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RESUMEN 
 
San Diego
1
 es un territorio rural donde se evidencia la ausencia institucional, las crisis 
económicas (café y cultivos de uso ilícito), el clientelismo político, la irrupción del 
narcotráfico, el conflicto armado, el desplazamiento forzado, la localización de minas anti-
personales, el deterioro y explotación de los recursos naturales, la ejecución de macro-
proyectos entre otras tantas patologías colombianas que han generado cambios en los 
tejidos sociales, expresados espacial y temporalmente en estos contextos, a través de lo que 
se denomina como configuraciones territoriales, que emergen como respuestas emanadas 
de procesos participativos, los imaginarios colectivos y las diversas percepciones 
individuales que no solo responden a un momento coyuntural sino a la historia que los 
sostiene. Sin embargo las configuraciones territoriales también se evidencian en cualquier 
tipo de manifestación emanada de la cultura desde la definición más amplia y transversal 
de este concepto que lo brinda la gestión cultural ambiental, llevando a plantearse la 
configuración como parte complementaria de la ordenación territorial en la planificación 
de los territorios rurales. 
 
La investigación se desarrolló bajo criterios de investigación cualitativa y con la 
orientación del enfoque interpretativo de la etnografía y el enfoque de planeación 
participativa, ambas brindaron diferentes técnicas y dieron apertura a la aproximación de la 
cartografía semiótica que materializó y contrastó los diferentes discursos de los agentes 
locales (habitantes de San Diego) y externos (instituciones, organizaciones con injerencia 
en el área de estudio) entorno a diversos componentes del diagnóstico cultural ambiental. 
Pero haciendo un énfasis en el patrimonio cultural, desarrollándolo hasta el punto de líneas 
estratégicas del plan de gestión cultural del corregimiento de San Diego, convirtiéndose en 
un avance significativo en la ruta de la planificación territorial rural. 
 
 
 
 
 
Palabras Claves: Configuración Territorial, Ordenación Territorial, Planificación 
Territorial Rural, Gestión Cultural Ambiental, Cartografía Semiótica 
 
 
 
 
                                                          
1
 El Corregimiento de San Diego se localiza al nor-oriente del Municipio de Samaná, Departamento de Caldas 
entre las coordenadas 5°39'55.57'' Latitud Norte y 74° 56'1.49'' Longitud Oeste, constituido por 34 veredas y 
su casco urbano las cuales se convierten en el área de estudio. 
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ABSTRAT 
 
San Diego is a rural area where the absence is evident institutional, economic 
crises (coffee and illicit crops), political patronage, the emergence of drug 
trafficking, armed conflict, forced displacement, the location of anti-personnel mines, 
degradation and exploitation of natural resources, the implementation of macro-
projects among many other Colombian pathologies have led to changes in social 
structures, spatially and temporally expressed in these contexts, through what is known as 
territorial configurations, emerging as answers arising from participatory 
processes, the collective imaginary and the various individual perceptions that not 
only respond to a specific moment but history that sustains them. But the territorial 
configurations are also evident in any manifestation of culture emanating from the broader 
definition of this concept and cross it provides cultural and environmental management, 
leading to consider the setting as a complementary part of the planning in the 
planning of rural areas. 
 
The research was conducted under the criteria of qualitative research and with the 
guidance of interpretive approach of ethnography and participatory planning 
approach, both gave different techniques and   were opening for mapping  semiotic 
approach to materialize and contrasted the different speeches of the  agents  local  
(residents of San Diego) and external (institutions, organizations interference in the study 
area) around various components of environmental cultural diagnosis. But making an 
emphasis on cultural heritage, developed to the point of strategic 
lines of cultural management plan from the district of San Diego, becoming a significant 
advance in the path of rural land use planning. 
 
Key words: Mapping semiotic, Environmental Cultural Management, Rural Physical 
Planning  
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INTRODUCCIÓN 
 
Un territorio rural como lo es el Corregimiento de San Diego, Municipio de Samaná- 
Caldas, donde su historia se ha enmarcado y construido a partir de diversas dinámicas que 
son hoy características inherentes del campo Colombiano como: la ausencia institucional, 
las crisis económicas, el clientelismo político, la irrupción del narcotráfico, el conflicto 
armado, el desplazamiento forzado, la localización de minas anti-personales, el deterioro de 
los recursos naturales, la ejecución de mega-proyectos entre otras tantas patologías, han 
generado re-configuraciones de los tejidos sociales entre los agentes locales y han puesto en 
riesgo prácticas, tradiciones e iniciativas culturales, característica autóctona de identidad y 
mecanismo legítimo de resistencia, movilización y transformación de las comunidades 
frente a su organización y realidad territorial, situación que se desconoce ante la legalidad de 
las acciones gubernamentales en términos de planificación territorial.  
 
A partir de esta aproximación al contexto en el que se sumerge el Corregimiento, la 
investigación planteó optar por un proceso orientado desde el conocimiento que poseen los 
agentes locales sobre sus procesos histórico-culturales que forjan relaciones inherentes con 
los territorios y su adaptación a las diferentes dinámicas expresadas temporal y 
espacialmente. Debido a que oficialmente los acercamientos a la planificación y manejo de 
los territorios rurales se ha realizado a través de directrices hegemónicas y homogéneas, en 
un país multi-cultural y con características históricas específicas y diversas para cada 
contexto, donde criterios urbanísticos, ingenieriles, naturales y mono-disciplinares en 
general han prevalecido en la elaboración de planes de ordenamiento territorial; herramienta 
fundamental para el presente y futuro de los territorios, no solo por la identificación de 
zonas de expansión, protección y riesgo o la determinación de usos del suelo por procesos 
de zonificación como se plantea actualmente, sino que debería brindar criterios de 
priorización de acuerdo a las dinámicas emergentes de las realidades territoriales, 
convertirse en un elemento orientador y visionario de los diferentes planes de gobierno. Pero 
si se desconoce las nuevas configuraciones de los territorios, ¿Hacia donde se enfocarán las 
acciones presupuestales, legislativas, entre otros ámbitos orientadores incluidos en los 
planes de gobierno? 
 
 
La visión mediática y obligatoria con la que cada municipio elabora su ordenación territorial 
impide vislumbrar los territorios rurales como espacios de vida con características 
especificas y con necesidades de intervención interdisciplinar. Actualmente no se cuenta 
normativamente con recursos para hacerlo, a la fecha han existido 18 proyectos de ley para 
establecer la ley orgánica de ordenación territorial y aun no se contemplan estos asuntos, 
pese a debates políticos y académicos realizados desde 1997 con la ley 388. Esta situación 
ha llevado a la proliferación del “paternalismo post-conflicto” en los territorios rurales, 
como solución a todas las problemáticas que se encuentran por fuera del manejo de la 
ordenación territorial, generando efímeras soluciones sobre manifestaciones puntuales que 
no llevan a ningún cambio trascendental en el tiempo. 
Es por ello que se propuso dar una mirada al conocimiento y manejo territorial, desde los 
aportes de la Gestión Cultural Ambiental en un contexto rural enmarcado en conflictos, en el 
que se realizó una aproximación a la relación cultura-territorio en perspectiva histórica a 
partir de diferentes relaciones que configuran el mismo, permitiendo la incorporación de 
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dimensiones culturales en los procesos de Planificación Territorial Rural. Esta investigación 
no se constituye en la solución de problemas estructurales y funcionales localizados en el 
Corregimiento de San Diego, pero si espera constituirse en una propuesta sustentada desde 
los agentes locales sobre su realidad territorial, permitiendo darle apertura a la cultura no 
solo desde si misma, ni desde la gestión cultural, sino desde la Gestión Cultural Ambiental a 
la planificación territorial del contexto rural. 
“A cada cultura le corresponde un territorio y una forma peculiar de organizar el 
mismo, por lo tanto habrá tantas formas de organizar su territorio como culturas 
existan. La organización del territorio de una comunidad cultural está estrechamente 
ligada con la relación antropológica existente y esta a su vez la que entabla con la 
naturaleza” Muñoz (2006) 
 
La Administración Ambiental en su perfil profesional de Gestión Cultural Ambiental y la 
línea de profundización en Gestión ambiental rural, permiten enmarcar la investigación 
dentro de los objetivos del programa
2
, haciendo necesario reiterar el papel de la academia 
(universidades, centros e institutos de investigación, etc.) y su compromiso con la 
ampliación de los horizontes de investigación en territorios rurales con dinámicas complejas 
como lo es el Corregimiento de San Diego, escenarios que aún no se consolidan como 
campos de interés en la región para desarrollar diferentes propuestas. Sin embargo esta 
investigación pretende ser un aporte fundamental para la planificación cultural en un nivel 
municipal
3
 y con eco departamental, como parte del proceso de acercamiento a la 
Planificación territorial rural del Corregimiento de San Diego y sobre todo brindar apertura 
al planteamiento de nuevos elementos para mejorar la intervención que sobre los territorios 
rurales hoy se realizan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
2 Y de acuerdo con los objetivos del programa, “los Administradores del Medio Ambiente son profesionales idóneos para 
liderar y/o participar en procesos de investigación aplicada que impliquen liderar y/o participar en diagnósticos biofísicos 
y socioculturales; gestionar, facilitar y liderar procesos de desarrollo y participación comunitaria” (FCA, 2008).   
3 En la actualidad el Municipio de Samaná no cuenta con un plan cultural para este periodo gubernamental. 
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OBJETIVOS 
 
Objetivo General  
Proponer desde la Gestión Cultural Ambiental una estrategia participativa para la 
Planificación Territorial Rural del Corregimiento de San Diego, Municipio de Samaná, 
Departamento de Caldas. 
Objetivos Específicos 
Realizar participativamente el Diagnóstico Cultural-Ambiental del Corregimiento de San 
Diego.  
Analizar los procesos de ordenación y configuración territorial del Corregimiento de San 
Diego. 
 Formular  las líneas estratégicas del Plan Básico de Gestión Cultural  para el Corregimiento 
de San Diego.  
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2. MARCO TEORICO 
 
2.1 DE LO CULTURAL A LA GESTIÓN CULTURAL AMBIENTAL. 
El carácter polisémico y la heterogeneidad de los significados desde una aproximación 
histórica, contextual y teórica, la cultura (de Zubiría et al, 1998) se plantea como un 
concepto inherente al hombre, debido a que lo caracteriza,  trasciende y condiciona dentro 
de un contexto social, generando distinciones notables no entre hombres sino entre culturas, 
mostrándose exclusiva y heterogéneamente en cualquier expresión enmarcada en un 
contexto territorial. 
Llegar a ser humano, es llegar a ser un individuo y llegamos a ser individuos guiados por 
esquemas culturales, por sistemas de significación históricamente creados en virtud de los 
cuales formamos, ordenamos, sustentamos y dirigimos nuestras vidas.(…) los esquemas 
culturales son no generales sino específicos Geertz,1989 
 
Ante esto, el dinamismo de la cultura es una característica imprescindible y autóctona que 
no se limita a conductas, tradiciones, manifestaciones y en general a un patrimonio cultural 
mixto (material, inmaterial), sino que atiende a elementos que se re-configuran 
constantemente en la cotidianidad, los cuales restringen y emancipan la vida humana en 
ámbitos como la educación, la política, la comunicación entre otras áreas que sobrepasan las 
necesidades concebidas por el hombre a partir constructos mentales, áreas que se insertan a 
un mundo complejo en el que los procesos de ordenación y conocimiento de las culturas no 
se restringen a una sola disciplina debido a su multiplicidad de expresiones al interior de una 
sociedad. La cultura se expresa en diversos lenguajes y los semióticos, dejan su huella en el 
territorio evidenciando relaciones intrínsecas en diferentes momentos históricos. 
 
La Gestión Cultural no asume todo la diversidad que contiene el concepto cultura y lo 
restringe a todas las expresiones artísticas emanadas del ser, con aproximaciones tímidas al 
contexto territorial o época en que surgen. Siendo sus propósitos específicos lo concerniente 
a el patrimonio cultural y la institucionalidad cultural, significativos en el tema, pero que 
aún no responden al rol permeable y transversal que tiene la cultura en diversas 
problemáticas de la realidad ambiental, debido a que la cultura asume una responsabilidad 
dentro de los procesos de gestión, y es la de orientar la transformación, constituyéndose así, 
en el hilo conductor entre el pasado, el presente y el futuro (Sarmiento, 1998) de los 
cambios al interior de los territorios.  
 
Por otro lado la Gestión Ambiental  ha sido tratada  como algo marginal, como una 
escenografía que debe mantenerse para cumplir formalismos internacionales (Carrizosa, 
1994 (a)) frente al manejo de la crisis ambiental han sido casi cinco décadas de esfuerzos 
internacionales y nacionales para afrontarla pero la realidad se restringe a la ejecución de 
proyectos de corto plazo que no generan soluciones trascendentales y que por el contrario 
dimensionan la crisis a partir de problemas puntuales y no desde la complejidad que implica 
enfrentar las problemáticas ambientales
4
. Es por ello que se requiere asumir la Gestión 
                                                          
4 “La problemática ambiental ya no es el dominio de una disciplina particular (…) tiene dimensiones globales que 
superan límites geográficos, barreras económicas y posiciones políticas e ideológicas. Pero dentro de esa globalidad la 
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Ambiental como un proceso administrativo, transectorial, interdisciplinario y 
multidimensional, que a partir de la investigación de la realidad territorial entendida como la 
confluencia de saberes, imaginarios, percepciones, ideologías interrelacionadas en un 
espacio y periodos de tiempo determinados, permitan el manejo de las problemáticas 
ambientales desde la visión compleja
5
 y no reduccionista por centrarse casi exclusivamente 
sobre aspectos de contaminación y conservación Bifani (op.cit.), como en general ha 
sucedido cuando se retoma pragmáticamente este concepto. 
 
Dentro de este conjugado de conceptos y posiciones la Gestión Cultural y la Gestión 
Ambiental no le han brindado el valor protagónico que tiene la cultura para el conocimiento 
de las realidades territoriales y su valides en los procesos de acercamiento, intervención y 
transformación, debido a que la cultura permite comprender las relaciones entre la 
ocupación humana del territorio y las interacciones con el entorno, atendiendo a raíces 
históricas en temas sociales, económicas, políticas, educativas, simbólicas, entre otras del 
ser humano expresadas en cualquier espacio geográfico.  
Es entonces como el concepto de Gestión Cultural Ambiental emerge de esta inconformidad, 
y plantea la comprensión de la relación entre el modo en que la gente ve el mundo y el modo 
en que actúan sobre él. Planteándose como opción para abordar el tema de Planificación 
Territorial Rural, debido a que concierne a un contexto problemático donde las 
intervenciones no se han desarrollado a partir del conocimiento que brinda la cultura sobre 
el territorio, conocimiento exclusivo, particular, que no responde homogéneamente a un 
patrón de comportamiento estático, sino que por el contrario han invisibilizando las re-
configuraciones que por el dinamismo del tiempo y la cultura misma se inscriben de 
diversas maneras en un espacio geográfico y tiempo determinado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                
posición que los individuos y los países tienen en la sociedad y los niveles de desarrollo económico y social, determinan 
una posición diferente y una forma distinta de jerarquizar los problemas ambientales” (Bifani 1991, c.p. Granada, 
2007) 
5 “La visión ambiental compleja de la realidad se fundamenta en lo que se ha venido llamando el paradigma de la 
complejidad o el pensamiento complejo, la aproximación filosófica y científica que insiste en afrontar con la mayor 
valentía posible una visión no reduccionista y no simplificante, explícita y consciente, en la que se acepta que vivimos en 
un mundo pleno de variables e interrelaciones, que nuestra visión no es nada diferente a una percepción subjetiva, y que 
lo que llamamos causa es siempre el efecto de algo más que a su vez está interrelacionado con otras variables” 
(Carrizosa (b), 2001).  
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2.2 DIAGNÓSTICO CULTURAL AMBIENTAL 
 
El concepto Ambiente o Ambiental ha tenido diferentes desarrollos teóricos y ha sido 
comprendido como un saber cultural (Leff, 1994), una ideología (Escobar, 1994) y una 
ciencia (RCFA, 2007). Además de otras posiciones en contraste propuestas desde diferentes 
expertos, enfoques e instituciones como: Ángel (1993 (a), 1994 (b)) postula por su parte lo 
ambiental como la relación ecosistema y cultura, el primero es el conjunto de relaciones 
que se establecen entre las diferentes especies al interior del bioma, y las que se establecen 
entre éste y su medio externo, y ello, antes de que sean modificados por la actividad humana 
y, la segunda como un sistema para-biológico de adaptación; Carrizosa (op.cit (a); En: 
Palacio, 1998) define lo ambiental como la relación del sujeto con su entorno; Palacio 
argumenta que lo ambiental es la interacción naturaleza-cultura; la visión sociológica y el 
análisis marxista (Palacio (b) op. cit) plantea lo ambiental como la relación sociedad-
naturaleza; y para la Red de formación ambiental para América Latina y el Caribe (RCFA, 
op. cit.), lo ambiental es una categoría eminentemente social.  
Es decir el concepto ambiental no permite asumir una dicotomía de inconexión entre 
hombre-naturaleza, ecosistema-cultura, sociedad-naturaleza, entre otras relaciones que se 
suscitan tanto en componentes de orden biofísico como antrópicos. El resaltar lo cultural en 
el diagnóstico, a pesar de contenerse dentro de la definición de lo ambiental permite realizar 
un énfasis a las relaciones que serán objeto de estudio en esta investigación, debido a que 
permite conocer la realidad desde una aproximación contextual al territorio a partir de la 
reconstrucción de la memoria histórica colectiva desde los agentes locales entorno a 
diferentes componentes (Figura 1), además de la identificación de diferentes problemáticas, 
asumiendo que para su manejo se debe poner en primer plano la dimensión cultural a través 
de una mirada histórica del contexto social, económico y político que la configuran 
(Cubillos, 2009). 
De otro lado el estudio de la problemática debe hacerse a fondo, ya que generalmente los 
problemas importantes no son ruidosos, hacen parte del silencio, hacen parte de las 
pequeñas realidades que queremos ocultar o que no nos atrevemos a afrontar (Carvajaldo, 
2005) situaciones que se vuelven trascendentales para asumir un proceso de Planificación 
Territorial Rural. De esta manera, el diagnóstico se constituye en la base de todo el proceso, 
convirtiéndose en el principal insumo no solo para el Análisis de los procesos de 
Planificación y Configuración Territorial del Corregimiento sino para la formulación de las 
líneas estratégicas del Plan Básico de Gestión Cultural Ambiental. 
Durante la determinación de los componentes claves para ser abordados en el Diagnóstico 
Cultural Ambiental se relacionó con la propuesta de sistema ambiental propuesto por la 
Ecología Social (Gudynas y Evia, 1995) el cual esta conformado por un sistema humano, 
natural y construido, asumiendo prioritariamente el sistema humano y construido desde la 
dimensión cultural y el sistema natural desde la dimensión natural (abordada desde 
información secundaria brindada por estudios realizados previamente en la zona). Estos 
sistemas son concebidos a partir de las relaciones forjadas entre diversas interacciones en un 
espacio y tiempo determinado. Los sistemas planteados por la ecología social reflejan el 
manejo disciplinar de tantas investigaciones entorno al territorio pero que para este estudio 
se asume complementaria a los procesos de acercamiento a territorios rurales, permitiendo 
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desarrollar una amalgama de elementos circundantes a la dimensión cultural, que comprende 
no solo elementos del sistema construido sino la complejidad del sistema humano abordado 
como sistema cultural que permea cualquier tipo relación, llevando a la determinación de 
ocho componentes desarrollados desde el nivel local por medio de agentes; representados en 
personas, grupos, organizaciones, instituciones que intervienen de forma directa o indirecta 
en la dinámica territorial y sobre los que recae el entramado de relaciones que afectan o 
benefician la configuración territorial. 
 
Los agentes presentan diferentes características de acuerdo a su ubicación y relación con el 
contexto territorial, y su naturaleza (sociales y comunitarios, institucionales, académicos, 
productivos y empresariales, artísticos y deportivos, y naturales) entre otras tantas 
características determinantes de los niveles de participación durante los diferentes momentos 
de la investigación. 
(…) Son los actores (entendidos como “agentes” o “sujetos sociales”) y no el 
investigador, los privilegiados para expresar en palabras y en prácticas el sentido de su 
vida, su cotidianeidad, sus hechos extraordinarios y su devenir. Este status de privilegio 
replantea la centralidad del investigador como sujeto asertivo de un conocimiento 
preexistente convirtiéndolo, más bien, en un sujeto cognoscente que (…) no se propone 
explicar una cultura sino interpretarla o comprenderla (Guber, 2001). 
 
El Diagnóstico Cultural Ambiental esta compuesto por elementos del sistema cultural: 
política, educación, patrimonio cultural, economía, organizaciones sociales e intervención 
institucional; del sistema construido: infraestructura y equipamiento colectivo; servicios 
públicos, redes y comunicación, sistema natural: dimensión ecosistémica (clima, usos del 
suelo, topografía, hidrografía, edafología, zonas de vida entre otros) (Figura 1). Brindando 
una aproximación a la estructura subyacente de los procesos sociales; la comprensión de 
los mecanismos informales de gestión que se han construido a través del tiempo; las 
diferentes formas de ocupación y apropiación del territorio; entre otras (Peñuela, 2000) 
características que desde el concepto de cultura no se restringe a las artes, tradiciones y 
creencias sino que trasciende a cualquier ámbito de intervención del hombre, brindando un 
panorama amplio desde diferentes elementos al Corregimiento de San Diego. 
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2.3 ORDENACIÓN, PLANIFICACIÓN Y CONFIGURACIÓN TERRITORIAL  
 
La ordenación, la planificación y la configuración son conceptos que pueden ser tangibles en 
el territorio (Figura 2), comprendido este como un espacio geográfico, dinámico y 
simbólico, constituido y delimitado por las interrelaciones que brindan las dimensiones 
naturales (biótico-abiótico) y procesos culturales multidireccionales
6
 insertos en la 
particularidad y cotidianidad de cada contexto y comunidad, situación en la que no estarían 
necesariamente vigentes las divisiones político administrativas que conforman hoy el Estado 
colombiano, las cuales atienden históricamente a los procesos de conquista y colonización 
que se valieron de elementos biofísicos como las divisorias de agua y del control político. 
Históricamente la aproximación al territorio se ha forjado a partir de las relaciones de poder 
entre diferentes grupos humanos para su ocupación a través de mecanismos políticos, 
ideológicos, económicos, simbólicos, religiosos y violentos principalmente; aunque entre 
diferentes ciencias, saberes e ideologías se ha fundamentado la dicotomía cultura-naturaleza 
                                                          
6 Como se trato de resaltar en el ítem 2.1 la cultura no atiende exclusivamente al patrimonio cultural, sino que permite 
reconocer cualquier acción que emane del hombre sobre un contexto y tiempo específico, en resumen el territorio es 
también una construcción cultural.   
Figura 1.Componentes del Diagnóstico Cultural Ambiental 
Fuente: Elaboración propia 
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que han defendido sus posiciones a ultranza, como lo plantea Ángel ((b), op. cit.), desde el 
sobrenaturalismo filosófico que concibe a la especie humana como un conquistador 
advenedizo y desde la interpretación biologista que lo percibe como una especie más del 
reino animal. Estos polos han generado una brecha en temas concernientes al estudio y 
delimitación de los territorios.  
El territorio se re-inventa de acuerdo a la diversidad de elementos naturales y procesos 
culturales que se insertan en la cotidianidad de las comunidades y sociedades tanto urbanas 
como rurales, siendo imperceptible a las diferentes formas administrativas y de políticas 
publica de nuestro país, resultan siendo ineficientes para enfrentar dichas expresiones 
territoriales. Aunque adicionalmente se dice que Colombia tiene más territorio que Estado y 
más población que gobierno, siendo una de las principales causas del conflicto (Espinoza y 
Sánchez, 2004) situaciones que se agudizan en contextos rurales como el área de estudio. 
La ordenación por su parte, es el cúmulo de acciones restringidas a los principios de 
ocupación y administración del espacio biofísico alrededor de la clasificación de los usos del 
suelo con sus respectivas acciones mediáticas de tipo ingenieril, urbanístico, arquitectónico. 
Convirtiéndose en una serie de intervenciones tangibles sobre el territorio. De otro modo la 
configuración responde a procesos intangibles que emergen en el territorio, a partir de 
iniciativas o respuestas locales de tipo grupal o individual frente a la realidad territorial, 
canalizando representaciones e imaginarios culturales y conflictos sociales, desde una 
mirada histórica y estableciéndose en un importante contenido y referente al momento de 
realizar procesos de conocimiento y proyección como la planificación territorial; que se 
constituyen en el compilado de manifestaciones tangibles e intangibles del territorio para la 
toma de decisiones en ámbitos políticos, económicos, culturales, sociales, ambientales con 
una visión de largo plazo a través de enfoques metodológicos como la planeación 
participativa que brinda la posibilidad de pensar y crear el futuro a partir del conocimiento 
y valoración del presente y de su articulación con el pasado (Méndez, 1996). 
Pero este planteamiento se encuentra distante de lo establecido en los POT, PBOT y EOT 
que atienden únicamente a la ordenación territorial y a directrices orientadas desde la 
externalidad del conocimiento de los contextos y en donde los territorios rurales son vistos 
solo como escenarios productivos, espacios para la conservación y/o protección de 
ecosistemas, oferentes de servicios ambientales o turísticos hacia los centros poblados y 
como zonas de expansión urbana (periurbana), marginando y olvidando que culturalmente 
los territorios rurales son espacios complejos que responden a diversas dinámicas en ámbitos 
disimiles y a patologías tan recurrentes en el país como el conflicto armado y las apuestas 
económicas, que pocas veces se hace seguimiento para conocer realmente sus impactos. 
 
La planificación territorial retoma la ordenación de lo biofísico y la compresión de las 
configuraciones o re-configuraciones de los territorios en diferentes momentos políticos, 
económicos, sociales que forjan un panorama inicial para realizar intervenciones que 
trasciendan hacia una gestión territorial lo cual ya implicaría hablar de identidad, 
institucionalidad y diferentes instrumentos que garanticen dicha gestión o auto-gestión en el 
tiempo. 
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2.4 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL RURAL EN EL CORREGIMIENTO DE SAN 
DIEGO 
 
En el marco de invisibilidad del entramado de relaciones que constituyen los territorios 
rurales, por su mirada miope y exclusiva como escenarios productivos, espacios para la 
conservación y/o protección de ecosistemas y oferentes de servicios ecosistémicos y 
turísticos hacia los centros poblados, se ha marginado y olvidado que culturalmente los 
territorios rurales son espacios de encuentro para la construcción de identidades a partir de 
las diferencias; son territorios de artistas, obreros, poetas, agricultores, cantantes, mineros, 
estudiantes, arrieros, campesinos; territorios con invaluables expresiones folclóricas que 
cargan de tradición y orgullo a nuestro país; son territorios de encuentro entre las culturas 
ancestrales y contemporáneas; son territorios de puertas abiertas; son territorios de olores, 
sabores y texturas únicas; son territorios de sonrisas, de manos extendidas ante la 
incertidumbre y el olvido; son territorios habitados por una población que ante la 
desesperanza y el dolor plantea alternativas emanadas de la cultura para su futuro y presente. 
Dichas características que siempre han estado implícitas, sólo en los últimos años se han 
querido revalorar desde diferentes espacios sociales, políticos y académicos. Un ejemplo de 
ello es la propuesta de revalorización de los territorios rurales de Max Neef (1984),  
“El surgimiento de fuerzas positivas desde el seno de los pobladores mismos, 
estimulados por la toma de conciencia colectiva del nuevo significado de su latente 
Figura 2. Ordenación, Planificación y Configuración territorial 
Fuente: Elaboración propia 
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identidad, local o regional, resultado de nuevas posibilidades y oportunidades que 
reflejen coherentemente las condiciones y características locales o regionales”. 
Condiciones que deben conducirse y potencializarse en procesos como la planificación 
territorial y no por el contrario atender a lineamientos exógenos y generales que desconocen 
las configuraciones al interior de los territorios rurales como tradicionalmente ocurre.  
“Tratar complejamente el ambiente implica salirse del reduccionismo que se enfoca 
únicamente en lo ecológico y brinda la posibilidad de considerar, entre otras cosas, el 
dinamismo de la realidad” (Carrizosa (b), op. cit).  
 
En la actualidad la ordenación territorial es el proceso de intervención con mayor fuerza en 
los diferentes entes territoriales, debido entre otras cosas a que trasciende varios periodos 
gubernamentales y se convierte casi que en un elemento insoslayable del desarrollo, aunque 
los conocimientos sobre el territorio a planificar permitirían diferenciar las particularidades 
del contexto (urbano o rural) y lo pertinente de las intervenciones a largo plazo, es la 
mediatización la que impide contemplar a los territorios rurales como construcciones 
culturales dinámicas y por el contrario se remiten constantemente a la estructura y 
funcionalidad que brinda lo natural (biofísico) por su nivel de certeza en la injerencia de 
acciones en torno a la solución de problemas y/o transformaciones puntuales.  
 
El Corregimiento de San Diego es una muestra de dicha realidad territorial en Colombia, 
debido a que es el conjunto de historias enmarcadas en el olvido institucional, las crisis 
económicas (café y post-coca), el conflicto armado entre otras dinámicas que han dejado 
huella en el pasado y presente de la comunidad de San Diego y no han sido resueltas desde 
modelos tradicionales propuestos por instituciones públicas (como planes de 
desarrollo/ordenamiento territorial), que se niegan a afrontar el futuro de manera diferente, 
sin contemplar otras perspectivas emergentes desde los agentes locales y sus nuevas 
configuraciones territoriales en el tiempo.  
 
Sin embargo los procesos culturales generan identidades sinérgicas que se encuentran en 
estrecha relación con el territorio en un momento histórico, permitiendo la generación de 
alternativas y manifestaciones legítimas desde los agentes locales sobre su realidad 
territorial. De acuerdo con Bejarano (1998),  
“Se trata pues de revalorar lo rural no sólo en el plano productivo sino cultural y 
sociopolítico (…) En primer lugar y más importante que cualquier cosa, la revaloración 
cultural, o sea, la visión de lo rural como una nueva, aceptable y mejor alternativa de 
vida (…) También es necesario una consideración sobre el carácter endógeno del 
cambio en lo rural, como un enfoque nuevo sobre los procesos de la vida rural”.  
Y en el contexto sociopolítico rural, es necesario dimensionar  
“El cambio en la naturaleza de las demandas colectivas. Ya no estamos esencialmente en 
presencia de demandas de las comunidades rurales por tierra, por acceso a activos para 
las unidades productivas, sino que estamos hablando de la reconstrucción de redes 
sociales” (Bejarano, op.cit.), 
 
El tema rural requiere su propio espacio en los procesos de la planificación territorial 
implicando una gran amalgama de decisiones alrededor de los aspectos y dinámicas 
naturales como tradicionalmente se realiza de manera prioritaria para las cabeceras 
municipales en los planes de ordenación, pero también debe asumirse con una visión y 
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una serie de decisiones de largo plazo que respondan a la realidad territorial rural y a 
preguntas como: ¿De que manera el Estado colombiano responde al conflicto armado 
desde la planificación territorial?, ¿Cuales son las estrategias desde la planificación 
territorial para el control del conflicto de la tenencia de la tierra?, ¿Cuál es la priorización 
que brinda la planificación territorial para la intervención institucional en los contextos 
rurales en todos los ámbitos?, ¿Cómo se armoniza la relación centro periferia en los entes 
territoriales desde la planificación territorial?. 
 
Estas son, por nombrar algunas de las situaciones neurálgicas de los contextos rurales y 
en especial latentes de San Diego. Pero actualmente no existe un alto nivel de 
conocimiento sobre los territorio para trascender en cada una de las intervenciones e 
inversiones que sobre el se realizan? Es por ello que la investigación retoma desde la 
Gestión Cultural Ambiental la trascendencia que tienen las relaciones cultura y territorio 
en contextos rurales históricamente marginados para brindar conocimientos que puedan 
ser insertados en los futuros procesos de Planificación Territorial Rural. 
 
 
 
2.5 PLAN BÁSICO DE GESTIÓN CULTURAL  
 
El diagnóstico cultural ambiental, desarrollado participativamente transciende de una simple 
indagación o inventario de situaciones y elementos específicos tanto de la dimensión natural 
como cultural, hasta convertirse en la primera panorámica problemática y potenciable 
analizado a la luz de los procesos de ordenación y configuración territorial, con el fin de 
convertir los elementos problemáticos y potenciables a través de herramientas 
administrativas, en detonantes de procesos de transformación y cambio, emergentes de las 
situaciones históricas evidenciadas y narradas por los agentes locales: Las prioridades de 
intervención mayoritariamente han oscilado dentro de la dimensión natural en este territorio 
rural, a pesar de las diversas, difíciles y particulares dinámicas sociales, económicas, 
culturales, políticas, estructurales entre otras que allí se suscitan. 
 
El plan Básico de Gestión Cultural se propone como el conglomerado de estrategias, 
programas y proyectos que atienden a la promoción, mantenimiento y articulación de 
procesos de gestión cultural en un nivel territorial básico (Corregimiento de San Diego) 
planteándose como un mecanismo propositivo de viabilización de los procesos identificados 
en el diagnóstico y análisis, que posteriormente puedan articularse a entes territoriales 
superiores de carácter Municipal y Departamental (Figura 3) para su realización. entes que 
en la actualidad carecen administrativamente de planificación cultural a largo plazo, 
independiente del sector cultural propuesto en los planes de desarrollo relacionados con los 
periodos gubernamentales vigentes.  
 
En la investigación se propuso la identificación de directrices orientadoras que agrupen 
diferentes actuaciones con objetivos y beneficios comunes, planteadas como líneas 
estratégicas del Plan Básico de Gestión Cultural, las cuales surgen en función del contexto y 
en virtud de su propio desarrollo, (…) elaborando un escenario de acción examinando las 
certezas y las incertidumbres de la situación, las probabilidades e improbabilidades(Morin, 
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1999) premisas que se condensan en este momento de planificación cultural emanada por la 
comunidad, e implícita en los discursos, historias y análisis de la realidad.  
Las estrategias colectivas son necesarias para la adecuada solución de las problemáticas 
culturales, siendo así estrategias orientadas al logro de propósitos y objetivos particulares 
que corresponden a bienes públicos, que “en el caso de la gestión de la cultura se 
transforman en propósitos que se ven argumentados desde los proyectos de vida de los 
individuos que habitan el territorio. (Bonneamour, 1996 en: Jiménez y Ramírez, 2008) 
 
La formulación de líneas estratégicas es el primer paso para la construcción del Plan Básico 
de Gestión Cultural el cual se articula a la planificación territorial (ordenación y 
configuración (Figura 2) particularmente desde la transcendencia y fortalecimiento no solo 
del componente del sistema cultural el patrimonio cultural abordado en el diagnostico sino 
también algunas de las repercusiones en las re-configuraciones que pueden abordarse desde 
esta herramienta administrativa.  
Normalmente las actividades y procesos culturales deberían ser orientados y apoyados desde 
las secretarias departamentales, municipales (casa de la cultura) y existir una consolidación 
de los lineamientos desde una política cultural del departamento de Caldas
7
. pero 
inductivamente esta investigación responde a una construcción local, desde un ente 
territorial particular como lo es el Corregimiento de San Diego que repercuta en esos entes y 
no al contrario, debido a que los procesos emanados del departamento en términos de 
planificación cultural, no llegan de forma completa y equitativa a estas localidades donde se 
desconocen su conformación multidimensional y en especial sus expresiones artísticas sobre 
las cuales tradicionalmente se enfocan estas dependencias culturales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
                                                          
7 Dentro del periodo de culminación  de recolección de información de esta investigación primer semestre 2010 no existe 
en el  departamento de Caldas una política cultural,  ni un plan departamental de cultura.  
Figura 3 Esquema jerárquico de planificación cultural. 
Fuente: Elaboración propia 
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3. METODOLOGIA  
3.1 ÁREA DE ESTUDIO 
El Corregimiento de San Diego se localiza al nororiente del Municipio de Samaná, 
Departamento de Caldas entre las coordenadas 5°39'55.57'' Latitud Norte y 74° 56'1.49'' 
Longitud Oeste
8
, limita al norte con el Departamento de Antioquia por la divisoria que 
brinda la cuenca del rio Samaná sur; al este con el Municipio de Norcasia
9
; al oeste con el 
Corregimiento de Florencia y al sur con la divisoria de la sub-cuenca del río Manso y con el 
corregimiento de Berlin –ambos corregimientos son jurisdicción del Municipio de Samaná-. 
El área de estudio se clasifica dentro de las zonas de vida de Holdrige: entre Selva muy 
húmeda tropical smh-t con pluviosidad hasta de 4000 mm/año y temperatura promedio anual 
de 24°C y Selva húmeda tropical transición seca tropical sht-t-st con precipitaciones entre 
1800-2500mm/año y temperatura media mayor a 24°C (Corpocaldas- IDEA, 2006) 
distribuidas en 300 km
2 
con alturas entre 300 - 1200 msnm.  
 
Actualmente el Corregimiento esta conformado por 34 veredas y su casco urbano
10
 las 
cuales son: la Mensajera, el Rayado, Risaralda, la Linda, la Betulia, el Castillo, Doradal, 
Volcanes, Alejandría, el Tesoro, la Armenia, la Primavera, San Roque, Belén Alto, Belén 
Bajo, la Guayana, el Rosario, la Esmeralda, Tarro Pintado, Gaviotas, Quebrada Seca, la 
Gallera, Arabia, Congal, la Sonrisa, la Argentina, Caracolí, Pueblo Nuevo, San Antonio, 
Riachuelo, Planes, la Bonita, la Cumbre y la Laguna (Mapa 1). Habitadas por una población 
aproximada de más de 4.500
11
 personas, cifra no correspondiente al censo 2005 debido a las 
diferentes fluctuaciones poblacionales acontecidas en este territorio rural, por las dinámicas 
económicas basada en cultivos uso ilícito (coca) y conflicto armado en el periodo de 
realización del censo. Con respecto al contexto municipal, a partir de la proyección de 
población al año 2007, realizada por DANE 2005 se estima una población de 25.220
12
 
habitantes, de los cuales 20.227 corresponden a población rural
13
 (Gobernación de Caldas, 
2007) condición que categoriza a Samaná como municipio rural, dentro del Departamento 
con mayor población rural de la Eco-región Eje cafetero (251.762 habitantes 
correspondientes al 28,02%) (DANE, op.cit.), y con la mayor extensión territorial de Caldas 
además de presentar las mayores distancias (en kilómetros) hasta su cabecera departamental, 
Manizales. 
 
 
                                                          
8 Coordenada geodésica Google Earth 2010 
9 Corregimiento del Municipio de Samaná hasta 1999, situación que modifico la conformación veredal de corregimientos 
como San Diego. 
10 Conformación veredal que no coincide en su totalidad con la propuesta por el PBOT del Municipio de Samaná. 
11 La población del Corregimiento de San Diego esta catalogada como población desplazada, situación que conlleva a 
registrar bajo régimen subsidiado casi la totalidad de la población, 4.487 afiliados, cifra que resulta de la sumatoria de los 
servicios de salud subsidiados y contributivos como lo son SOLSALUD, ASMET SALUD y SALUDVIDA. (Secretaria 
de Salud Samaná, 2009) 
12 Cifra que no guarda grandes diferencias con la información del mes de julio de 2009 sobre afiliados al servicio de 
seguridad social subsidiado por la nación, el cual es 24.056 usuarios de este servicio. Dato que se distribuye en 17.783 
afiliados a SOLSALUD, 4.620 afiliados ASMET SALUD y 1.653 afiliados a SALUDVIDA. (Secretaria de Salud 
Samaná, op. cit.) 
13 Aunque este tipo de documentos estadísticos indica como resto a las “minorías” rurales, en especial al Municipio rural 
de Samaná. 
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3.2 MÉTODO DE ESTUDIO 
 
El desarrollo de la propuesta de investigación posee un carácter cualitativo (Deslauriers, 
2004) a través del cual aproximaciones de enfoques interpretativos como la etnografía 
(Geertz, 1994), permitieron acentuar la dimensión cultural de la realidad social que se 
somete a análisis (Sandoval, 1996), realidad construida con y a partir de los agentes locales 
y no sobre estos
14
. Esta marco metodológico brindó diferentes herramientas para la 
elaboración del diagnóstico cultural ambiental, además de la inclusión de algunos elementos 
conceptuales planteados por de la ecología social
15
 (Gudynas y Evia, op.cit) para la 
definición de los componentes a conocer y analizar (Figura 1) en ese primer momento, que 
se convirtió en pilar del proceso investigativo. Por su parte el enfoque administrativo de la 
Planeación Participativa orientó la construcción de las líneas estratégicas del Plan Básico de 
Gestión Cultural Ambiental soportándose en los imaginarios colectivos, percepciones 
individuales y memoria histórica colectiva de diferentes ámbitos de la realidad territorial 
narrada desde sus agentes locales, quienes priorizaron y evidenciaron en sus discursos las 
estrategias que deberían ser focos de acción. Además de la participación de este enfoque en 
la construcción de las configuraciones territoriales a partir de herramientas como la 
cartografía semiótica -representación temporal y espacial de fenómenos conexos al 
incorporar la memoria y la historia como determinantes de los patrones significativos que 
representan- (Nates y Raymond, 2006). 
 
Los enfoques tanto administrativo como investigativo permitieron en la investigación pasar 
de una compresión intelectual, objetiva
16
 a una comprensión
17
 humana, intersubjetiva que 
requiere un conocimiento sujeto-sujeto (Morin, op. cit) a partir de las historias vividas por 
los agentes locales, siendo ellos los principales protagonistas del proceso; unir la reflexión y 
la acción; y comprender la realidad social como una totalidad, concreta y compleja a la vez 
(Pereda et al, 2003). Situación que implicó entre otras tantas premisas mantener durante toda 
la investigación una comunicación horizontal entre el investigador y los agentes locales. 
 
La investigación contempló la realización de la línea base de diferentes componentes que 
corresponden a la dimensión cultural del Corregimiento de San Diego, posteriormente se 
planteó el análisis de los procesos de configuración y planificación que se han suscitado en 
el territorio de acuerdo a las diversas dinámicas que han acontecido históricamente y 
finalmente se propuso la formulación de las líneas estratégicas del Plan Básico de Gestión 
Cultural Ambiental como resultado de la priorización de la dimensión cultural y como 
aporte a la construcción del proceso de planificación territorial rural.  
                                                          
14 Tomado de la expresión de Guber, op. cit la investigación etnográfica no se  hace "sobre" la población sino "con" y "a 
partir de" ella.  
15 La conformación del sistema ambiental a partir de los sistemas natural, humano y construido planteados por la ecología 
social, han generado tres grandes líneas para abordar en los componentes del diagnostico cultural ambiental en el 
Corregimiento de San Diego. 
16 Lo propuesto por Descartes toma fuerza en el siglo XVII en los desarrollos históricos europeos, el cual propone el 
paradigma cartesiano separa el sujeto de el objeto con una esfera propia para cada uno. Este paradigma determina una 
doble visión del mundo, en realidad un desdoblamiento del mismo mundo: por un lado un mundo de objetos sometidos a 
la observación, experimentación, manipulación; y por el otro, un mundo de sujetos planteándose problemas de existencia, 
de comunicación, de conciencia, de destino. Morin op. cit  
17 Comprender incluye necesariamente un proceso de empatía, de identificación y de proyección. Siempre intersubjetiva, 
la comprensión necesita apertura, simpatía y generosidad. ibid  
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3.2.1 OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 
 
A partir de la realización del proyecto “Plan de manejo integral “Laguna San Diego” 
convenio interinstitucional UTP -CORPOCALDAS- ISAGEN”, en el año 2009, liderado por 
el Grupo de investigación en Agroecosistemas Tropicales Andinos (GATA) de la facultad 
de Ciencias Ambientales de la UTP, se generó el primer acercamiento a la comunidad de 
San Diego, donde se identificaron algunos agentes locales con los cuales se concibieron 
diálogos informales en torno a las actividades que desempeñaban en el corregimiento y 
respecto a las motivaciones de participación en el proceso ejecutado por el grupo de 
investigación (GATA). Estos agentes locales posteriormente se convirtieron en su mayoría 
en informantes claves
18
 y/o guías para el encuentro de los mismos en el territorio de 
investigación. 
 
Durante el desarrollo de las diferentes fases de campo, la observación participante permitió 
la recolección de información primaria planteada por el enfoque etnográfico, debido a que 
consiste en dos actividades principales: observar sistemática y controladamente todo lo que 
acontece en torno del investigador, y participar en una o varias actividades de la población 
Guber, op.cit, actividades que en el marco de la investigación se realizaron de manera 
paralela debido a que el contacto vivencial con los agentes locales y sus actividades 
cotidianas como el reconocimiento de lugares de recreación y deporte, participación de 
actividades periódicas como la feria ganadera, días de mercado, celebraciones patronales, 
patrias, izadas de bandera en la institución educativa Félix Naranjo (seccional primaria y 
secundaria) , reconocimiento veredal y municipal (cabecera) a través de medios de 
transporte tradicionales, algunas actividades anuales como la participación en las fiestas 
culturales del cerro y la laguna; manifestación cultural de mayor reconocimiento municipal, 
permitieron obtener un mejor acercamiento al contexto territorial, desde percepciones no 
solo del investigador, sino desde el habitante local, condición que brindó la identificación de 
nuevos informantes de acuerdo a las diversas actividades y su relación con los componentes 
a indagar del diagnostico cultural ambiental (Figura 1).   
 
Todas las actividades en las cuales el investigador participó fueron consignadas a través de 
registros continuos de lo acontecido en diarios de campo y complementados con listas de 
chequeo sobre diferentes elementos del patrimonio cultural, infraestructura y equipamiento 
colectivo sobre los cuales se generaron registros de existencia de acuerdo a los parámetros o 
criterios de evaluación, además de contar con sus respectivos registros fotográficos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
18 Son aquellos que dan cuenta de lo que piensan, sienten y hacen  a través de su participación en actividades cotidianas 
que tienen relación con los elementos abordados en esta investigación, además  asumen un rol  fundamental tanto en la 
fase diagnostica como propositiva de la investigación. 
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3.2.2 ENTREVISTAS SEMI-ESTRUCTURADAS 
 
Más allá de convertirse en una técnica de recolección de información primaria la entrevista 
permitió seguir conociendo el contexto territorial desde la mirada del agente local (habitante 
no necesariamente oriunda de San Diego) y externo (instituciones, academia y 
organizaciones no gubernamentales), generando un matiz de percepciones sobre el área de 
estudio en diferentes ámbitos. El abordaje de los agentes bajo la aplicación de esta 
herramienta etnográfica tuvo diferencias de acuerdo al tipo de agente; el externo fue tratado 
de manera precisa, debido a que la elaboración de la guía de preguntas orientadoras 
correspondió al conocimiento e intervención que por medio de proyectos, programas, planes 
se realizaron sobre el Corregimiento o se esperan realizar. Esta etapa conto con el ejercicio 
de aproximadamente 30 entrevistas distribuidos en agentes externos de nivel Departamental, 
Municipal, Académico y organizacional, acompañados de momentos de entrega de 
información secundaria oficial de los entes territoriales y en general sobre los temas 
abordados, que en muchos casos no eran efectuados en el nivel corregimental.  
De otro modo el manejo del agente local fue resultado de la observación de algunas 
situaciones sociales que dieron pauta para su selección como se indico anteriormente, y el 
planteamiento de criterios básicos como el conocimiento acerca de algunos de los 
componentes del diagnóstico cultural ambiental y una instancia mínima en el Corregimiento 
que le permita ofrecer información contrastante de diferentes épocas de la localidad, aunque 
existieron excepciones de acuerdo al interés y pertinencia de algunos agentes vinculados a 
organizaciones sociales o instituciones con características de personal transitorio como la 
Policía Nacional y el centro de Salud San Diego entre otros. Posterior a la selección y 
asignación de la categoría de informante clave al agente local, se desarrollaron las diferentes 
guías de entrevistas en torno a preguntas orientadoras del componente asignado, no sin antes 
dar un espacio a la auto-presentación del agente para demostrar su vinculación al tema a 
dialogar. Aunque inicialmente el componente de ocupación humana del territorio fue el 
primero en desarrollarse por la rápida identificación y receptibilidad con los agentes locales 
de mayor edad, quienes poseen el legado histórico del Corregimiento.  
Ulteriormente el desarrollo de cada uno de los componentes con sus respectivos informantes 
claves fue no solo precisa sino también vinculante a nuevas amalgamas de temas. Esta 
herramienta se desarrollo en un ambiente flexible, sin prejuicios acerca de dinámicas y 
conocimientos pre-existentes del investigador frente a la comunidad, mostrándose 
conversaciones fluidas, naturales, espontaneas frente a elementos básicos del componente 
asignado. En general fueron aproximadamente 35 entrevistas realizadas correspondientes a 
29 agentes locales (Anexo III).  
En su totalidad las entrevistas tuvieron registros escritos a partir de la toma de notas en los 
respectivos diarios de campo y registros auditivos. Las guías de entrevistas fueron realizadas 
de forma individual con criterios de pregunta abierta, promoviendo una mayor participación 
del agente local en la incursión de elementos descriptivos sobre los elementos a indagar. 
Afortunadamente los flujos de comunicación e información en el Corregimiento en la 
actualidad son de tipo verbal, lo cual facilita la aplicación de esta herramienta metodológica, 
obteniendo total apertura al dialogo en diferentes escenarios públicos y privados. En este 
sentido como lo plantea Guber op.cit la vida social se expresa particularmente a través de 
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discursos que emergen constantemente en la vida diaria, de manera informal por 
comentarios, anécdotas, términos de trato y conversaciones.  
 
 
3.2.3 EL TALLER INVESTIGATIVO
19
  
 
Esta herramienta metodológica de recolección -colectiva- de información primaria, que se 
diferencia de las anteriores por sus características de análisis y planeación. Su operatividad y 
eficacia requiere un alto compromiso de los agentes locales claves y una gran capacidad de 
convocatoria, animación, y conducción del investigador (Sandoval, op.cit), características 
que se pusieron a prueba en el taller investigativo denominado “Territorio San Dieguno” 
realizado en dos modalidades, de acuerdo a diferentes grupos focales; uno de ellos 
correspondió a los agentes locales claves (15 personas abordados previamente por la técnica 
de entrevista semi-estructurada) y el otro grupo estuvo constituido por agentes locales en 
general conformados por los estudiantes de últimos grados del colegio Félix Naranjo 
(aproximadamente 25 estudiantes de los grados 10 y 11). Con ambos grupos se contrastaron 
percepciones y forjaron discusiones en torno a diferentes dinámicas territoriales que 
acontecieron en la localidad y que fueron vividos por los agentes locales. 
  
El objetivo del taller fue la construcción colectiva de la configuración territorial del 
Corregimiento de San Diego, empezando por la identificación de la conformación veredal, 
que ha sido objeto de diferentes cambios por las ordenaciones territoriales de los 
Corregimientos y Municipios aledaños. Además de la espacialización de los componentes 
del sistema construido, natural y cultural del diagnóstico
20
 (Figura 1), los cuales permitieron 
contrastar y ampliar la información obtenida previamente a través de las técnicas de 
observación simple, participante y las entrevistas semi-estructuradas brindando la 
posibilidad de retroalimentar y discutir algunos aspectos que habían sido abordados 
previamente. 
 
Por último la indagación de otras relaciones forjadas al interior del territorio producto de 
dinámicas como cultivos de uso ilícito, presencia de actores armados, desplazamiento 
forzado, entre otras se determinaron a partir de instrumentos como la cartografía semiótica, 
que corresponde a una grafía de las percepciones o de las representaciones dadas por los 
actores que están ligados a los fenómenos por cartografiar (Nates & Raymond op. cit) y no 
simplemente a la información institucional que sobre la localidad existe, generando grandes 
diferencias debido a que los mapas semióticos permiten leer la simbología entre lo local y lo 
global, y entre lo más institucional y lo más cotidiano (Nates & Raymond op. cit.) contrastes 
que en muchos casos no se encuentra ni disponibles, ni actualizados o tal vez no existan 
sobre la realidad territorial. En este sentido el taller permitió comprender diferentes 
dinámicas de la actual configuración territorial a partir de las percepciones de los agentes 
locales, motivadas por técnicas como la lluvia de ideas y el trabajo grupal alrededor de 
elementos históricos que han trascendido en el corregimiento convirtiéndose en un insumo 
                                                          
19 Es una técnica utiliza en proyectos de investigación-acción participativa. Brinda la posibilidad de abordar, 
desde una perspectiva integral y participativa, problemáticas sociales que requieren algún cambio o desarrollo. Esto 
incluye partir del diagnóstico de tales situaciones, pasando por la identificación y valoración de alternativas viables de 
acción, hasta la definición y formulación de un plan específico de cambio o desarrollo (Quintana y Montgomery 2006).  
20 Ver Figura 1 
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de análisis importante para la determinación de las líneas estratégicas y para la investigación 
en general.  
 
Ambos talleres contaron con guías metodológicas específicas de acuerdo al tipo de agente y 
enmarcado en planes de trabajo de campo especifico, elaborados previamente a la 
realización del taller, se realizó paralelamente una consignación de notas en los diferentes 
diarios de campo y se utilizo cartografía geo-referenciada a escala 1:2000 del corregimiento 
de San Diego obtenida del Plan básico de ordenamiento territorial de Samaná para cada 
componente y/o tema abordado. 
 
 
 
3.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  
 
La investigación se constituyó de información primaria y secundaria (Figura 4), esta última 
fue manejada inicialmente a través de la revisión documental y cartográfica del municipio, 
la cual permitió obtener una percepción externa al investigador sobre el territorio desde 
diferentes agentes institucionales, académicos, organizacionales entre otros. 
La información primaria fue producto del acercamiento a los agentes locales a través de las 
diferentes técnicas consignadas en diarios de campo, transcripción no verbatin de 
componentes del diagnóstico abordados en las entrevistas, memorias visuales y resultados 
del taller investigativo, información que fue plasmada en mapas bajo la herramienta de la 
cartografía semiótica, además de ser utilizada como estrategia de verificación de los 
discursos entorno al diagnóstico cultural ambiental a través de mapas temáticos los cuales 
representan fenómenos y procesos que afectan un lugar particular, en el ámbito de una 
dimensión específica, un hito o un tema concreto. La principal virtud de esta representación 
es que posibilita ahondar en la temática seleccionada. (Nates & Raymond 2006) 
trasladando algunos símbolos utilizados en las diferentes leyendas de los mapas temáticos 
propuestos de forma colectiva o individual por los agentes locales, los cuales fueron 
ponderados y clasificados para la construcción de consolidados por medio del software 
Macromedia Flash 8.0, aunque en el tratamiento de la información se realizaron graficas 
mediante Microsoft office Excel y Sigma Plot 9.0. 
 
El análisis de los procesos de planificación y configuración contó con la intervención en la 
cartografía oficial de San Diego bajo el software AutoCAD 2007, además de matrices, 
cuadros de información y graficas, que permitieron confrontar información de ambos 
agentes bajo líneas de temporalidad marcados por sucesos trascendentales del 
Corregimiento, con respecto al año de desarrollo de la investigación y la espacialidad 
(ubicación veredal) de los fenómenos abordados a partir de mapas sintéticos los cuales 
ofrecen una visión más completa de la problemática tratada, al entrecruzar varias 
dimensiones (Nates & Raymond op. cit.) brindando la posibilidad de representar y 
correlacionar fenómenos, procesos y eventos correspondientes a varias temporalidades y 
espacios, acontecidos en el corregimiento y percibidos por los agentes locales. Generándose 
procesos de análisis y discusión alrededor de dinámicas territoriales complejas como el 
conflicto armado, tenencia de la tierra, cultivos de uso ilícito, desplazamiento forzado, 
concentración de infraestructura entre otros, producto de la hibridación de diferentes 
elementos abordados en el diagnóstico y cristalizados también en Macromedia Flash 8.0. 
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A pesar que la información atiende a un origen cualitativo por el enfoque metodológico de la 
investigación se plantea la posibilidad de incorporar algunas aproximaciones geográficas 
para el estudio y análisis del territorio.  
La escala de tiempo de los componentes abordados fue fundamental debido que la realidad 
territorial se divide tras el suceso del conflicto armado, convirtiéndose en una variable 
contrastante y constante. La totalidad del territorio era susceptible a adaptar cualquier tipo 
de ámbito abordado desde el diagnostico cultural ambiental, la evaluación de los procesos de 
planificación y la construcción de las configuraciones como la mezcla de todo tipo de 
variables asumidas individualmente. 
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4. RESULTADOS  
 
4.1 DIAGNOSTICO CULTURAL AMBIENTAL  
4.1.1 COMPONENTE CONSTRUIDO 
 
4.1.1.1 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO COLECTIVO  
 
La ecología social (Gydinas y Evia op.cit) plantea el sistema construido como parte esencial 
para entender la totalidad del sistema ambiental a través de su injerencia en las relaciones del 
sistema humano que no solo se forjan entre los elementos naturales sino que existen 
influencias y valores simbólicos sobre aspectos socio-culturales generados por las estructuras 
construidas por el hombre. La infraestructura y el equipamiento colectivo hacen parte del 
componente construido y son el resultado de intervenciones humanas sobre el territorio, las 
cuales modifican, impactan, crean estilos de vida en la población, además que materializan 
servicios como la salud, el control estatal, la educación, la recreación, el deporte, religión entre 
otros.  
 
El corregimiento de San Diego no cuenta con una distribución homogénea del equipamiento 
colectivo en sus 34 veredas (Mapa 2), la concentración en la cabecera es casi que total a 
excepción del equipamiento para la recreación y el deporte que se distribuyen en cercanías a 
algunos de los espacios educativos activos e inactivos (Mapa 5) de las veredas Alejandría, 
Planes, La Linda, Volcanes, La Sonrisa y Pueblo Nuevo y representados casi en su totalidad 
por canchas de fútbol que son utilizadas para diversas actividades en estas veredas. En el caso 
de la cabecera existe un poli-deportivo que es aprovechado como escenario cultural para el 
desarrollo de las fiestas del cerro y la laguna y cualquier otro evento que convoque a la 
comunidad. De otro modo la distribución de los hogares comunitarios del ICBF no solo 
atienden a la cabecera del corregimiento, ya que existen algunos en las veredas Pueblo Nuevo, 
La Linda y Caracolí pero se encuentra limitada su expansión por la ausencia de población 
infantil a causa de las dinámicas migratorias forzosas. Situación que condujo en un momento 
histórico a la vereda el Congal a detener su proceso de eje de apoyo en la cobertura de 
servicios y equipamiento colectivo (puesto de salud y de policía, iglesia, escuela, cementerio) 
a la comunidad de San Diego, las estructuras fueron destruidas, quemadas por los actores 
armados que hicieron presencia en la frontera con el corregimiento de Florencia (Mapa 1). 
  
La cabecera del corregimiento cuenta con un centro de salud que brinda atención de nivel I
21
 
al igual que el hospital San José, lo cual implica realizar constantes remisiones a los 
municipios de la Dorada y Manizales. La estación de policía vuelve hacer presencia en el 
Corregimiento en el año 2006 después de 13 años de ausencia, coordinando actualmente 
diversas actividades con la comunidad y entorno al ejercicio del orden público, está institución 
se encuentra dirigida por el séptimo distrito operativo del municipio de la Dorada. La 
Corregiduría es la presencia institucional municipal, a través de la cual se coordinan acciones 
de tipo gubernamental y se tramitan registros de nacimientos, defunciones y matrimonios, la 
autentificación de documentos, la recepción de denuncias y realización conciliaciones. 
                                                          
21 Cuenta con: Consulta médica general, atención odontológica, medicamentos esenciales (farmacia), sala de hospitalización 
y partos, servicio de bacteriología y ambulancia, y acciones de promoción, prevención y control. Cuenta con un personal 
total de 12 personas entre médicos, enfermeras, bacterióloga, odontóloga, promotoras de salud, personal administrativo y 
oficios varios (Entrevista Díaz y Cardona, 2009) 
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Documentos que se encuentran almacenados desde 1940 y representan parte del patrimonio 
documental del corregimiento. 
 
Las iglesias cristiana evangélica, pentecostal, apostólica cristiana, el mensaje de William 
Branham y Wesleyana (John Wesley)
22
 se ubican casi en su totalidad en la cabecera del 
corregimiento, al igual que la iglesia católica, aunque existe una capilla en la vereda Belén 
Alto que corresponde al arca de salvación, esta concentración de la infraestructura religiosa, 
lleva a las veredas aledañas a concurrir con sus creyentes y/o practicantes a la cabecera del 
corregimiento. Paralelamente la distribución de los cementerios se realiza en cercanías a 
dichos templos ocurre en el Congal, Belén Bajo y la Cabecera de San Diego. 
 
El centro de sacrificio animal de San Diego se encuentra cerrado por el incumplimiento de la 
normatividad vigente en el tema de estándares sanitarios, a pesar que existe una alta 
comercialización y producción pecuaria demostrado en la promoción de ferias ganaderas en la 
plaza de ferias de la localidad. En el año2006 se conforma la casa del anciano padre Daniel 
María López, antiguo centro comunitario, lugar que alberga a 9 adultos mayores, brindándoles 
todos los servicios de alimentación, albergue entre otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 2 Infraestructura y Equipamiento Colectivo Corregimiento de San Diego 
Fuente: Taller Investigativo “Territorio San Dieguno” Noviembre de 2009 
 
 
                                                          
22 Entrevista José Cárdenas Julio de 2009 
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4.1.1.2 SERVICIOS PÚBLICOS 
 
San Diego en términos de servicios públicos (Mapa 3) al igual que infraestructura y 
equipamiento carece de una alta cobertura; el servicio de energía eléctrica suministrado por la 
CHEC solo cubre el 37% de las veredas (Figura 5) desde su ingreso al corregimiento en los 
años 80´s suministrando el servicio a las veredas La Sonrisa, La Argentina, Pueblo Nuevo, 
Caracolí, La Laguna, Tarropintado, El Rosario, La Guayana y la cabecera de San Diego y en 
el 2005 a las veredas el Castillo, Doradal y Volcanes obteniendo un total de 696 usuarios 
(fincas, familias) distribuidos en 525 de la cabecera y 171 de las veredas de un total de 4500 
habitantes aproximadamente que posee todo Corregimiento.  
 
En términos de agua, se cuentan con 7 acueductos comunitarios activos distribuidos en las 
veredas La Sonrisa, La Argentina, Pueblo Nuevo, La Esmeralda, Tarro pintado, Belén Alto y 
la cabecera, los cuales no cuentan con un suministro de agua para consumo humano, debido a 
que no cuenta con ningún tratamiento, condiciones que han generado afecciones diarreicas en 
la población infantil. Existen 4 acueductos inactivos localizados en las veredas San Antonio, 
Alejandría, El Congal y La Guayana, algunos abandonados por la ausencia de población y 
otros se encuentran deteriorados o dañados. El servicio de alcantarillado solo se  asiste a la 
población de la cabecera al igual que la recolección de basuras y el barrido de calles.  
 
El servicio de transporte prestado por buses, carpates y escaleras (chivas) es ofrecido por 
empresas desde el municipio de la Dorada, los cuales solo transitan por las vías de las veredas 
localizadas al ingreso a la cabecera, es decir: La Sonrisa, La Argentina y Pueblo, aunque 
actualmente se ha habilitado una vía hasta la vereda Planes para facilitar el transporte de 
ganado para su posterior comercialización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Mapa 3 Cobertura Servicios Públicos Corregimiento de San Diego 
Fuente: Taller Investigativo “Territorio San Dieguno” Noviembre de 2009 
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4.1.1.3 REDES DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  
 
San Diego cuenta con otros servicios suministrados en su mayoría por empresas privadas de 
carácter nacional en torno a los medios de comunicación e información (Mapa 4); la telefonía 
ha tenido grandes cambios tecnológicos, el telégrafo por muchos años mantuvo comunicados a 
la población con los municipios y corregimientos cercanos, el teléfono de magneto y el 
teléfono de disco (fija) fortalecieron la comunicación de los habitantes de San Diego con 
cualquier lugar de la geografía colombiana, aunque en el 2005 con la instalación de las antenas 
replicadoras llega la telefonía móvil/celular ofreciendo cobertura casi en la totalidad de las 
veredas, condición que desplazó la telefonía fija solo a las instituciones de la cabecera.  
 
El correo fue tradicionalmente asumido por carteros que se desplazaban desde corregimiento 
de Berlin hasta San Diego por caminos de herradura para entregar la respectiva 
correspondencia. Varios años después ADPOSTAL y actualmente 4-72 asumen el servicio de 
entrega y envío de correspondencia, pero es de anotar que paralelamente se utiliza de manera 
local el transporte público
23
 (carpates y buses) para hacer los respectivos envíos hacia Berlin, 
Norcasia y la Dorada. Esta posibilidad es aprovechada además por el conocimiento que se 
tiene de la totalidad de la población. El servicio de internet ingresa en el año 2008 y se 
fortalece en el 2009 con el programa Compartel (Tabla 1) ofreciendo la prestación del servicio 
a la comunidad de San Diego pero exclusivamente a su cabecera a través de salas 
logísticamente apropiadas para ello. 
 
La emisora comunitaria “Manantial de Vida” es un medio de comunicación e información 
local surge como iniciativa en el 2005 y 4 años después se cristaliza ofreciendo una alta 
cobertura en todo el corregimiento, aunque no cuenta con programación fija, se ofrece como 
medio de información abierta a cada uno de los lideres, coordinadores de instituciones locales 
y comunidad en general.  
                                                          
23 Que solo transita las veredas la Sonrisa, la Argentina, Pueblo Nuevo y la Cabecera. 
Figura 5. Cobertura de energía eléctrica Corregimiento de San Diego  
Fuente: Entrevista López, 2009 
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Sin embargo en términos de iniciativas locales, se recuerda el ”Informativo el Oriente”, medio 
de información escrito local que tubo la publicación de 5 ediciones entre el año 2005 y 2006, 
ediciones que incluían temas de actualidad local, gestión municipal, información sobre 
programas, proyectos, actividades y visitas a realizarse en el corregimiento, reflexiones 
religiosas y ambientales, apartes de la historia de San Diego, actividades deportivas locales, 
información de nuevos productos naturales, tecnologías limpias en la producción, también  
contaba con un espacio de comentarios de los editores denominado “Aquí entre nos” donde 
resaltaban o denunciaban algunos hechos de la cotidianidad del Corregimiento. Existen 
además espacios promovidos por la corregiduría como la cartelera informativa localizada en 
esta dependencia y el servicio privado de perifoneo ofrecido a toda la comunidad San 
Dieguna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 4 Cobertura servicios de comunicación e información Corregimiento de San Diego 
Fuente: Entrevista Cárdenas 2009 
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4.1.1.4 DIEZ AÑOS DE CAMBIOS PROSPECTIVOS O RETROSPECTIVOS DEL 
COMPONENTE CONSTRUIDO  
 
El equipamiento colectivo y la infraestructura hacen parte del sistema construido planteado en 
el diagnóstico cultural ambiental, el cual tubo como base informativa la agenda ambiental del 
municipio de Samaná, elaborada por la corporación autónoma regional de Caldas en el año 
1999, el PBOT de Samaná elaborado en el 2004 y la información obtenida en la vigencia de la 
investigación a través de listas de chequeo, entrevistas semi-estructuradas y el taller 
investigativo, logrando complementar la información secundaria obtenida previamente. En el 
análisis se evaluó la existencia de instituciones e infraestructura educativa, religiosa, fuerza 
pública, espacios para el desarrollo de actividades culturales, deportivas y turísticas, la 
verificación de la prestación de servicios de salud, agua, energía eléctrica, telefonía y otros 
como camposantos (cementerios) (Tabla 1), en cada una de las 34 veredas y la cabecera que 
conforman el Corregimiento de San Diego en el año 2009.  
En términos de conformación veredal del Corregimiento la agenda ambiental incluyó veredas 
como Quiebra de Roque, Manizalito, San Esteban y Santa María territorios que a partir de 
1999
24
 son jurisdicción del hoy Municipio de Norcasia
25
, pero desconoció las veredas la 
Bonita, Planes, San Roque y la cabecera del Corregimiento, territorios que son reconocidos 
hoy por la distribución político administrativa que actualmente constituye el municipio de 
Samaná, pero postula las veredas Pantanos, La Tolda, Ramazones y Manizalito
26
 como 
Jurisdicción de San Diego sin localizarse en la cartografía del PBOT. Situación que demuestra 
en la actualidad la carencia de certeza en la conformación veredal del Corregimiento desde los 
entes territoriales y la población en general.  
Algunos elementos inventariados en el Corregimiento en el año 1999 no cuentan con 
información como es el caso de iglesias, escenarios deportivos, puestos de policía, sitios 
culturales, cementerios y el servicio de telefonía. Encontrándose muchos de ellos vigentes a la 
fecha de realización del estudio, como la iglesia de San Diego, una de las primeras 
construcciones promovidas por el fundador de la localidad Padre Daniel María López y el 
establecimiento de su respectivo cementerio en la cabecera del Corregimiento. Los escenarios 
deportivos con los que hoy cuenta San Diego se establecieron rústicamente para el goce y 
disfrute de las actividades deportivas y culturales de sus pobladores en las diferentes veredas, 
generalmente ubicadas de forma contigua a las instituciones educativas. La ausencia de fuerza 
pública fue una característica apremiante y representada por la agenda ambiental, situación 
que cambio solo a partir de la presencia de fuerzas para y contra estatales en el Corregimiento, 
empezándose a desplegar fuerzas policivas y militares por las diferentes veredas que contaran 
con esta presencia armada ilegal. El congal, fue la vereda más destruida en términos de 
infraestructura y equipamiento colectivo por los enfrentamientos bélicos entre diferentes 
fuerzas armadas, era el eje central del Corregimiento por ser catalogado como centro 
poblado
27
 y contar con servicios para la población en temas de salud, educación, acueducto, 
además de espacios para ejercer las creencias religiosas como iglesia con su respectivo 
                                                          
24 Ordenanza 327 de junio de 1999. Norcasia se separa jurisdiccionalmente del municipio de Samaná. 
25Veredas que contaban con instituciones educativas en su totalidad y acueductos a excepción de San Esteban y un puesto 
de Salud localizado en la vereda Quiebra de Roque. 
26 Art. 28 organización y división político administrativa. PBOT Samaná  
27 La cabecera del corregimiento no fue incluida inicialmente por la agenda ambiental en el desarrollo del inventario. 
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cementerio y un puesto de policía (Mapa 2) que al año 1999 no estuvieron activos, ni 
inventariados por la agenda ambiental., y paradójicamente en el 2004 año de aprobación del 
PBOT la cartografía muestra activos elementos de educación y salud en esa misma vereda 
(Mapa 5), circunstancias que no correspondían a la realidad del corregimiento, además de las 
restricciones del equipamiento recreativo a la cabecera.  
El equipamiento educativo ha tenido variantes significativas en el tiempo: en 1999 existían 29 
escuelas, en el año 2004 se redujo a 20 escuelas y en la actualidad se mantienen activas 14 
escuelas. De igual manera los acueductos inventariados por Corpocaldas correspondieron a 6 y 
según la investigación en el 2009 existen 6 acueductos activos y 4 acueductos inactivos en el 
corregimiento sin contemplar a los existentes en las veredas del hoy Municipio de Norcasia. 
Otro insumo cartográfico ofrecido por el PBOT es la localización del equipamiento colectivo 
en la cabecera de San Diego constituida por: torre de Telecom y sus oficinas, tanque del 
acueducto, campos mixtos deportivos, corral de ferias, casa comunal (Hoy hogar múltiple del 
ICBF), centro comunitario (Hoy casa del anciano), matadero (Hoy cerrado por 
incumplimiento legal), cementerio, iglesia, puesto de salud, hogar juvenil campesino, escuela 
y colegio (Mapa 6) los cuales se en su mayoría se encuentran vigentes a excepción de las 
oficinas de Telecom por carencia de usuarios como se indica en el Mapa 2 a causa de los 
beneficios de la telefonía móvil. En general el panorama de la distribución de la 
infraestructura y equipamiento colectivo en el 2009 permite determinar la concentración que 
existe sobre la cabecera, motivado por las dinámicas de orden público, desplazamiento y 
cambios económicos, fortaleciendo consigo la dependencia de las veredas sobre el centro del 
Corregimiento.  
En el caso de los servicios públicos la energía eléctrica no fue contemplada dentro del 
inventario realizado por la CAR, pero se incluye de acuerdo a la información suministrada en 
el Mapa 3 y Figura 5 cobertura que resulta incompatible en el contexto de macro-proyectos 
hidroeléctricos que se están realizando en el oriente de Caldas, especialmente en el municipio 
de Norcasia donde se ubica la central hidroeléctrica Miel I, la cual contempla y actualmente 
realiza intervenciones sobre el rio Manso
28
 para aumentar la capacidad hídrica del embalse 
Amaní (Mapa 7). Pero la transversalidad de estas acciones contiguas al Corregimiento en 
términos de macro-proyectos de infraestructura desencadenan una serie de hechos que 
evidencian la intencionalidad lucrativa de quienes intervienen en la oferta de energía eléctrica 
para la población colombiana a costa del impacto sobre los recursos naturales -río Manso- y la 
permanencia de la oscuridad en casi en mas del 60% del territorio San Dieguno ya que no es 
económicamente rentable llevar este servicio de primera necesidad a las 22 veredas que aún en 
el siglo XXI no cuentan con el, a pesar que el PBOT se trazó metas de mediano y largo plazo 
sobre el aumento de cobertura en un 10% y 30% respectivamente en la vigencia 2004-2012 
situación que no es muy evidente. Pero otros focos de la infraestructura como la red vial no se 
encuentra desarrollada en el contexto de San Diego, teniendo solo acceso vehicular a las 
veredas previas a la cabecera, aunque se planteo en el mediano plazo por el PBOT construir la 
vía Volcanes-Doradal construcción que no existe en la realidad y que incrementa los precios 
de los productos para comercializarlos.  
                                                          
28 Divisoria de aguas entre los corregimientos de Berlín y San Diego del municipio de Samaná 
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El tema turístico responde a un planteamiento gubernamental de ofrecer en ese sentido este 
territorio por su imponente laguna y cerro tutelar los cuales se consideran dentro del suelo de 
protección rural y que en el 2008 obtuvo su primera intervención investigativa para la 
generación del Plan de Manejo Integral, a pesar de los deterioros y prácticas productivas 
agresivas para la conservación que en este escenario natural se presentan. Existen otros 
escenarios naturales ubicados en las veredas La Armenia, El Tesoro por su quebrada la concha 
y su mina de cal, La Sonrisa con la proximidad al río Manso, El Castillo y Volcanes por la 
quebrada la Larga, Planes por su mina de mármol, entre otros que carecen de figuras de 
protección y conservación antes de incidir en el tema de turismo rural, además de los 
atractivos culturales materiales e inmateriales que no cuentan con ningún escenario propio 
para su realización en la cabecera del corregimiento. 
En el marco de estos 10 años los cambios en infraestructura y equipamiento colectivo no han 
sido trascendentales, más allá de que algunos no fueron inventariadas por la agenda ambiental 
y se plantean desde la investigación. Por el contrario la cobertura y el deterioro de los mismos 
ha sido retrospectivo situación acelerada por el conflicto armado que se acentuó la centralidad 
en la prestación del servicios generando un rango de acción restringido además para la 
distribución demográfica en las diferentes veredas. De otro modo el PBOT no especifica en las 
acciones a realizar en los denominados CAR Centros de Activación Rural y se desconoce la 
realidad del componente construido en el corregimiento de San Diego. Los macro-proyectos 
no generan un gran eco en el desarrollo de las zonas de impacto “indirecto” como lo es San 
Diego, ni ofrece mejorar sus actuales condiciones de vida en el caso concreto de la prestación 
del servicio de energía eléctrica servicio ofertado y producido a partir de los recursos de esta 
zona. 
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VEREDAS 
CAMBIOS EN EL EQUIPAMIENTO COLECTIVO E INFRAESTRUCTURA ENTRE LOS AÑOS 1999 y 2009 
CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO, MUNICIPIO DE SAMANÁ, CALDAS 
Energía 
Eléctrica 
Centro 
Educativo 
Puesto de 
Salud 
Puesto de 
Policía 
Iglesia 
Escenario 
deportivo 
Sitio 
Cultural 
Cementerio Telefonía 
Sitio 
Turístico 
Centro 
poblado 
Acueducto 
La Mensajera                         
El Rayado                         
La Linda                         
Risaralda                         
La Betulia                         
El Castillo                         
Doradal                         
Volcanes                         
Alejandría                         
El Tesoro                         
La Armenia                         
La Primavera                         
San Roque                         
Belén Alto                         
Belén Bajo                         
La Guayana                         
El Rosario                         
La Esmeralda                         
Tarro Pintado                         
Gaviotas                         
Quebrada Seca                         
La Gallera                         
La Arabia                         
Congal                         
Tabla 1. Cambios en el equipamiento colectivo e infraestructura 1999 y 2009 Corregimiento de San Diego 
Fuente: Versión modificada de Agenda ambiental de Samaná.1999 
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La Sonrisa                         
La Argentina                         
Caracolí                         
Pueblo Nuevo                         
San Antonio                         
Riachuelo                         
Planes                         
La Bonita                         
La Cumbre                         
La Laguna                         
Cabecera del 
Corregimiento 
                        
N
o
rc
a
si
a
 
Quiebra de Roque                         
Manizalito                         
Santa María                         
San Esteban                         
Nomenclatura Descripción  
 Activo 1999 Agenda Ambiental de Samaná, CORPOCALDAS. 1999 
 Activo 2009 Entrevistas semi-estructuradas, listas de Chequeo y taller 
investigativo. 2009  Inactivo 2009 
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 Mapa 5 Equipamiento Colectivo Corregimiento de San Diego 
Fuente: PBOT Samaná 2004. Versión Intervenida 
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Mapa 6 Equipamiento Colectivo Cabecera Corregimiento de San Diego 
Fuente: PBOT Samaná 2004. Versión Intervenida 
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Mapa__ Macroproyectos de desarrollo e infraestructura 
Fuente: Nates etal, 2007 
 
 
 
 
 
Mapa 7 Macroproyectos de desarrollo e infraestructura 
Fuente: Nates, et al. 2007 
 
 
 
4.1.2 COMPONENTE CULTURAL 
 
4.1.2.1 EDUCACIÓN  
El municipio de Samaná cuenta con 10 instituciones educativas distribuidas en 121 sedes, que 
brindan cobertura a 3.941 estudiantes (niños y jóvenes) y 262 adultos adscritos a los ciclos 
lectivos especiales integrados (CLEI)
29
. San Diego brinda el 10.7% de la cobertura en 
infraestructura de acuerdo al número de sedes activas en el 2009, ofrece el 19% de cobertura 
en población estudiantil (niños y jóvenes) y el 12.5% en los adultos a través de la 
implementación del CLEI 3,4 y 5 (sexto a décimo) (Figura 6). En general el municipio no 
cuenta con formación primaria para adultos y menos con educación especial para niños y 
jóvenes con algún tipo de discapacidad.  
                                                          
29 Entrevista Secretaria de educación departamental, 2009 
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La secretaria de educación (Gobernación de Caldas) en alianza con la federación nacional de 
cafeteros (comité departamental  de cafeteros de caldas) plantearon el soporte metodológico y 
didáctico de “Escuela nueva” dirigido a centros educativos rurales como el localizado en San 
Diego, aunque a nivel departamental se encuentran desarrollando otros programas para 
educación rural como escuela virtual, educación media con énfasis en educación para el 
trabajo, telecentros comunitarios y educación superior con metodología de escuela nueva entre 
otros, que aun no se encuentran implementados en el Municipio de Samaná. Actualmente 
Caldas esta implementando el sistema integrado de matricula para el ministerio de educación 
(SIMAT)
30
 el cual brinda actualización virtual permanente en cifras de cobertura entre otras 
dinámicas educativas del país, además existe una plataforma virtual departamental adicional 
para informar y comunicar constantemente a todos los municipios en términos educativos, 
evitando diligencias que impliquen traslado.  
El corregimiento de San Diego cuenta con una institución educativa
31
 representada en 15 
sedes (activas), dos de ellas ubicadas en la cabecera del corregimiento: Escuela Mixta Juan 
Pablo II
32
, donde asisten los niveles de pre-escolar y básica primaria, y el colegio Félix 
Naranjo
33
, quien brinda formación en básica secundaria, media y educación formal para 
adultos a través de algunos CLEI´s y trece sedes rurales distribuidas en las veredas Volcanes, 
la Argentina, Belén alto, Belén bajo, Caracolí, El Rosario, Guayana, La Linda, La Sonrisa, 
Pueblo Nuevo, La Esmeralda y El Tesoro ofreciendo básica primaria casi en su totalidad y en 
algunos casos servicio de restaurante escolar y transporte ofrecido a los estudiantes del colegio 
que viven en veredas cercanas a la cabecera. La institución educativa no cuenta con un énfasis 
diferente al académico a pesar de diversos intentos por introducir la tele-informática y 
agropecuaria como ejes desarrollados en los planes de estudio.  
El 85% de la población estudiantil de la institución se encuentra en el sistema de información 
de población desplazada SIPOD o son de estratos bajos según el SISBEN, condición que 
impide el pago de los costos de matrícula y pensión
34
. Situación que se evidencia en el número 
de escuelas que al 2009 se encuentran cerradas; 20 de las 34 (Mapa 8) que conformaban la 
institución antes de los procesos de desplazamiento forzado, enfrentamientos y hostigamientos 
de grupos armados al margen de la ley y la carencia de población infantil en algunas veredas, 
situaciones que se agudizaron desde el 2001. En la actualidad se tiene una cobertura del 58% 
de acuerdo a lo que podía ofrecer el corregimiento hace una década atrás. Sin embargo en 
términos educativos las escuelas de las veredas Quebrada seca, Congal, La Cumbre, Gaviotas, 
La Gallera, La Armenia, La Primavera pertenecen al sistema educativo del corregimiento de 
Florencia después del periodo de conflicto. Otra circunstancia que dejo huella de ese periodo 
es la distancia que existe actualmente entre el número de estudiantes de primaria 451 y el 
número de estudiantes de secundaria 230 (Figura 6) casi un 50% del total que pueden hacer 
transición a la secundaria especialmente de las escuelas veredales situación que se 
desequilibró por el proceso de desplazamiento. 
                                                          
30 Antes se utilizaba el sistema de información departamental ABACO 
31 Institución que se fusiona en el año 2003 con la seccional primaria y las escuelas rurales. 
32 fundada por las hermanas dominicas de la presentación congregación que arriba al Corregimiento de San Diego en el año 
1977 y permanece hasta el año 2003. 
33Antes llamado colegio oficial mixto de San Diego que adquiere su nombre en honor al docente ejemplar Félix Naranjo 
Proveniente de Marmato que dedico su vida a la formación de niños y jóvenes de la localidad hasta el final de sus días. 
34
 Entrevista Aristizabal, 2009. 
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 Figura 6 Cifras año lectivo 2009 Institución Educativa Félix Naranjo.  
 Fuente: Secretaria de Educación Departamental, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.2.2 INTERVENCIÓN INSTITUCIONAL  
 
Mapa 8 Cobertura educativa Institución educativa Félix Naranjo 2009 
Fuente: Entrevista Flor Marina Aristizábal Julio de 2009 
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Cualquier ente territorial tiene intervenciones en diferentes ámbitos con propósitos específicos 
y desde distintos conglomerados centrales (Nación, Departamento, Municipio) que coordinan 
la ejecución de planes, programas y proyectos orientados a partir de políticas gubernamentales 
con variaciones periódicas, que generan rupturas en procesos, o por el contrario innovan en la 
forma de obtener cambios estructurales sobre problemáticas acentuadas en determinada 
población. De otro modo la intervención institucional no se restringe a lo público u oficial sino 
también a lo privado desde organizaciones o empresas que reiteran en la mayoría de los casos 
una posición lucrativa como resultado de su intervención.  
San Diego ha tenido y tiene procesos de intervención que hacen parte de la memoria de sus 
habitantes o de la vivencia de los mismos, clasificados dentro de la investigación como 
agentes externos, los cuales serán descritos desde los niveles nacional, regional, 
departamental, municipal y otros empresariales o internacionales (Figura 7).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7 Esquema de intervención institucional en diferentes niveles territoriales 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2.2. 1 NACIONAL 
El Estado colombiano a través de su conformación en ministerios, instituciones, organismos 
de control o captadores de intervención internacional, extienden la ejecución de los distintos 
planes nacionales de desarrollo a diferentes entes territoriales con el fin de cumplir metas y 
obtener resultados en diferentes ámbitos que sean considerados de carácter prioritario para ese 
periodo gubernamental. En el corregimiento de San Diego distintas intervenciones se han 
realizado en el tiempo pero las que se indican a continuación Tabla 2 corresponden a la 
memoria de los agentes locales y a la observación simple del investigador.  
Algunos programas como el de acción social
35
 en el departamento de Caldas han tenido 
prioritaria atención por los municipios de Samaná, Pensilvania, Victoria, Marquetalia, 
Marulanda, Manzanares, Norcasia y la Dorada por las dinámicas emergentes de la situación de 
desplazamiento forzado y conflicto armado acentuado territorialmente allí. Por otra parte el 
ICBF ha disminuido su cobertura en el Corregimiento debido re-ordenación que tiene el 
corregimiento en términos poblacionales y la concentración de niños en la cabecera del 
corregimiento 
 
4.1.2.2.2 REGIONAL  
Las regiones sobre pasan los limites departamentales y los unifica entorno a ventajas u 
oportunidades económicas, aunque existen variantes como la Eco-región Eje cafetero que 
también incluye características naturales semejantes para su conformación. La intervención 
regional en el corregimiento gira entorno a organizaciones o empresas privadas con objetivos 
sociales o netamente lucrativos (Tabla 3). CERCAPAZ es un programa de la cooperación 
técnica alemana GTZ que en alianza con instituciones como acción social y DNP priorizaron 
la ejecución de sus proyectos para el desarrollo de la paz a través del mejoramiento de las 
relaciones de la sociedad civil y el Estado, la generación de una cultura de paz y el 
fortalecimiento de las capacidades de gestión de la sociedad civil para la construcción de la 
paz entre otras, desarrollándose en la región Nor-oriente (Norte de Santander) y la región eje 
cafetero (oriente de Caldas).  
De otro modo PDP MC tiene cobertura en 17 municipios ubicados en 4 departamentos con 
influencia sobre el rio magdalena focalizados en 6 mesas sub-regionales de trabajo: Sur-
oriente de Antioquia, Nor-occidente de Cundinamarca, Bajo Cundinamarca, Occidente de 
Boyacá, Oriente alto de Caldas (Pensilvania, Marquetalia, Manzanares, Marulanda y Samaná) 
y Oriente bajo de Caldas conformado por los municipios de Victoria, Norcasia, Dorada, Puerto 
Salgar y Yacopi, del cual ha participado el Corregimiento de San Diego en donde se trabaja 
también la cultura de paz, el fortalecimiento de procesos comunicativos y organizacionales 
entre otros. 
Las empresas prestadoras de servicios como la Chec con Cobertura en Caldas y Risaralda 
brindan energía eléctrica a una parte de la población de San Diego. ISAGEN otra empresa 
privada con centrales hidroeléctricas en Antioquia, Santander y Caldas ha venido 
                                                          
35 Surge en el año 2005 y el cual maneja grandes rubros presupuestales 
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desarrollando el proyecto Miel I de injerencia en el municipio de Norcasia ha iniciado la fase 
de intervención sobre el río Manso, divisoria de aguas entre el Corregimiento de San Diego y 
el Corregimiento de Berlín, ha generado una serie de impactos no solo en ámbitos de 
disminución del caudal del río Manso. 
 
4.1.2.2.3 DEPARTAMENTAL  
Veintisiete municipios conforman el departamento de Caldas, Samaná es el municipio de 
mayor extensión territorial (796 Km
2
) y uno de los mas alejados de la capital del departamento 
(Manizales), situación que dificulta la cobertura que pueden tener las decisiones de la 
gobernación en diferentes ámbitos para el beneficio de este municipio y sus corregimientos, 
obstáculo que también se irradia en instituciones como las universidades públicas del 
departamento, quienes han tenido pocos acercamientos desde la investigación y la extensión 
en este rincón caldense. Asimismo instituciones de carácter ambiental como 
CORPOCALDAS no ha aprovechado el potencial biofísico del corregimiento de San Diego 
más allá de la laguna y el cerro tutelar. El comité de cafeteros ha perdido impacto en el 
corregimiento pese a las dinámicas económicas que han cambiado las prioridades de 
producción y que desde hace varias décadas no es el café, aunque el contexto histórico 
productivo en el que se sumergía el municipio de Samaná si lo era. 
De otro modo las fundaciones Darío Maya y Visión y Gestión han realizado y liderado 
procesos que no atienden necesariamente el centro del Departamento y por el contrario 
fortalecen los procesos de intervención en la sub-región, el municipio y el corregimiento de 
San Diego en temas distantes como la producción y el desarrollo comunitario frente a la 
atención de una problemática latente de las minas anti-personales (Tabla 4).  
 
4.1.2.2.4 MUNICIPAL 
El municipio de Samaná cuenta con grandes dificultades en temas de cobertura en servicios de 
saneamiento ambiental y otras tantas condiciones básicas carentes en cada uno de sus 
corregimientos a causa de que los rubros presupuestales no son suficientes para la extensión 
territorial que poseen debido a que no existe un sector, industrial o comercial fuerte y por el 
contrario la población tiene por vocación económica la producción agro-pecuaria que en los 
últimos años se ha visto afectada por las dinámicas del conflicto armado. Pero pese a las 
dificultades existen niveles de gestión para el desarrollo de las iniciativas desde las diferentes 
dependencias oficiales u organizacionales como el caso de FUNDECOS que tiene vigencia 
desde 1986 y que ha generado procesos desde la auto-gestión del desarrollo local (Tabla 5) 
 
. 
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INSTITUCIÓN/ 
ORGANIZACIÓN/ 
EMPRESA 
ACCIONES/ 
DEPENDENCIAS 
DESCRIPCIÓN 
PERIODOS 
DE TIEMPO 
MINISTERIO DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES 
(MIN TIC) 
COMPARTEL 
Brinda servicios de telecomunicaciones sociales en telefonía rural comunitaria y servicio 
de internet con conectividad de banda ancha. 
2009 
Computadores Para 
Educar (CPE) 
Facilitó el acceso a las TIC en la institución educativa Félix Naranjo (Escuela Juan Pablo 
II), ofreciendo dotación de 26 computadores para el fortalecimiento de los procesos 
educativos. 
2000-2004 
INSTITUTO 
COLOMBIANO DE 
BIENESTAR FAMILIAR 
(ICBF) 
Apoyo a la población 
rural dispersa 
Se orientó a familias rurales (niñ@s menores de 6 años, en edad escolar, pre-
adolescentes y adolescentes, mujeres gestantes y madres lactantes.) con vulnerabilidad 
económica y social del nivel 1 y 2 del SISBEN. En las veredas La Linda, Alejandría, La 
Laguna, Tarropintado, Belén Alto, Belén Bajo, La Esmeralda, Guayana y El Rosario 
2003-2008 
Hogares comunitarios 
Los Hogares Comunitarios brindan alimentación, cuidado, formación y estimulación a los 
niñ@s para realizar una transición exitosa a los niveles escolarizados de pre-escolar o 
primaria, además asesoran mujeres en periodo gestantes. 
El ICBF ha tenido cobertura en casi la totalidad de las veredas del Corregimiento, pero 
actualmente solo cuenta con 12 hogares distribuidos en: 2 hogares FAMI, 1 hogar grupal 
o múltiple y 9 hogares tradicionales localizados en la cabecera de San Diego y en las 
veredas Caracolí, La Linda y Pueblo Nuevo, coordinados por 16 madres comunitarias que 
ofrecen cobertura a 192 niños entre los 0-7 años de edad y algunas madres gestantes 
1985 
 
 
 
 
 
 
 
Familias 
Guardabosques 
 
Este programa apoya a familias campesinas ubicadas en ecosistemas ambientalmente 
estratégicos, que tuvieron cultivos de uso ilícito y los erradicaron para adelantar 
alternativas productivas legales.  
El programa se implementó en las veredas La Sonrisa, Pueblo Nuevo y la Linda con una 
cobertura de 105 Familias. 
2007 
Red Juntos 
En el marco del cumplimiento de los ODM se propone la superación de la pobreza 
extrema y el desplazamiento con el acompañamiento a familias para mejorar las 
condiciones de vida, a través del fortalecimiento y la construcción de capacidades para 
promover su propio desarrollo. Este programa tiene cobertura en todo el Corregimiento.  
2009 
Tabla 2 Intervención institucional en el nivel Nacional 
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ACCIÓN SOCIAL Familias en Acción 
Consiste en una serie de subsidios de nutrición (para niños menores de 7 años) y 
escolaridad (para niños entre 7 y 18 años) con el que actualmente cuentan 320 familias 
de todo el corregimiento que pertenezcan al nivel 1 del SISBEN 
 
Generación de 
Ingresos 
Se focaliza en el fortalecimiento de las capacidades productivas y organizativas de 
población En el Corregimiento la organización Estrellas de Oriente adquirió esta ayuda 
para la producción elementos de aseo. 
2009 
POLICÍA NACIONAL 
Vigilancia comunitaria 
Surge a partir de la elaboración de un diagnóstico de seguridad en la cabecera del 
corregimiento, realizado por el servicio social estudiantil del colegio Félix Naranjo y sobre 
el cual se establecieron acciones concretas en un plan de trabajo que ya se esta 
ejecutando. 
 
 
 
 
 
 
Ausencia 1992-
2005. 
Retorno 2006 
Técnicas de 
explotación agro-
pecuarias 
Dentro de las estrategias de acercamiento a la comunidad se desarrolló una línea de 
apoyo a proyectos de explotación agro-pecuaria en la cual la institución educativa Félix 
Naranjo, Hogar juvenil campesino, madres comunitarias y a la comunidad en general  ha 
estado acompañada.  
La institución coordina la comunicación para procesos de desminado y erradicación de cultivos de uso ilícito. 
Además ofrece control frente a cualquier anormalidad que ocurra en el corregimiento. 
EJERCITO NACIONAL 
 
Realiza la desactivación de minas anti-personales o municiones sin explotar a través de sus pelotones 
especializados. Ejecuta constantes recorridos alrededor de todo el corregimiento. 
 
 
SERVICIO NACIONAL 
DE APRENDIZAJE 
(SENA) 
 
 
Formación 
 
 
El Colegio oficial Mixto San Diego hoy institución educativa Félix Naranjo ha recibido 
formación adicional por el SENA, en la actualidad el Centro Pecuario y Agro-empresarial 
de la Dorada, de influencia en Samaná (y todo el oriente) ofrecen diversos cursos para los 
estudiantes, egresados de la institución y la comunidad en general en temas agro-
 
 
1979 
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pecuarios, sociales (Desarrollo humano) y micro-empresariales (pendería) entre otros. 
Infraestructura 
Se construyó el centro comunitario de capacitación como una estrategia de auto-gestión 
comunitaria, la cual es hoy utilizada para el funcionamiento de la casa del anciano. 
1987 
 
EMPRESAS DE 
COMUNICACIÓN  
TELECOM 
La telefonía originalmente fue prestada por telégrafos, teléfonos de magneto y teléfonos 
de disco que individualizaron el servicio de de telefonía entre los habitantes de San Diego 
especialmente en la cabecera del corregimiento. Tecnología que fue desplazada casi en su 
totalidad por los altos costos y la cobertura de la telefonía móvil  
 
60´s 
La empresa promovió la de comunicación escrita a través de telegramas, cartas y 
encomiendas con el servicio de ADPOSTAL que es actualmente coordinado por 4-72 la red 
postal colombiana. 
70´s 
MOVISTAR Y COMCEL 
La telefonía móvil llega al Corregimiento con la instalación de antenas replicadoras que 
brindan cobertura casi a la totalidad de las veredas mejorando los flujos de comunicación.  
2005 
AngloGold Ashanti  
Colombia 
Minería 
En algunas veredas del Corregimiento de San Diego y sobre el rio Manso se realizaron 
exploración de minerales para futuras extracciones. 
 
2009 
 Fuente: Elaboración propia 
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INSTITUCIÓN/ 
ORGANIZACIÓN/ 
EMPRESA 
ACCIONES/ 
DEPENDENCIAS 
DESCRIPCIÓN 
PERIODOS DE 
TIEMPO 
CERCAPAZ 
Diagnóstico participativo 
de conflictividad 
Examinó el estado del eje cafetero en términos de conflictividad para priorizar los 
proyectos a ejecutar como: árbol de la paz, Golombiao, Observatorio de cultura, paz y 
convivencia Caldas, la red de cultura ciudadana, responsabilidad social empresarial y 
Red Pazcal en diferentes municipios de Caldas y en especial en el oriente de Caldas. 
2007 
RED PAZCAL 
Proyecto que busca el fortalecimiento de las organizaciones sociales en especial del 
oriente de caldas y otros municipios (La Dorada, Manzanares, Marquetalia, Norcasia, 
Pensilvania, Victoria, Samaná y su capital Manizales, Marulanda) con el apoyo de las 
cámaras de comercio y las universidades del departamento. El corregimiento de San 
Diego ha asistido a estas formaciones con representación de varias de sus 
organizaciones sociales 
2008  
Programa Desarrollo 
para la Paz Magdalena 
Centro 
(PDPMC) 
Fortalecimiento 
institucional, desarrollo 
integral sostenible, cultura 
de paz, ciudadanía y 
Estado y comunicación 
para el desarrollo y el 
cambio social 
Algunas organizaciones y agentes del Corregimiento de San Diego han asistido a las 
actividades y proyectos generados por la mesa sub-regional del oriente bajo en el 
fortalecimiento pesquero (proyecto que se realiza en la laguna de San Diego) y la red 
de emisoras comunitarias. 
2009 
Empresas Prestadoras 
de Servicios 
Central Hidroeléctrica de 
Caldas 
CHEC 
La CHEC inició los procesos de electrificación  en las veredas La Sonrisa, La Argentina, 
Pueblo Nuevo, Caracolí, La Laguna, Tarropintado, El Rosario, La Guayana y la cabecera 
de San Diego en los años 80´s y bajo el programa Chec ilumina el campo en el 2005 se 
llevó energía a las veredas del Castillo, Doradal y Volcanes con la colaboración de la 
alcaldía de Samaná y el comité de cafeteros.  
80´s 
ISAGEN 
Hace varios años inició la construcción del embalse Amaní con el objetivo de producir 
energía hidroeléctrica para ser comercializada por la empresa posteriormente a 
cualquier parte del país. Miel I como se conoce este proyecto por el nombre del río 
intervenido, se localiza en el municipio de Norcasia, pero actualmente se esta realizando 
el trasvase del río Manso al embalse Amaní de forma subterránea como continuación a 
este proceso.  
2008 
Tabla 3. Intervención institucional en el nivel Regional 
 
Fuente: Elaboración propia 
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INSTITUCIÓN/ 
ORGANIZACIÓN/ 
EMPRESA 
ACCIONES/ 
DEPENDENCIAS 
DESCRIPCIÓN 
PERIODOS 
DE TIEMPO 
GOBERNACIÓN DE 
CALDAS 
Secretaria de 
Agricultura 
Inició el proyecto de cacao que posteriormente incrementa y continua la fundación Darío 
Maya 
2007-2008 
Secretaria de Cultura 
Apoya las fiestas culturales del cerro y la laguna con la premiación del concurso de danza 
por parejas en sus dos categorías 
2008-2009 
Secretaria de Educación 
Coordina con la federación nacional de cafeteros y su comité departamental la ejecución 
de programas, proyectos e iniciativas educativas para contextos rurales como la 
metodología Escuela Nueva  
 
Secretaria de vivienda 
Existe un proyecto de mejoramiento de 15 viviendas para el corregimiento de San Diego, 
con un inversión aproximada de $40.000.000 
2009 
Secretaria de Deportes 
Realiza la dotación de una cancha de fútbol en el sector de Venecia cabecera del 
Corregimiento de San Diego para la realización de diversos eventos y encuentros 
deportivos 
2009 
Cámara de Comercio La 
Dorada 
 
A pesar de pertenecer al municipio de la Dorada, la cámara de comercio posee cobertura 
en los municipios del oriente de Caldas: Norcasia, Victoria, Samaná, Marquetalia, 
Manzanares, Pensilvania y otros municipios como Puerto Salgar y Puerto Boyacá. Para 
brindar los servicios correspondientes a industria y comercio y el registro, constitución de 
organizaciones sin ánimo de lucro. 
1961 
Tabla 4 Intervención institucional en el nivel Departamental 
 
Fuente: Elaboración propia 
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36 La CCCM se respaldada con la convención de Ottawa aprobada en el 2001. 
37 Los corregimientos con mayor accidentalidad por minas son San Diego y Florencia. 
38 Programa presidencial para la acción integral contra minas antipersonal 
39 La educación en el riesgo de las minas no se encuentra articulada al sistema educativo para convertirse en prácticas cotidianas. 
 
Fundación Visión y 
Gestión 
Campaña Colombiana 
Contra Minas (CCCM)36 
anti-personal  en  Caldas 
Coordina las acciones de la CCCM en el departamento de Caldas el cual en el año 2009 
ocupo el puesto 13 a nivel nacional. Prioritariamente se han trabajado los municipios de 
Pensilvana, Norcasia, Dorada, Victoria, Samaná, Manzanares, Marquetalia, Riosucio y 
Aguadas. 
El municipio de Samaná37 ocupaba en el 2009 el lugar 14 a nivel nacional con 92 registros 
de victimas y eventos por minas según el PAICMA38, aunque las cifras han disminuido 
durante el periodo 2004-2009. En el corregimiento de San Diego las acciones realizadas 
bajo esta campaña han sido la  ERM39 y las rutas de atención frente a una situación 
provocada por efectos de minas, en este último participan diferentes instituciones: Acción 
social, quien brinda una ayuda solidaria (recursos económicos) cuando se ha generado 
pérdida de la vida o incapacidad permanente de una víctima, el Fosyga es un fondo 
estatal que asume los costos de atención de las victimas en los hospitales, el SENA brinda 
subsidios de educación, COMFAMILIAR ofrece subsidios de vivienda y Bienestar familiar 
ayuda a las víctimas menores de edad. 
2004-2009 
Fundación Darío Maya 
Botero 
Sustitución de cultivos 
ilícito 
En el 2007 la fundación presentó un proyecto al programa MIDAS (Más Inversión para el 
Desarrollo Alternativo Sostenible) de la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional) para plantar 1300has de cacao en el oriente de Caldas como 
alternativa a la sustitución de cultivos ilícitos y la generación de un encadenamiento 
regional productivo alterno al café. Esta idea de proyecto se complementó con las 
acciones realizadas por la secretaria de agricultura (Gobernación) en el oriente en la 
producción de cacao, asumiendo 382 has para asistencia técnica y 918 has para 
plantación. En total los beneficiados son 715 agricultores distribuidos en 50 veredas, 
Samaná aporta 200 beneficiados y San Diego asume el 40% distribuidos en 176 has (94 
has de acompañamiento) en las veredas La Argentina, La Sonrisa, Belén Bajo, La Linda 
determinados como núcleos de capacitación aunque también se encuentran incluidas 
otras veredas como Caracolí, El Rayado, Pueblo Nuevo, Riachuelo, Belén Alto, Doradal, El 
Castillo, La Armenia, La Mensajera, El Rosario y Volcanes entre otras. Entorno a este 
proyecto se propone la generación de la asociación AGROSAN con el fin generar un canal 
de comercialización de los beneficiados del proyecto con casa Lucker. 
2008 
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CORPOCALDAS 
Agenda Ambiental del 
Municipio de Samaná 
 
Mecanismo de gestión ambiental municipal que contiene el perfil ambiental del municipio 
y sus corregimientos, la identificación de los conflictos ambientales y acciones para la 
gestión ambiental municipal. 
Contiene información detallada de algunos aspectos del corregimiento de San Diego y sus 
veredas 
1999 
Plan integral de manejo 
ambiental Laguna San 
Diego 
Proyecto realizado por la Universidad Tecnológica de Pereira como requisito del PAT 2007-
2009 bajo la línea estratégica de conservación uso y restauración de la biodiversidad a 
través del proyecto manejo y conservación de la biodiversidad para la producción de 
bienes y servicios ambientales con la meta de generar acciones de conservación sobre 
ecosistemas estratégicos del corredor biológicos de la cordillera central  la cual incluye la 
laguna de San Diego y su Cerro tutelar  
2008-2009 
Comité Departamental 
de Cafeteros 
Infraestructura 
Se construyó la escuela Juan Pablo II y algunas escuelas en las  veredas el Rosario, 
Guayana, Caracolí, Pueblo Nuevo, la Cumbre, Quebrada seca, Volcanes del Corregimiento 
de San Diego, además la construcción del acueducto de la vereda el Congal. De igual 
manera el comité participó en el proceso de electrificación de la Chec en el 2005  70´s – 90´s 
Producción 
Brindó asistencia técnica a la producción del café. y generó espacios de capacitación  para 
los pequeños o grandes productores  
En el 2008 ingresa con la promoción del cultivo de café variedad castilla 
Educación 
Se inició un programa pedagógico “Escuela nueva” para fortalecer la educación rural  
2002 
UNIVERSIDADES 
Programa de GESTIÓN 
CULTURAL 
(U.NACIONAL) 
Desarrolló el diagnóstico cultural de Caldas donde incluyó el municipio de Samaná, para 
la posterior elaboración del plan cultural de Caldas 
2007 
GRUPO 
TERRITORIALIDADES 
(U.CALDAS) 
Desde la línea de investigación culturas y dinámicas rurales, se desarrolló en el oriente de 
Caldas la investigación “Cartografía Semiótica para la comprensión de territorios de 
migración forzosa” la cual hizo énfasis en los municipios de Samaná y Pensilvania, 
generando 16 mapas sobre el conflicto, la historia y otros temas municipales 
relacionados. 
 
2006 
 
OBSERVATORIO de 
CONFLICTOS 
AMBIENTALES 
(U.CALDAS) 
 
Ha realizado el seguimiento al mega-proyecto Miel I, desde la movilización social entorno 
a los impactos que se generan y han hecho publicación de la revista “El impacto del 
glifosato en Colombia: Caso zona oriente de Caldas” 
2000 
 
Fuente: Elaboración propia 
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40 La corregiduría es el canal de comunicación entre la alcaldía y la comunidad de San Diego 
INSTITUCIÓN/ 
ORGANIZACIÓN/ 
EMPRESA 
ACCIONES/ 
DEPENDENCIAS 
DESCRIPCIÓN 
PERIODOS DE 
TIEMPO 
Alcaldía de Samaná 
Casa de la cultura “Agua 
y Miel” 
Apoyó la realización de varias semanas culturales en San Diego antes del 2001: 
premiaciones, montajes entre otras actividades. 
Realizó la gestión de instrumentos para las bandas musicales del corregimiento de 
San Diego por el ministerio de cultura y la secretaria de cultura en el 2005. 
Proyecto música para la convivencia patrocinada por la República China. 
 
Unidad de Servicios 
públicos 
Prestación del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos hasta la 
cabecera municipal para su disposición final en el relleno sanitario, esta actividad 
se realiza una vez a la semana (jueves). También realizan el barrido de calles de la 
cabecera del corregimiento de San Diego como parte del PGIRS de Samaná  
Los costos de este servicio son asumidos por la alcaldía municipal  
1993 
Existe el servicio de alumbrado público en la cabecera del corregimiento y tiene un 
costo por debajo de las tarifas que factura la CHEC. 
Los costos de este servicio son subsidiados por la alcaldía municipal 
1985 
Unidad de Deportes 
Coordina las actividades deportivas y recreativas del Corregimiento a través del 
monitor de deportes, en las disciplinas de baloncesto, fútbol y microfútbol, con la 
realización de torneos inter-clases, inter-colegiados, encuentros municipales e 
inter-municipales. Realiza el mantenimiento de los escenarios deportivos. 
Actualmente se encuentra en gestión la creación de una escuela de formación 
deportiva y la promoción de nuevas disciplinas individuales. 
Esta dependencia era coordinada por la casa de la cultura.  
2006 
Secretaria de Gobierno  
Realiza la dirección administrativa de la corregiduría40 y esta a su vez coordina la 
atención a la población en condición de desplazamiento de los diferentes programas 
de la nación como Acción Social.  
Dispone, alerta sobre la intervención que la fuerza pública debe ejercer en el 
municipio y sus corregimientos 
Apoya el desarrollo comunitario de las juntas de acción del corregimiento desde el 
2008 
 
UMATA y Coordinación de 
proyectos agro-pecuarios 
Ha existido promoción de huertas caseras y proyectos productivos en el Hogar 
Juvenil Campesino  
Se realizará una adecuación de la plaza de mercado como un centro administrativo 
de coordinación agro-pecuaria para mejorar la comercialización del ganado con la 
 
Tabla 5. Intervención institucional en el nivel Municipal 
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implementación de una báscula. Además se re-iniciarán procesos de piscicultura en 
la laguna de San Diego a través de jaulas flotantes. 
 
Se esta realizando un diagnostico sobre las posibilidades de encadenamiento 
productivo de acuerdo al estado actual de producción agro-pecuaria y las 
características biofísicas del corregimiento.  
Secretaria de Educación 
Ha realizado acciones entorno al mejoramiento de la infraestructura educativa, y 
sostiene los restaurantes escolares en algunas veredas, además se ofrece el 
transporte escolar para los niños y jóvenes de veredas cercanas a San Diego.  
 
Unidad de Salud Pública 
Vigila y regula el cumplimiento de proyectos como: salud sexual y reproductiva, 
salud oral, vacunación PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones) y AIEPI 
(Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia) en los diferentes 
centros de salud que conforman el hospital San José de Samaná. 
 
 
Fundación para el 
desarrollo comunitario 
de Samaná 
(FUNDECOS) 
Desarrollo social y 
comunitario, desarrollo 
económico productivo y 
desarrollo sostenible 
En el corregimiento de San Diego ha hecho presencia con algunos programas de 
complementación nutricional: desayunos y almuerzos comunitarios y escolares.  
Apoyó la labor realizada hasta 1988 por la Fundación paz en la tierra (Suiza).  
Colaboró hasta el 2009 con los grupos de danzas del Corregimiento y los Club´s 
juveniles estrategia cultural, recreativa, ambiental que por procesos de licitación se 
traslado su coordinación a otra ONG del municipio de Riosucio- Caldas.   
 
Hospital San José 
A partir del 2009 se fortalece la administración de los centros de salud del municipio que corresponden a la 
coordinación del hospital San José. Para coordinar programas de nivel municipal, departamental y nacional.   
Apoya los diferentes programas del ICBF tanto para niños como para madres gestantes y lactantes del 
Corregimiento de San Diego y del municipio en general. 
Realiza la recolección de residuos peligrosos generados en el centro de salud de San Diego para ser incinerados 
en la ciudad de Manizales. 
 
Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2.3 PATRIMONIO CULTURAL  
El patrimonio corresponde al conjugado de bienes culturales y naturales con expresiones 
tangibles e intangibles en un territorio, los cuales hacen parte de la memoria histórica de 
una comunidad, ejerciendo gran influencia en el medio en que se desarrolla, al igual que 
este condiciona comportamientos en quienes lo habitan y en las acciones entorno al manejo 
de los recursos naturales. Convirtiéndose en una influencia de doble vía; desde las 
cosmogonías y modos de vida y su relación con los elementos naturales y las 
transformaciones en los ecosistemas de acuerdo a las manifestaciones y prácticas 
culturales. Ambos conceptos (cultura y naturaleza) no pueden ser abordados de forma 
aislada como tradicionalmente ocurre desde las ciencias sociales y naturales 
respectivamente, su abordaje depende en algunos casos de la flexibilidad o hibridación de 
tendencias interdisciplinares que han surgido a través del tiempo, o tal vez el abordaje 
desde el concepto patrimonio mixto en el que convergen tanto el patrimonio cultural como 
el patrimonio natural en un territorio determinado, permite la construcción de lo que se 
considera identidad cultural en un territorio determinado. 
 
Desde el momento mismo en que se nace en un lugar y dentro de una comunidad, se 
cuenta con una herencia que es lo que cada uno puede llamar su patrimonio, el cual 
es consubstancial al ser social. No es optativo, porque las palabras, los significados, 
los hábitos, las tradiciones, los objetos, los lugares de habitación y de relación social, 
el conocimiento y las instituciones –entre muchos otros- hacen parte de la cultura en 
la que ha nacido y ha crecido el individuo. Toda esta serie de elementos constituye -en 
gran medida- su ser social, determina su forma de relacionarse con su entorno, con su 
ambiente y con su sociedad. Ministerio de Cultura. 2005 
En este marco del patrimonio mixto, el Paisaje Cultural propuesto en 1992
41
 por la 
UNESCO, puede considerarse como una aproximación a este concepto unificador, ya que 
asume los bienes culturales y las modificaciones realizadas por el hombre a través de su 
historia dentro de contextos naturales igualmente intervenidos y con características 
espaciales determinadas. Aunque es de anotar que el patrimonio natural tiene otros valores 
y categorías diferenciadas expuestas por esa institución desde 1972 a través de la 
convención del patrimonio mundial. 
 
Sin embargo en el contexto local se planteó el paisaje cultural cafetero (PCC), idea 
impulsada inicialmente por el Departamento de Caldas en 1999
42
, la cual no solo explora la 
cultura cafetera sino que incluye las prácticas culturales en el manejo del cultivo, 
elementos circundantes de los agro-ecosistemas y en general visualiza la interacción 
constante entre el hombre y su entorno. Hoy son 4 departamentos (Risaralda, Valle, 
Quindío y Caldas) con 47 municipios los que participan de esa propuesta. Caldas vincula 
18 municipios de los cuales ninguno corresponde a la sub-región del oriente, debido a las 
fluctuaciones económicas que han existido y que han desplazado el café, como principal 
fuente de producción, en algunos casos producto de cultivos de uso ilícito y/o la ganadería 
extensiva entre otras actividades productivas que han modificado prácticas culturales 
tradicionales de municipios históricamente cafeteros como Samaná y su Corregimiento de 
San Diego, donde por muchos años fue el café el motor no solo económico, sino quien 
asumió responsabilidades en temas educativos y de infraestructura y equipamiento 
colectivo de la localidad desde la federación nacional de cafeteros. Pero a pesar de no 
continuar a cabalidad con este legado histórico que generó la producción del café, el 
                                                          
41 Fowler, 2003. World Heritage Cultural Landscapes 1992-2002. UNESCO World Heritage Centre.  
42 Entrevista Sarmiento, 2009 
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patrimonio cultural sigue siendo un “activo de la memoria” por lo cual, los grupos 
sociales deben “incorporarlo a sus necesidades, contaminándolo de su nueva forma de 
estar en el mundo, proyectándolo así hacia el futuro”43 llevándonos a pensar que el 
patrimonio se re-inventa y re-orienta al servicio de la comunidad –no solo como usuaria, 
sino como propietaria
44
-. Configurándose a partir del conjunto de bienes y manifestaciones 
culturales materiales e inmateriales, que se encuentra en permanente construcción  sobre 
el territorio transformado por las comunidades. Dichos bienes y manifestaciones se 
constituyen en valores estimables que conforman sentidos y lazos de pertenencia, 
identidad y memoria para un grupo o colectivo humano (Ministerio de Cultura (b), 2005) 
 
4.1.2.3.1 PATRIMONIO MATERIAL 
El patrimonio material, son todos los bienes culturales tangibles que pertenezcan a un lugar 
y a una comunidad determinada, se clasifican en bienes muebles e inmuebles, 
caracterizados por tener un cuerpo físico que puede ser dimensionado y percibido 
sensorialmente, siendo susceptibles al traslado -mueble-, aunque no hayan sido creados 
para tal fin. Los bienes culturales muebles son un punto de referencia en la construcción 
de lazos sociales, de vínculos de cohesión, de identidad y de memoria. (..)Un bien mueble 
es expresión de la imaginación y la creación artística, científica, artesanal, o de 
costumbres, mitos, ritos y celebraciones y, por otra, es entendido como cuerpo físico, 
presente en el espacio y en el tiempo (Ministerio (b) Op.cit). de otro modo los bienes 
inmuebles se caracterizan por estar fijos a la tierra, tal como las edificaciones, los 
conjuntos arquitectónicos, los asentamientos urbanos (…) las áreas cultivadas o 
explotadas, las obras de infraestructura y los ámbitos geográficos adaptados 
culturalmente entre otros que pertenecen a esta categoría. 
 
4.1.2.3.1.1 BIENES MUEBLES  
De Carácter Arqueológico  
La arqueología como rama de la antropología permite determinar la importancia del pasado 
para construir imaginarios de futuro a través del conocimiento sobre la evolución de las 
sociedades humanas que habitaron diversos territorios a partir de sus restos de tipo mueble 
o inmueble elaborados en distintos materiales. En el corregimiento de San Diego la 
arqueología se hace presente con piezas conservadas por algunos de sus pobladores, 
elementos que en su mayoría provienen de prácticas como la guaquería o recolección 
superficial después de realizar alguna construcción y/o actividad rutinaria en el campo 
como cercar, sembrar entre otras. Las piezas localizadas entre los pobladores han sido 
fabricadas en diferentes materiales: arcilla cocida (alfarería), correspondiente a objetos 
como vasijas, volantes de huso, representaciones antropomorfas y zoomorfas, además de 
diferentes fragmentos cerámicos decorados con pintura; en piedra (líticos) se han fabricado 
diversas herramientas como hachas, amasadores, cinceles, azadas y metates entre otras 
piezas de uso simbólico; también han existido artefactos elaborados en oro (orfebrería) 
como narigueras encontrados en la cuenca de rio Samaná y en la sub-cuenca del rio Manso. 
Los usos que tuvieron estas piezas arqueológicas oscilan desde domésticos (culinario y 
                                                          
43 En “Somos patrimonio: resumen del texto final de la Reunión Internacional de Expertos en Patrimonio Cultural y 
Natural”, Bogotá, Convenio Andrés Bello, 1999 
44 Ibid. 
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trabajo) hasta estético/ simbólico. La gran mayoría de los elementos arqueológicos 
encontrados presentan algún nivel de utilización: desgaste, resquebrajamiento y exposición 
al fuego. (Anexo II)  
Estos artefactos arqueológicos pertenecieron a sociedades o grupos cazadores recolectores 
e individuos con habilidades agro-alfareras y orfebres, las cuales habitaron este territorio 
antes de la intervención agresiva de origen Español. Según Loaiza y Murcia (1984) estos 
grupos fueron reconocidos de origen Caribe por la cercanía a la gran cuenca del 
Magdalena, ocuparon casi toda la región oriental del Departamento de Caldas y Sur 
oriente de Antioquia sobre las laderas de la cordillera central (…) recibieron el nombre de 
palenques por sus fortalezas de madera construidas de fuertes troncos de árboles y 
gruesas guaduas donde se refugiaban y almacenaban sus provisiones. Los Palenques se 
encontraban divididos en diferentes pueblos llamados Pantágoras, Amaní, Samanaes y 
Coronados.  
Una de las características de estos grupos eran las habilidades que debían tener las mujeres 
en pintura, ya que era causante de disolución matrimonial; las estructuras funerarias 
estaban colmadas de ofrendas a pesar que no existía entre ellos la institución del cacicazgo, 
pero para la guerra se elegía un jefe por su antigüedad, su valor y el mayor número de hijos 
que tuviera. Estos grupos indígenas tomaron el nombre de pre-hispánicos y subordinados a 
partir de los fuertes trabajos de extracción de recursos naturales y minerales de sus 
territorios, promovidos por Españoles hasta que culminó a través del suicidio colectivo y 
voluntario de esta sociedad humana, dando paso a la colonización antioqueña de estas 
tierras. Todos estos pueblos que habitaron la región de Samaná  fueron de una valentía 
indómita al enfrentar a los españoles. Fue tal el grado de valor y orgullo, que al ver la 
imposibilidad de vencer a los hispanos y de obligarlos a la retirada, decidieron ahorcarse 
colectivamente, antes que doblegarse. Loaiza y Murcia (op.cit) 
Los objetos provenientes de los descritos grupos indígenas, que aún se encuentran en el 
Corregimiento, están en amenaza frente al tráfico ilícito de bienes culturales, que hasta 
ahora solo ha priorizado en las piezas orfebres, situación que des-configura el valor 
histórico de estos bienes muebles in situ, y pasan a engrosar museos personales de 
coleccionistas. Sin embargo y pese a toda este contexto, se localizaron un total de 18 
piezas arqueológicas entre líticas y producto del barro cocido (alfarería) las cuales fueron 
descritas a través de las fichas de registro vigente hasta el 2009 por el ICANH, sirviendo 
de soporte para la elaboración del guión arqueológico de San Diego (Anexo II) y la 
realización de una aproximación a la ubicación veredal donde fueron halladas estas piezas 
que actualmente se encuentran en domicilios de la cabecera del corregimiento. 
Las piezas arqueológicas registradas no solo se distribuyen espacialmente en las veredas la 
Mensajera, Belén Bajo, la Primavera, Volcanes, la Cabecera del corregimiento y la vereda 
San Esteban, hoy jurisdicción del municipio de Norcasia, sino que además incluye 
resultados del taller investigativo, determinando otras veredas donde han ocurrido 
hallazgos importantes producto de excavaciones no autorizadas como la guaquería o 
actividades domesticas del contexto rural, localizando material arqueológico en las veredas 
Planes, la mensajera, San Antonio, el Rayado, Belén Bajo, la Primavera, la Alejandría, el 
Tesoro, la Esmeralda, Volcanes, la Sonrisa y el Castillo (Mapa 9). Algunas de ellas 
localizadas sobre el rio Samaná Sur por el extremo norte del corregimiento, zonas pobladas 
años atrás por la actividad minera, especialmente por la extracción de oro. Los hallazgos de 
tiestos o fragmentos cerámicos en la cabecera especialmente en el sector de Venecia 
permiten asociar que existieron asentamientos de las sociedades agro-alfareras donde hoy 
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se concentra la gran mayoría de población San Dieguna. Pero no existe reconocimiento de 
los bienes muebles a excepción de las piezas de orfebrería por su alto valor comercial, las 
cuales son conservadas para ingresar en el mercado ilegal, pero en general los ceramios y 
líticos no han trascendido en el conocimiento de estas poblaciones asentadas en este 
territorio, quizás exista una fuerte influencia ideológica por los antecedentes de fundación 
del Corregimiento y la hegemonía ideológica que ofrecía la religión católica en compañía 
de la tendencia política conservadora, que concebían a otras sociedades humanas como 
atrasadas, incultas e inferiores no solo por presentar diferencias fenotípicas, religiosas o 
culturales sino también por habitar en las regiones más apartadas (Enciso 2007). Además 
de las pocas intervenciones investigativas en este tema en la localidad. 
 
De Carácter Artístico  
El arte es el resultado de la creación de un artista que es capaz de expresar la identidad 
de una región o de un país, que puede hablar de la producción y de la estética del 
momento, de las costumbres, de las preocupaciones, del entorno, de las tecnologías y de 
todos los imaginarios de su época. (Ministerio de Cultura (b), op cit) 
La producción artística del Corregimiento de San Diego se manifiesta en la pintura, el 
dibujo, las artes gráficas, la escultura y algunas manualidades bastante tradicionales en la 
localidad (Anexo I); la pintura ha utilizado técnicas como la acuarela y el acrílico en 
formatos verticales y horizontales llegando a plasmar y contemplar la arquitectura 
tradicional y algunas rutinas campesinas como la arriería o el cultivo de determinados 
productos, también representaciones paisajísticos recurren al cerro y la laguna como iconos 
naturales de la localidad y los retratos recuren constantemente al fundador Padre Daniel 
María López icono histórico de San Diego, el cual posee una pintura en acrílico en la 
iglesia y merecedor del único monumento (estatua pedestre construido y modelado con 
cemento), ubicado en el parque central. Ambos perpetuán su memoria y recuerdan a 
propios y extraños, niños y ancianos su role en este corregimiento hasta el final de sus días. 
 
La pintura mural o artes gráficas realizada a través de intervenciones al espacio público, 
ocupa un papel comunicativo para la localidad especialmente en torno a las 
manifestaciones culturales, donde las frases tratan de resaltar la alegría vivida en el 
desarrollo de las fiestas culturales del cerro y la laguna, entre otras actividades. 
Generalmente estos carteles, afiches o ilustraciones son realizados por los jóvenes de San 
Diego utilizando materiales como el vinilo y recurriendo a la creatividad en la elaboración 
de los dibujos a mano alzada.  
 
El dibujo es otra representación gráfica constante en los procesos educativos del 
corregimiento pero al igual que la pintura reflejan los mismos elementos en versiones 
monocromáticas en la categoría de lápiz y/o carboncillo. Durante la celebración de las 
fiestas culturales, los niños son protagonistas en el desarrollo del concurso de dibujo; 
Existen otras composiciones artísticas expresadas en el corregimiento como son las 
manualidades construidas a partir de materiales sintéticos, tela, pintura, cartón u otros 
elementos reciclados que empíricamente son trasmitidos de generación en generación y 
que en su mayoría surgen complementariamente a la realización de diversas actividades en 
el marco del patrimonio inmaterial  
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Mapa 9 Piezas arqueológicas reportadas por agentes locales del Corregimiento de San Diego 
Fuente: Taller Investigativo “Territorio San Dieguno” Noviembre de 2009 y Fichas de registro arqueológico 
ICANH. 
 
 
 
De Carácter Utilitario 
Los bienes muebles de carácter utilitario responden al “patrimonio popular y artesanal, 
cuando constituyen conjuntos de bienes producidos por los distintos grupos sociales para 
su propio uso, o al patrimonio doméstico, como conjuntos de bienes que expresan 
culturalmente la cotidianeidad privada de familias, en distintas épocas” (Ministerio de 
Cultura (b), op cit) Dichos objetos, fueron identificados a través de observación simple y 
listas de chequeo sobre los lineamientos para la realización de inventarios de patrimonio 
material (mueble), debido a que entre los habitantes resulta poco excepcional la tenencia y 
presencia de estos elementos, ya que en muchos casos hacen parte de la cotidianidad de sus 
labores, pasando desapercibidos el valor histórico que intrínsecamente tienen sobre la 
localidad, ameritando su conservación. 
 
Dentro de la clasificación utilitaria de estos bienes muebles se encontraron elementos 
relacionados con el culto (ornamentos e indumentaria religiosa), el uso doméstico o 
cotidiano, y utensilios, instrumentos, herramientas de trabajo y máquinas. Esta 
identificación no responde a la rigurosidad y pertinencia de ciertas disciplinas con las que 
deben de ser evaluados estos bienes, por el contrario es una aproximación a la existencia de 
estos bienes en el corregimiento de San Diego y promover las respectivas investigaciones. 
 
Los objetos relacionados con el culto corresponden específicamente a las pertenencias del 
Padre Daniel María López, quien fue el fundador de la localidad y donde permaneció hasta 
sus últimos días. Aunque es un personaje representativo en la historia de otros 
corregimientos del municipio de Samaná y del oriente de Caldas. La comunidad de San 
Diego destaca la existencia del museo del padre Daniel (bajo esta investigación no se 
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accedió al lugar) situado en la iglesia de San Diego, conformado por objetos personales y/o 
elementos empleados en la celebración de los actos litúrgicos. Pero se desconoce el estado 
y cantidad de objetos conservados en este lugar.  
 
En cuanto a los bienes de uso doméstico o cotidiano existen elementos comunes al interior 
de las casas que atienden al contexto rural del área de estudio como lo son los tipos de 
enseres (ollas, platos, vasos etc) y su organización al interior de la cocina (Figura 8), 
además del manejo y ubicación del alimento para su conservación sin artefactos 
electrónicos, en cuanto a la decoración de los cuartos generalmente existen imágenes o 
estatuas religiosas (Figura 9)acompañados  de coloridos elementos de todo tipo de material 
en camas y paredes.  
 
Las herramientas y máquinas de trabajo son otros bienes utilizados para realizar diversos 
oficios de producción, construcción o medición por el hombre. Dentro de las herramientas 
manuales utilizadas se encuentra una fusión de funciones de golpe, corte como martillo, 
hacha, alicate en un solo instrumento para realizar cercados que impliquen manejo de 
alambre de púas, abrir guadua, entre otras funciones (Figura 10). Existe maquinaria para el 
procesamiento del café y la caña, realizados de forma empírica y que distan entre eléctricos 
y manuales. El extracto de jugos de la caña es una compleja estructura construida en 
madera y bastante frecuente en fincas antiguas (Figura 11) utilizada para la elaboración de 
panela, el café representa el predominio que tuvo este producto en la localidad llegando a 
la creación empírica de molinos de café (Figura 12) bastante artesanales que aun están en 
vigencia para el disfrute de este producto. Los artefactos de medición como las balanzas 
también hacen parte de esta categoría en especial las utilizadas para pesar el oro como la 
que pertenecía al Padre Daniel María López y que hoy se desconoce su localización.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 8 Fotografía Enseres en la cocina Figura 9 Fotografía Objetos en habitaciones 
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De Carácter Documental 
El documento no debe entenderse como un escrito sobre un soporte de papel, sino como un 
objeto que comunica información sin importar el medio o dispositivo que lo contenga. 
(Ministerio de Cultura (b), op cit) El corregimiento de San Diego cuenta con documentos 
históricos, archivos administrativos, algunas publicaciones seriadas y material audiovisual. 
Los documentos históricos y parte del archivo administrativo corresponden a registro de 
nacimientos, defunciones y matrimonios, la recepción de denuncias y realización de 
conciliaciones expedidos por la Corregiduría desde 1940, cuando se crea esta figura en el 
municipio. Los anuarios del colegio Félix Naranjo y la seccional primaria Juan Pablo II 
completan el archivo administrativo y documentos históricos de la localidad que 
comprenden cartas, diplomas, notas entre otros escritos a mano o mecanografiados.  
 
En cuanto al material seriado se incluye la iniciativa de periódico local el “Informativo el 
Oriente” el cual tuvo 5 publicaciones entre los años 2005 y 2006, ediciones que daban 
cuenta de la actualidad del corregimiento en cuanto a la gestión municipal a través de 
programas, proyectos, actividades además otros asuntos de exclusivo interés local. Por 
último existe en el corregimiento registros audiovisuales, producciones de vides caseros 
contenidos en casetes sobre las actividades realizadas en varias de las semanas culturales 
hoy llamadas fiestas culturales del cerro y la laguna, material que no se encuentra editado 
pero que se conserva entre los habitantes del corregimiento.  
 
En el contexto departamental existió un inventario de patrimonio bibliográfico realizado en 
10 municipios de Caldas elaborado por CENICAFÉ y la universidad nacional sede 
Manizales en la cual se registraron 13.632 documentos sobre el departamento, generando 
una base de datos importante para el desarrollo científico académico y cultural. Aunque la 
casa de la cultura de Samaná no fue incluido se encuentran algunos documentos del 
municipio.  
 
 
 
Figura 10 Fotografía Herramienta multipropósito 
Figura 11 Fotografía Trapiche de caña 
Figura 12 Fotografía Molino de café 
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4.1.2.3.1.2 BIENES INMUEBLES  
En el conocimiento histórico del corregimiento de San Diego, la arquitectura juega un 
papel importante tanto en un sentido habitacional para uso residencial; religioso para la 
celebración del culto, ritos y creencias; institucional para el desarrollo de funciones 
administrativas como la educación, el deporte, la salud y lo sacramental entre otros. Los 
bienes inmuebles han tenido una inserción en la ley 388 de 1997 y por consiguiente en los 
POT´s a partir de la promoción de figuras de conservación a estos bienes por su valor 
arquitectónico e histórico, generalmente restringidos a la cabecera municipal como es el 
caso de Samaná, dejando de lado la construcción histórica de los corregimientos que 
constituyen la municipalidad.  
A grandes rasgos se puede describir la arquitectura de San Diego a partir del siglo XX de 
acuerdo con el periodo de fundación de la localidad, aunque previamente existieron 
asentamientos indígenas en esta zona como lo evidencian las piezas arqueológicas 
encontradas en las diferentes veredas. La arquitectura está constituida por materiales del 
entorno como la madera (gallinazo, palo-seco) y la iraca (Figura 13), elementos que han 
sido reemplazados en las épocas moderna y contemporánea por el bahareque, ladrillo, 
cemento y zinc en los techos. Las tejas de barro no han hecho parte de los materiales 
utilizados debido a las dificultades de transporte o carencia del suelo apto para su 
fabricación aunque este ha sido un elemento bastante común en el contexto regional, 
aunque en el corregimiento la teja de cemento ha tenido presencia en algunas 
edificaciones. Las fachadas responden a múltiples puertas y ventanas decoradas de 
policromías fuertes o suaves (Figura 14), aunque en los momentos de poblamiento fueron 
inicialmente pintadas con cal proveniente de la vereda el Tesoro donde hoy yace de forma 
natural este material. Las construcciones cuentan con dispositivos de seguridad brindados 
por candados, además son imprescindibles en cada estructura habitacional la presencia de 
tanques de almacenamiento de agua, debido a los constantes daños que sufre el acueducto.  
En la actualidad son pocas las edificaciones que hoy conservan sin modificaciones o 
mejoras los elementos arquitectónicos descritos anteriormente en la cabecera del 
Corregimiento, sin embargo debe realizarse un inventario de bienes culturales inmuebles y 
un proceso de valoración del patrimonio con la comunidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 14 Fotografía Arquitectura 
habitacional en madera y zinc 
Figura 13 Fotografía Arquitectura 
habitacional en bareque e iraca  
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4.1.2.3.2 PATRIMONIO INMATERIAL 
El patrimonio inmaterial está constituido por manifestaciones culturales que, entre 
otras, comprenden las prácticas, los usos, las representaciones, las expresiones, los 
conocimientos, las técnicas y los espacios culturales que generan sentimientos de 
identidad y establecen vínculos con la memoria colectiva de las comunidades. 
(Ministerio de cultura, 2007) Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de 
generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos 
en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, 
infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a 
promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. (UNESCO 
2003) 
 
El corregimiento de San Diego asume el patrimonio cultural a través de manifestaciones 
culturales como la danza, el teatro, la música, las fiestas y los mitos (Mapa 10). Las danzas 
emergen desde la institución educativa en dos grupos “Tierra Mía” y “Renacer Folclórico” 
interpretando ritmos como el bambuco, el pasillo marcado, el pasillo fiestero, el pasillo 
machetero, el pasillo montañero, el san juanero y la guabina correspondientes a la región 
andina, pero interpretan ritmos de otras regiones como la costa atlántica con sus 
bullerengues, cumbia y la costa pacífica con el currulao entre otras rítmicas internacionales 
como las polkas y pavas, el rock and roll, el tango, el pasodoble y el merengue, las cuales 
son presentadas en cualquier evento cultural o de relevancia para la localidad, además son 
parte fundamental de las fiestas culturales del cerro y la laguna, generando un concurso de 
danza folclórica entre los diversos grupos de danzas del municipio de Samaná y sus 
alrededores (Norcasia y Dorada).  
 
El teatro ha tenido momentos importantes en el corregimiento de San Diego a través de la 
incursión hace algunos años de conocedores del tema provenientes del “Grupo teatral 
Amanies” (de la cabecera municipal), quienes realizaron talleres y montajes teatrales por 
alrededor de 10 años, hasta que inicia la incursión de los actores armados y los cambios en 
la dirección de las instituciones en la localidad. Aunque los procesos teatrales veredales y 
empíricos desde las escuelas no se hicieron esperar y empiezan aparecer en los años 80 en 
especial en la vereda la Alejandría, donde eran bastante reconocidas las presentaciones en 
determinadas fechas, hasta el momento del desplazamiento forzoso. Aunque en general la 
institución educativa Félix Naranjo en sus dos seccionales primaria y secundaria ha 
mantenido la realización de obras de teatro acordes a momentos históricos o diversos 
espacios culturales que son representadas en las actividades programadas por la institución 
o la comunidad.  
 
La música tiene diversas manifestaciones en el corregimiento; desde grupos musicales 
hasta bandas musicales semi-sinfónica. “Los Rítmicos” fueron un grupo musical familiar 
proveniente de Antioquia asentados en la vereda la Alejandría, pioneros en la 
interpretación no sólo de ritmos típicos de la zona Andina y música colombiana en general, 
sino que eran los llamados a amenizar cualquier tipo de festividad en el corregimiento con 
música popular-carrilera. Varias décadas después y por iniciativa de uno de los integrantes 
de la misma familia se crea “Paisanitos de Oriente” un grupo de mineros y agricultores de 
la cabecera del corregimiento que se convirtieron en exponentes musicales que continuaron 
con el legado de los “Rítmicos” interpretando los ritmos típicos de la zona caldense como 
el bambuco, el pasillo y la popular-carrilera, además de otras canciones con melodías como 
los corridos, boleros, rancheras, baladas y merengue. Aunque existen en la comunidad 
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personas que interpretan otros instrumentos musicales diferentes a las guitarras y el 
requinto, son solo con fines religiosos para el acompañamiento de los diversos cultos por 
eso las veredas Belén alto y Belén Bajo tienen presencia musical (Mapa 10) al igual que la 
Alejandría. La institución educativa Félix Naranjo inicia la creación y dotación de la banda 
marcial como una opción lúdico-cultural para los alumnos de secundaria al igual que la 
banda musical, aunque las bandas musicales son una iniciativa departamental que se ha 
fortalecido con los años en cada uno de los municipios de Caldas, llevando a la del 
Corregimiento de San Diego a la categoría de semi-sinfónica por la organología con la que 
actualmente cuenta la banda. Amabas realizan presentaciones en las fiestas patronales, 
patrias y las fiestas culturales del cerro y la laguna y otras tantas celebraciones esporádicas 
que ocurren en la localidad.  
 
Las fiestas culturales del cerro y la laguna son una manifestación que combina expresiones 
artísticas, narrativas; deportivas y tradicionales coordinadas históricamente por la 
institución educativa Félix Naranjo, y desde hace pocos años por organizaciones 
sociales/culturales, convirtiéndose además en una oportunidad de encuentro de la 
comunidad con las colonias San Diegunas asentadas en otras ciudades del país, las cuales 
participan de actividades como el reinado y sus respectivas comparsas, generando 
promoción de los valores locales a pesar que ya no habiten el corregimiento. Además esta 
manifestación cultural permite descubrir nuevos talentos en declamaciones de poesía, trova 
y canto, montajes teatrales y danza a través del concurso de danza folclórica por parejas 
convocando a los municipios y corregimientos aledaños a participar. Las competencias 
deportivas hacen parte del trabajo en las disciplinas de futbol, microfútbol, basquetbol, 
ciclismo y atletismo aunque se ha empezado a incursionar en actividades que aprovechen 
los recursos naturales del corregimiento como lo es el balsaje en la laguna con balsas 
artesanales. Además de ser la oportunidad para mostrar lo que se prepara en términos de 
música, teatro y danza en el corregimiento. 
 
De otro modo la celebración de fiestas patronales del padre fundador Daniel María López 
celebrada en julio 31 a partir del día de su muerte y del patrono San Diego el 13 
noviembre, son unas de las celebraciones de mayor importancia y antiguas en el 
corregimiento, además de las fechas religiosas como la semana santa, la fiesta de la virgen 
del Carmen el 16 de julio y las fechas patrias mas conmemorativas como el 20 de julio y el 
12 de octubre día de la raza entre otras. Se recuerdan los encuentros de los primeros 
viernes de cada mes donde la actividad religiosa era un primer momento a la celebración 
colectiva que después giraba en torno a la música.  
 
En cuanto a los mitos, en el corregimiento de San Diego existen algunos alrededor del 
imponente cerro y laguna de San Diego, tradiciones orales que aún tiene fuerza no solo en 
las narrativas de los adultos sino en los niños del corregimiento que cuentan con asombro 
lo que allí ocurrió o puede ocurrir. Se habla que en el periodo de semana santa en el cerro 
de San Diego se abre una puerta y quien entra allí permanecerá un año pero solo sentirá 
que ocurrió un día. Se comenta que donde hoy es la laguna estuvo poblada por los 
asentamientos indígenas, pero ellos empezaron a realizar actividades indebidas y el pueblo 
se inundó convirtiéndose en la hermosa laguna que hoy existe, pero cada semana santa el 
agua se torna rojiza recordando la muerte de dicha población. Existen algunos mitos 
alrededor de los milagros del padre Daniel algunos de curación de enfermedades y otros 
recurrentes a la habilidad de ubicuidad del sacerdote, percepción construida a partir de 
varias historias narradas por los pobladores más antiguos de San Diego.  
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El patrimonio cultural inmaterial en términos cronológicos ha tenido gran cantidad de 
variaciones, pero las festividades tanto culturales, patrias, patronales o religiosas han 
perdurado en el tiempo debido a la organización que desde las instituciones educativa y 
religiosa se ha liderado, aunque desde hace varios años la participación de la comunidad en 
las celebraciones no culturales cada vez es menor, en oposición al crecimiento que ha 
tenido la coordinación y promoción de las fiestas culturales del cerro y la laguna después 
del asentamiento de actores armados en la localidad.  
 
De otro lado la música, el teatro y la danza han sido totalmente motivados desde la 
institución educativa proyectándose a niños y jóvenes como acompañamiento a sus 
actividades de aprendizaje formal, teniendo la oportunidad de desarrollar otras habilidades 
y destrezas en el campo artístico o narrativo. Es de anotar que el liderazgo en la 
participación de las manifestaciones culturales es asumida por esta población, debido a que 
en la actualidad son pocos los grupos fuera de la institución que promueven estos aspectos 
en la población adulta a excepción de “Paisanitos de oriente” que continúan con un legado 
musical familiar (Figura 15).  
Mapa 10 Expresiones artísticas y narrativas Corregimiento de San Diego 
Fuente: Taller Investigativo “Territorio San Dieguno” Noviembre de 2009 
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              Figura 15 Patrimonio Cultural Inmaterial 
 
4.1.2.3.3 PRE-DIAGNÓSTICO CULTURAL DE SAMANÁ 
La universidad nacional sede Manizales y el programa de Gestión Cultural y Comunicativa 
realizó en el año 2007 un “Pre-Diagnóstico Cultural de Caldas” con el fin de elaborar el 
plan decenal de cultura para el departamento de Caldas, el cual permitió determinar para el 
magdalena caldense que “Hay una reducción de la cultura a las expresiones artísticas. No 
hay un ejercicio de planeación, lo cual se ve reflejado en la ausencia de proyección; se 
identifica una tendencia al activismo, ofertas y más ofertas sin un impacto. El empirismo 
se hace presente; definitivamente falta capacitación y formación a los diferentes agentes y 
gestores culturales; hay  muy buenas intenciones para presentar proyectos, sólo con la 
idea de conseguir recursos económicos. Hay una gran ausencia en cuanto a la 
investigación cultural, de ahí el fenómeno tan común de presentar y presentar propuestas 
y proyectos sin que estén amarrados o vinculados con algún programa.Otro elemento 
importante para rescatar es la falta de continuidad en los procesos y proyectos culturales, 
lo cual está relacionado con el factor político, no sólo por su inadecuada intervención a la 
hora de hacer las contrataciones, sino también por su irresponsable forma de cortar los 
procesos en el momento en que se termina una administración”. 
En cuanto al municipio de Samaná se determinaron como amenazas al patrimonio cultural 
que “A raíz de la aparición de los grupos armados la vida en Samaná cambió 
completamente; las prácticas y las costumbres de todos los habitantes se vieron 
transformadas. Los cultivos de coca generaron otras prácticas culturales en el pueblo. A 
causa del desplazamiento en repetidas ocasiones se han visto obligados a suspender las 
actividades y procesos de la casa de la cultura”. Situaciones concluidas a través de la 
directora de la casa de la cultura, y que tuvieron asiento en la realidad especifica del 
corregimiento de San Diego pero que en los últimos años se ha iniciado localmente una 
transición hacia lo que fue antes de la aparición de los grupos al margen de la ley, quizás 
mejorando los alcances que hasta el momento se habían tenido. 
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Los elementos evaluados y concluidos en la municipalidad en términos culturales,  fueron 
contrastados con las percepciones de esta investigación en el corregimiento de San Diego 
en el año 2009 (Tabla 6), momento en el cual aún no se cuenta con la planificación cultural 
que se proyectaría a raíz de este estudio. En el corregimiento no aplican las siguientes 
conclusiones “Es necesario un proceso continuado en el área cultural que no dependa de 
las contiendas políticas locales” debido a que la gestión financiera siempre ha sido 
impulsada generalmente desde lo local y en algunas ocasiones con el apoyo de empresas 
que tienen incidencia en la localidad; “No existen diagnósticos adecuados en materia 
cultural” esta investigación hace parte de la construcción de un diagnóstico puntual no 
solo en términos culturales de San Diego; “No existe un sentido de pertenencia por parte 
de las habitantes de algunos municipios” y “Baja participación de la comunidad en 
actividades culturales.” 
 
Ambas conclusiones tienen relación debido a que una de las manifestaciones del sentido de 
pertenencia es la participación activa, situaciones que se evidencian en el desarrollo de 
actividades culturales prioritariamente con la población infantil y juvenil pero los adultos 
ejercen apoyo en la realización de las actividades ya sea de manera indirecta o como 
espectadores de las actividades; “La cultura es entendida como simplemente las artes” 
existe una gran gama de manifestaciones culturales tanto del patrimonio material como 
inmaterial en la comunidad y en algunos habitantes esta existiendo la apertura a la 
trascendencia de la cultura por fuera de las artes.  
 
Por último “No hay procesos asociativos y organizativos claros entre las diferentes 
agentes e instituciones culturales, tanto a nivel municipal como a nivel regional” en el 
nivel local han existido procesos asociativos entorno a lo cultural como el “comité de 
orgullo Sandieguno” y otras organizaciones como ASOPDAMA que ha liderado en 
compañía de la institución educativa las manifestaciones culturales mas representativas de 
la localidad como lo son las fiestas culturales del cerro y la laguna. Con el fin de 
convertirse en una institución cultural que coordine autónomamente los procesos culturales 
en el corregimiento. 
 
 
Tabla. 6  Pre-diagnóstico Municipio de Samaná 
Fuente: Entrevista Bustamante, U. 2009 Universidad Nacional sede Manizales 
 
PRE-DIAGNÓSTICO CULTURAL MUNICIPIO DE SAMANÀ 
CONCLUSIONES (2007) 
Corregimiento de  
San Diego 2009 
Aplica No Aplica 
No existe el recurso humano idóneo para dirigir el área cultural. X  
Se requiere de mayor capacitación y profesionalización. X  
Es necesario un proceso continuado en el área cultural que no dependa de las 
contiendas políticas locales. 
 X 
No existe sostenibilidad a nivel financiero. Se hizo gran énfasis en que hay 
muy poco apoyo económico para el quehacer cultural en el municipio. 
X  
Deficientes relaciones entre el ámbito urbano y rural en la actividad cultural. X  
La mayoría de los consejos Municipales de Cultura son inconstantes en su 
proceso de participación  y de gestión. 
X  
No existen diagnósticos adecuados en materia cultural.  X 
Falta de espacios para la realización de actividades. X  
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4.1.2.4 ECONOMÍA  
 
Samaná es catalogado como municipio rural donde su economía se fortalece 
prioritariamente de las actividades del campo en términos agrícolas, pecuarios y 
extractivos como la minería por sus bondades naturales. Sin embargo Rivera y Betancourt 
(op. cit) determinan que es el municipio más pobre de Caldas. Cifras como el índice de 
Stollbrock determinan la calidad de vida del municipio en 27%, siendo el promedio 
departamental de 50% y el nacional del 37%; además ALMA MATER y GTZ (2008) 
reportaron para el año 2005, el índice de necesidades básicas (NBI) para el municipio en 
32.93% y 37,05% para el área rural, posicionando a Samaná en el puesto veintiséis de los 
veintisiete Municipios del Departamento. Elementos que ratifican un panorama poco 
favorable en términos económicos para la localidad. 
En términos agrícolas históricamente el café había sido un producto bandera del 
Departamento y del municipio de Samaná hasta la ruptura del pacto internacional del café 
en 1989 donde los precios de compra y venta del grano empezaron a fluctuar, derrumbando 
la estabilidad que por años tuvo la economía cafetera en esta zona, además de disminuir el 
role protagónico que ejercía la federación nacional de cafeteros liderando procesos de 
infraestructura, educación y económico-productivos entre otros, dejando entrever a partir 
de la crisis la verdadera gestión estatal que se ejercía en estas zonas cafeteras. Sin embargo 
la historia económica del corregimiento de San Diego tiene variaciones a estos patrones 
económicos (Figura 16):  
La explotación de material forestal ilegal fue una de las principales fuentes de sustento 
para pobladores locales y aledaños especies como el Comino, Yingalé y Guadua, seguido 
de la extracción de minerales como el oro sobre los ríos Samaná Sur y Manso, atrayendo a 
propios y extraños a involucrarse en esta actividad que dinamizó temporalmente toda la 
economía local con técnicas de extracción como el barequeo, las dragas y la búsqueda de 
materiales o minerales bajo el nombre de “minas de cerro”. Paralelamente el café había 
tenido una incidencia importante en San Diego hasta la crisis, generando una búsqueda de 
opciones económicas para el sustento de los pobladores a dicho periodo, aunque existía 
diversidad agrícola en la zona para el sustento con cultivos de pancoger como el plátano, 
arroz, maíz yuca y frijol y la crianza de especies menores.  
No existe un sentido de pertenencia por parte de las habitantes de algunos 
municipios. 
 X 
Baja participación de la comunidad en actividades culturales.  X 
No se han cumplido las metas respecto al Plan de Desarrollo municipal. X  
Los responsables de la cultura son personas que tienen que ver con áreas como 
educación, deporte y recreación.   
X  
Se evidencia en la mayoría de los municipios una tendencia al activismo 
cultural. 
X  
La cultura es entendida como simplemente las artes.  X 
Existe un desconocimiento del marco legal y por ello de los procesos de 
planeación y gestión cultural.  
X  
Los proyectos son aislados y dispersos puesto que no se diseñan en el marco 
de políticas, planes o programas. 
X  
No hay procesos asociativos y organizativos claros entre las diferentes agentes 
e instituciones culturales, tanto a nivel municipal como a nivel regional. 
 X 
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En el contexto regional la respuesta al desplome de esta economía fue el ejercicio de 
prácticas intensivas y extensivas como la ganadería, la cual empezó a tener incidencia en el 
Departamento especialmente en el oriente (Mapa 11), condición que se ejemplificó y se 
mostró dominante en el corregimiento de San Diego, aunque también se señalan cultivos 
como el café y la caña minoritariamente. No obstante algunos años después la economía se 
volcó hacia el “Boom de la Coca” (Figura 16) debido al retorno de algunos pobladores que 
habían buscado otras opciones económicas a raíz de la crisis cafetera en diferentes 
contextos nacionales, encontrando en este cultivo de uso ilícito una opción económica fácil 
de implementar en el corregimiento pese a factores como la ausencia institucional y en 
especial de fuerza pública, situación que también permitió la presencia de agentes armados 
(guerrilla y paramilitares) posteriormente. Se generó con el cultivo de coca una economía 
desbordante e incomparable con las actividades económicas realizadas hasta ese momento, 
erradicando cualquier otra posibilidad de uso de la tierra, debido a la alta rentabilidad de 
dicho cultivo. Situación que culminó con la presencia de las fuerza pública después de más 
de 10 años de ausencia, trayendo consigo el ejercicio de las respectivas prácticas del plan 
Colombia como fueron las fumigaciones aéreas con glifosato y posteriormente la 
erradicación manual.  
Este panorama puso nuevamente en crisis económica el Corregimiento ya que no existía 
otra fuente de ingreso como había ocurrido durante la crisis cafetera. Empero después de 
esa situación han sido varios los programas nacionales como acción social y proyectos de 
organizaciones con financiación internacional como la fundación Darío Maya Botero e 
institucionales como comité departamental de cafeteros y la secretaria departamental de 
agricultura quienes han iniciado procesos productivos tanto agrícolas (Mapa 12) como 
pecuarios (Mapa 13) generando productos como el aguacate, cacao, café, caña, maíz, 
plátano, fríjol y actividades como la avicultura, la porcicultura, la piscicultura y la 
ganadería distribuidos heterogéneamente en las veredas del corregimiento para el sustento 
y la comercialización en algunos casos y productos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16 Periodos económicos 
Corregimiento de San Diego 
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Mapa 11 Fuentes agrícolas tradicionales de la economía rural en el Departamento de Caldas hasta 
1995 Fuente: Nates et al 2007 
Mapa 12 Actividad Agrícola Corregimiento de San Diego 
 Fuente: Taller Investigativo “Territorio San Dieguno” Noviembre de 2009 
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Pero en los últimos años la actividad ganadera ha tomado fuerza en el corregimiento no 
solo en extensiones de tierra en las diferentes veredas sino en la importancia comercial que 
tiene en algunos municipios de la sub-región oriente como Norcasia, Samaná y la Dorada, 
llegando a establecer una feria ganadera mensual, la cual cuenta con una infraestructura 
para su realización y con apoyo desde la alcaldía para la construcción de una balanza y 
mejorar los procesos de compra y venta de ganado debido a que se comercializan 
aproximadamente 60 cabezas de ganado mensual.   
De otro modo y a pesar del tiempo se sigue recurriendo a actividades de extracción de 
material forestal como la guadua y algunos maderables ilegalmente de lugares como la 
laguna de San Diego y otras tantas veredas donde los recursos naturales lo permiten. Para 
ser comercializados al municipio de la Dorada y ciudades como Medellín o Bogotá. 
Además existe un retorno a las actividades mineras (Mapa 14) especialmente de oro 
aunque ya existen empresas como la AngloGold Ashanti que se encuentran en periodos 
iníciales de exploración para su posterior extracción, generando diversas reacciones debido 
a que la población tiene conocimiento de ubicación de otros materiales y minerales en este 
territorio Caldense como el Uranio, la Cal y el Mármol localizados en algunas veredas, que 
pueden ser foco de explotación por empresas extranjeras de acuerdo a las políticas mineras 
actuales en el país. 
 
 
Mapa 13 Actividad Pecuaria Corregimiento de San Diego 
Fuente: Taller Investigativo “Territorio San Dieguno” Noviembre de 2009 
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En términos generales existen tres actividades económicas distribuidas en 35 veredas, las 
cuales dinamizan económicamente el corregimiento (Figura 17). Por su parte las actividades 
agrícolas conservan los cultivos tradicionales como el maíz, el frijol, la caña y la extracción de 
madera en más del 50% de las veredas, caracterizadas por ser minifundios (Mapa 15), sin 
embargo productos como el cacao, el plátano y el aguacate se encuentran en fases de 
promoción para su producción, aunque en el caso del café atiende a la inclusión de una nueva 
variedad. Estos productos han sido impulsados a partir de la erradicación de cultivos de uso 
ilícito y como respuesta a la crisis económica. Muchos de los productos son comercializados a 
los municipios de Norcasia (aguacate, cacao), la Dorada (Aguacate), Mariquita (cacao) y el 
corregimiento de Florencia (café)  
 
Las actividades pecuarias en especial la avicultura es imprescindible en el corregimiento y en 
la dieta de los pobladores, la ganadería por su parte empieza a tener una amplia cobertura en el 
50% de las veredas, concentradas especialmente en el centro y oriente del corregimiento, 
ubicación que permite generar una relación con el estado de la tenencia de la tierra en las 
veredas Planes, Risaralda, Doradal, la Betulia, San Antonio, la Mensajera y el Rayado (Mapa 
15) veredas que actualmente representan los latifundios del corregimiento por encontrarse 
poco pobladas y con reducido número de propietarios. El ganado es comercializado a los 
municipios de la Dorada, Norcasia, Fresno y las ciudades de Bogotá y Medellín. La 
piscicultura a pesar de las características hídricas del Corregimiento podría tener mayor 
cobertura en las diferentes veredas e insertarse en la dieta alimentaria, proceso que 
actualmente se está fortaleciendo con proyectos de crianza de peces en la laguna de San Diego 
y otras veredas. La minería se encuentran presentes en 9 veredas ubicadas al margen del río 
Samaná sur limitante con el oriente antioqueño, sobre las cuales se desplaza la población a 
extraer cualquier cantidad del preciado mineral o piezas de los indígenas asentados 
inicialmente en estos territorios. El uranio localizado en las veredas la Arabia, Tarro pintado y 
Mapa 14 Minerales localizados por agentes locales Corregimiento de San Diego 
Fuente: Taller Investigativo “Territorio San Dieguno” Noviembre de 2009 
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Riachuelo no cuenta con ningún tipo de extracción aunque puede tener mucha prospección de 
acuerdo a las dinámicas de los países vecinos como Venezuela. El mármol y la cal localizados 
en las veredas el Tesoro y Planes respectivamente son asumidos como atractivos turísticos 
para los mismos pobladores y sobre los cuales no se realiza ningún tipo de extracción. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.2.5 ORGANIZACIONES SOCIALES  
 
 
 
 
 
Figura 17 Actividades económicas Corregimiento de San Diego 
Fuente: Elaboración propia 
Mapa 15 Tenencia de la tierra Corregimiento de San Diego 
Fuente: Taller Investigativo “Territorio San Dieguno” Noviembre de 2009 
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El corregimiento de San Diego cuenta con diferentes figuras de organizaciones sociales que 
atienden sectores de tipo gremial, productivo, territorial, micro-empresarial, social, lúdico-
recreativo y funcional, las cuales se han integrado a través de un conjunto de ideas y objetivos 
comunes, reguladas por normas establecidas generalmente por quienes conforman dichos 
grupos. Históricamente los procesos de organización en la localidad se gestaron desde la figura 
de “convite” integración y fuerza de la gente en la realización de cualquier actividad45. 
Inicialmente fue una estrategia de trabajo colectivo liderada por el fundador Daniel María 
López (sacerdote) para la conformación de la localidad de San Diego a partir de la adecuación 
del suelo para la construcción de viviendas y el respectivo templo en la cabecera. Este tipo de 
organización se insertó en la cotidianidad de la comunidad, tanto así que la convocatoria era 
realizada con el sonar de las campanas de la iglesia, con el repique "pal convite, pal convite". 
Esta actividad se siguió realizando recurrentemente por Samuel Rondón
46
; líder reconocido en 
la localidad por sus múltiples acciones en pro del corregimiento y quien ayudo a la 
conservación de esta tradición tiempo después del fallecimiento del fundador.  
Posteriormente con la formalización de la institución religiosa se promovió la conformación 
de grupos parroquiales con fines filantrópicos y la extensión, fortalecimiento de la estructura 
religiosa en las diversas veredas de la localidad. Por su parte la congregación de hermanas 
dominicas de la presentación expandieron su labor educativa formal con la creación de grupos 
juveniles como espacios alternos de ocio y formación en algún arte u oficio dirigido 
especialmente a niños y jóvenes de San Diego. Actividades que desarrollan hoy los Club´s 
juveniles quienes dinamizan espacios deportivos y artísticos, sin desconocer la labor realizada 
por la institución educativa Félix Naranjo en estas áreas. 
En otro sentido los procesos asociativos que denotan organización administrativa también se 
empezaron a desarrollar, como la junta de fomento organismo público que administraba el 
presupuesto anual del corregimiento de San Diego (ingresos-egresos) a través de la aprobación 
financiera de actividades prioritarias de intervención en la localidad, esta juna estaba 
conformada por un presidente, secretario asumidos por la Corregiduría, la tesorería y la 
asignación de un fiscal respondían a la participación de la comunidad. En algún momento el 
role adjudicado se asemeja al liderado actualmente por la veeduría ciudadana y ASOJUNTAS. 
Otro proceso organizacional que fortalece administrativamente el Corregimiento son las juntas 
de acción comunal; mecanismo de gestión veredal al interior y exterior del ente territorial, que 
pretende disminuir las necesidades básicas y fortalecer iniciativas emanadas desde lo local. 
Aunque esto en gran medida ha sido producto del dinamismo de los pobladores y la 
participación de promotores de desarrollo comunitario quienes iniciaron la motivación entorno 
a la creación o re-activación de las juntas y la promoción de líderes locales, llegando a 
conformar 33 juntas de acción comunal hace varios años atrás, proporciones que a la fecha se 
encuentran distantes debido a que solo se encuentran vigentes 16 de ellas
47
 distribuidas en las 
veredas: Pueblo Nuevo, Cabecera San Diego, la Sonrisa, Caracolí, Volcanes, el Castillo, la 
Linda, el Rayado, Belén Alto, Belén Bajo, la Argentina, Guayana, la Esmeralda, el Tesoro, 
Riachuelo y el Rosario. (Mapa 16). Sin embargo veredas como Gaviotas, Tarropintado y 
                                                          
45 Entrevista Jairo Ríos Agosto 3 de 2009 
46 Instauró la celebración de la fiesta patronal al padre Daniel con actividades de reconocimiento a los ancianos. Samuel fue 
asesinado en la época violenta del municipio de Samaná y el oriente de Caldas y se recuerdan sus acciones en una placa 
localizada en el cementerio del Corregimiento de San Diego. 
47 Juntas que comprenden menos del 50% de la actual conformación veredal del corregimiento por  la municipalización del 
ex -corregimiento de Norcasia 
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Alejandría están iniciando el proceso de conformación de las juntas después del periodo de 
desplazamiento vivido hace algunos años. Estas organizaciones de base en San Diego han 
tenido fluctuaciones debido al poco conocimiento de gestión que poseen los líderes veredales 
y a los escasos recursos disponibles para el ente veredal desde las instancias municipales a 
pesar que en los últimos años la secretaría de gobierno a mostrado interés, la vinculación y 
participación de los pobladores en estos procesos, ha disminuido. Además de ser carente de 
liderazgo femenino.  
 
Una de las primeras organizaciones locales asociada a la producción fue la Cooperativa multi-
activa la cual enfatizó en la comercialización de productos agrícolas como la yuca, el maíz, el 
café y el plátano hacia el interior del Corregimiento y Municipios aledaños como la Dorada, 
iniciativa que también fue acogida por la asociación de piscicultores quienes empezaron a 
fortalecerse organizativamente debido a las bondades naturales que posee el corregmiento para 
desarrollar esta actividad productiva. Varios años después llega a la localidad la organización 
internacional Paz en la tierra (suiza) con una propuesta evangelizadora y social a través del 
fortalecimiento de procesos de liderazgo y organizativos, llegando a gestar OIPACOSAD 
(organización de productores agropecuarios de San Diego), organización que contó con 
formación y orientación en el manejo de las prácticas agrícolas y pecuarias, lo cual permitió 
mejorar los modos de operación de los asociados y de la comunidad en general. Después de 
culminar sus labores la fundación, se apropia del proceso organizativo FUNDECOS 
continuando el fortalecimiento organizacional con la vinculación del SENA a través de 
procesos de formación en áreas específicas de producción y estableciendo el centro 
comunitario (hoy ancianato) para la realización de diversas capacitaciones en el corregimiento.  
 
En San Diego como en muchos corregimientos del país existen grandes dificultades para que 
niños y jóvenes culminen su educación secundaria debido a las distancias entre las veredas y 
el respectivo centro educativo. Por ello la Fundación Apoyar (FUNDAP) en compañía de la 
institución católica han conformado una serie de Hogares Juveniles Campesinos con el fin de 
brindarles la oportunidad a niños y jóvenes de veredas distantes la oportunidad de culminar 
sus estudios, ofreciéndoles hospedaje, alimentación, acompañamiento en su proceso educativo 
y formación en otras áreas como las lúdico-recreativas, agropecuarias y espiritual-religiosa.  
Los hogares después de construidos se entregan a la comunidad para que sean administrados 
bajo la junta, organización que coordina actividades y toma decisiones que permitan fortalecer 
y dar continuidad al Hogar juvenil. Uno de los hechos que detuvo por algún tiempo el 
desarrollo del hogar juvenil de San Diego fue la destrucción de sus instalaciones durante los 
enfrentamientos de los grupos al margen de la ley, situación que llevó al traslado de la 
organización hacia otras instalaciones bastante reducidas mientras se realizaban gestiones por 
parte de la junta y líderes políticos para iniciar la construcción de las nuevas instalaciones, 
situación que tomo 8 años después de su destrucción para realizarse y retornar a sus labores 
cotidianas. 
 
Al momento en que se crea el hogar juvenil surge también la necesidad de generar un núcleo 
coordinador de las diferentes juntas de acción comunal, ASOJUNTAS asociación que se 
mantiene activa en dos periodos de tiempo marcados por el conflicto armado y el 
desplazamiento forzoso, sumado además a las dificultades de mantener comunicaciones y 
traslados de los diferentes lideres veredales hasta la cabecera. En un primer momento las 
juntas (32) eran representativas al número de veredas que conformaban el corregimiento, las 
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cuales lideraban procesos de producción y comercialización de productos, gestionaban la 
existencia de servicios públicos; centros educativos, centros del ICBF entre otras acciones. 
Después de la irrupción del conflicto armado ASOJUNTAS se convierte en un movimiento 
que pretende recuperar el estado organizativo en el que se encontraba el corregimiento antes 
de la presencia de los actores armados, situación utópica, pese a las nuevas configuraciones 
que se habían generado, siendo una de ellas la concentración de la actividad organizativa 
Mapa 16 en algunas veredas donde se ubica la mayoría de la población, dejando marginadas 
aquellas veredas afectadas por la situación de conflicto y/o que no se encuentran habitadas. 
Sin embargo actualmente la asociación se postula como un ente coordinador de acciones 
desarrolladas al interior de las veredas a través de las juntas de acción comunal, formando 
alianzas con los procesos y actividades realizadas por la Corregiduría, aunque en este segundo 
momento está convirtiendo de algún modo ASOJUNTAS en canalizadora de los programas, 
proyectos que quieren insertarse en la localidad a raíz de la crisis que dejo el “boom de la 
coca” y el conflicto armado, promoviéndose paralelamente la idea de que tener una comunidad 
organizada brindaran beneficios y recursos serán recibidos de primera mano. 
Bajo esta premisa han sido varias las organizaciones que se han empezado a crear en San 
Diego, una de ellas ACASANDI Asociación campesina de agricultores de San Diego, 
conformada por pocos socios que pretenden generar una respuesta productiva a la crisis 
económica, planteando inicialmente el cacao como apuesta agrícola que posteriormente fue 
ampliada a una gran gama de productos agropecuarios para mejorar la situación económica de 
algunos habitantes. Sol de Oriente es una organización de mujeres desplazadas que retornaron 
a San Diego o permanecen en el municipio receptor de la Dorada, con visión micro-
empresarial orientada a la producción y comercialización de productos de aseo (jabones, 
detergentes, suavizantes, ambientadores etc) en el Corregimiento, aunque ya se encuentran 
tramitando recursos financieros a través de acción social para el establecimiento de su propia 
fábrica de producción que les permita ofertar a niveles incluso regionales.  
 
Villa luz es una empresa familiar tradicional ubicada en la vereda Belen Alto y dedicada a la 
fabricación y comercialización de panela para el corregimiento. Este producto responde al 
cultivo tradicional de la caña en esta zona (Mapa11 y Figura 17). Y es catalogado como una de 
las pocas organizaciones que no pertenecen exclusivamente a la cabecera del Corregimiento. 
De otro modo con la intervención de la fundación Darío Maya y su proyecto de cacao con 
financiación internacional, plantea la sustitución de cultivos de uso ilícito y la creación de la 
organización AGROSAN para orientar la comercialización del producto (materia prima) a la 
empresa Lucker y evitar intermediarios como ha ocurrido tradicionalmente con el comercio 
del café. Uno de las características de este proyecto es el impacto que en la sub-región del 
oriente tiene (Tabla 4) y la distribución en varias veredas como Belén Bajo, la Linda, la 
Argentina, la Sonrisa y la cabecera del Corregimiento las cuales son consideradas núcleos de 
capacitación. (Mapa 16), 
Existen otras iniciativas organizativas apartadas un poco del ámbito productivo y propuestas 
entorno a las necesidades o características del territorio como lo son: la Junta Administradora 
del Acueducto conformada después del periodo de dinámicas forzosas y beligerantes 
acontecidas en San Diego, la cual establece un sistema tarifario para la prestación del servicio, 
que cuenta con grandes falencias pero que es un gran avance administrativo y ambiental en el 
manejo del recurso hídrico en la zona emanado desde sus pobladores. VEEPTRANS veeduría 
por la transparencia, se constituida a partir de la necesidad de realizar seguimiento a las 
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inversiones de los programas y proyectos formulados desde los entes territoriales en especial 
del municipio y de cualquier intervención institucional u organizacional con incidencia en la 
localidad y con el apoyo de la contraloría Departamental a través de jornadas de capacitación 
y asesoramiento jurídico. Para la veeduría han sido de especial atención los planes de 
inversión en términos de infraestructura vial para el Corregimiento y las ofertas laborales del 
trasvase Amaní específicamente sobe las obras realizadas en el río Manso por la empresa 
ISAGEN.  
En términos sociales, culturales y ambientales existen organizaciones como: El grupo 
ecológico PAZ VERDE el cual ha sido una iniciativa desde la institución educativa, que 
profundiza en el conocimiento ambiental local a través de caminatas y acciones concretas de 
mejoramiento del entorno. Por otra parte ASOPDAMA Asociación Padre Daniel María, centra 
sus esfuerzos en la gestión de recursos para mejorar la calidad de vida de la comunidad, 
vinculándolos como socios e incursionando en temas y gestiones de distintas dimensiones, por 
ejemplo existen en ejecución proyectos para el mejoramiento de algunas viviendas, el retorno 
de la actividad piscícola en la laguna de San Diego y liderazgo, promoción de las 
manifestaciones culturales como las fiestas del cerro y la laguna. Coordinación cultural que 
empezó a tomar independencia de la institución educativa a partir del comité de orgullo San 
Dieguno y que hoy se fortalece con la creación de la corporación cívica cultural de San Diego 
(CORC San Diego)  
En términos cronológicos todas las organizaciones sociales vigentes han tenido un antes y un 
después de la irrupción del conflicto armado y la economía cocalera, localizándose 
específicamente ese momento en el año 2001(Figura 18). Las juntas de acción comunal son las 
organizaciones con mayor vigencia temporal, pero son las de menor manejo de recursos 
financieros a pesar de tener la mayor cobertura veredal con respecto a las demás 
organizaciones emergentes que se concentran en la cabecera, organizaciones que gestionan o 
reciben de diferentes entes, instituciones u organizaciones la financiación para diversos 
proyectos. Por otra parte la única figura organizativa alrededor de lo lúdico-recreativo 
promovida desde un ente territorial han sido los clubs juveniles, grupo que cada vez resulta 
más distante su coordinación y monitoreo debido a que en la actualidad es realiza desde el 
municipio de Riosucio, después de encontrarse bajo la tutoría de la casa de cultura de Samaná 
y FUNDECOS.  
El hogar juvenil  campesino y ASOJUNTAS se constituyeron paralelamente en el 
Corregimiento, pero bajo la época del conflicto se inactivaron debido a que cada vez se 
tornaba más complejo el desplazamiento entre determinadas veredas y la cabecera de niños, 
jóvenes y líderes, debido a que existían dominios territoriales de algún grupo al margen de la 
ley y se asumía la población fluctuante en esas zonas como informantes de los bandos 
contrarios, motivo suficiente para ser asesinado. A esto se suma la destrucción de la 
infraestructura que albergaba a niños y jóvenes para culminar sus estudios, llevando a reducir 
la población estudiantil por los riesgos que implicaba el movilizarse. Solo varios años después 
con la motivación religiosa y la irrupción de la fuerza pública (ejército y policía) se empieza a 
generar confianza nuevamente en estas organizaciones. Confianza que se cristalizo en el 
retorno de la población a las veredas y a la conformación nuevamente de las juntas y las 
labores escolares. A partir de ese momento se desarrolla un ascenso de organizaciones sociales 
(Figura 18) que inicialmente se genera como una iniciativa local con la junta del acueducto y 
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ACASANDI, pero es en el año 2008 donde la creación de organizaciones obtiene su mayor 
pico hasta la fecha ASOPDAMA, AGROSAN, VEEPTRANS y Sol de oriente. Este boom 
organizacional es dinamizado por el nivel de intervenciones institucionales, organizacionales 
realizadas en el corregimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 16 Organizaciones sociales del Corregimiento de San Diego  
 Fuente: Taller Investigativo “Territorio San Dieguno” Noviembre de 2009 
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Figura 18 Organizaciones sociales vigentes hasta el año 2009 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2  CONFIGURACIÓN Y ORDENACIÓN TERRITORIAL EN SAN DIEGO 
4.2.1 SAN DIEGO EN EL PBOT DE SAMANÁ 
 
El municipio de Samaná por medio del acuerdo N°3 de febrero de 2004 aprobó el plan básico 
de ordenamiento territorial (PBOT), plan que corresponde a una población entre 30.000 y 
100.000 habitantes, cifra que no se mantiene en la actualidad, debido a las fluctuaciones 
poblacionales vividas con el desplazamiento causado por el conflicto armado no solo en el 
Corregimiento de San Diego y que ponen al municipio de Samaná por debajo del mínimo 
establecido en esta categoría, pero lo inscribe dentro de un esquema de ordenamiento 
territorial que no existe, a menos que se determine plantear en el año 2012 momento en que  
requiere modificarse el PBOT de Samaná. 
 
El plan básico se ha formulado el cumplimiento de los siguientes objetivos: 
Construir y mejorar la infraestructura vial existente a nivel urbano y rural con el fin de ampliar 
las posibilidades de desarrollo municipal y regional. Implementar medidas de control frente al 
uso y aprovechamiento adecuado de las áreas de conservación, protección, reserva ambiental y 
de interés histórico, cultural y arquitectónico plenamente identificados con el fin de promover 
el territorio como potencial eco-turístico y aportar a un desarrollo equilibrado del medio 
ambiente en el territorio de Samaná. Definir normas de control para las áreas expuestas a 
amenazas y riesgos en el territorio con el fin de prevenir desastres. Dotar al municipio de 
Samaná de una infraestructura adecuada de servicios públicos, equipamientos colectivos, 
espacio público y vivienda de interés social, para garantizar el desarrollo social de la 
población Samaneña; previendo en ellos su capacidad para eventuales desplazamientos 
masivos. Atender prioritariamente las poblaciones vulnerables según requerimientos actuales y 
futuros en espacio público, servicios públicos y vivienda de interés social. Fortalecer los CAR 
(Centros de Activación Rural) como núcleos de desarrollo al interior de cada uno de los 
corregimientos (Florencia, San Diego, Berlín, Encimadas). Promover el potencial de los 
recursos agua, flora, fauna y actividades agropecuarias con el fin de generar actividades 
económicas para el municipio articuladas con el Distrito Agroindustrial del Magdalena 
Caldense. Desarrollar procesos educativos sobre cultura y medio ambiente con el fin de 
fortalecer la identidad, el sentido de pertenencia y la conservación y protección de los recursos 
naturales. Garantizar la participación comunitaria y de los diversos actores locales, regionales, 
nacionales e internacionales en los procesos de ejecución y seguimiento del Plan Básico de 
Ordenamiento Territorial como aporte a la construcción de un Samaná democrático. 
 
Objetivos que se tornan ideales para mejorar condiciones de vida no solo para sus habitantes 
sino también para el contexto natural y la relación armónica entre ambos. Los cuales debieron 
realizarse a partir de los planes de desarrollo de los respectivos periodos gubernamentales 
ajustados a este PBOT, pero que en la revisión realizada por la gobernación de Caldas en el 
2010, determinó que el cumplimiento de los objetivos asociados a las políticas del PBOT de 
Samaná atienden a un cumplimiento del 24%, además especifica que el conjunto los 
programas y proyectos asociados a las políticas del PBOT se han desarrollado en un 36%, 
siendo los objetivos de mayor cumplimiento aquellos asociados a temas de servicios públicos, 
equipamientos colectivos e infraestructura vial. Ítems que fueron abordados desde el 
componente construido (Tabla 1) en el Corregimiento de San Diego mostrando un panorama 
poco favorable en la actualidad.  
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Sin embargo dinámicas puntuales acontecidas en este municipio como el asentamiento de 
actores armados, obstaculizaron la orientación y desarrollo de acciones en la totalidad de los 
corregimientos donde el municipio ejerce soberanía, además de las dificultades que implica el 
desplazamiento hacia estas localidades ha llevado a una concentración de prioridades en 
algunos ámbitos en la cabecera municipal, llegando a ejecutarse programas y proyectos que 
subsanarían necesidades mayores localizadas en los corregimientos.  
Es de resaltar que Samaná es un municipio rural extenso pero poco poblado, situación que 
implica una mayor inversión, que no se equilibra con los ingresos recibidos de su población 
debido a que la actividad productiva se restringe a las prácticas agropecuarias 
fundamentalmente para el consumo interno y no existe industria, aunque actividades como la 
minería y la oferta hidroeléctrica (ISAGEN) parecen no dejar eco en los rubros presupuestales 
de los diferentes planes de inversión. 
 
Bajo este panorama municipal el Corregimiento de San Diego determinado como CAR centro 
de activación rural y por consiguiente parte del componente rural
48
 en el PBOT, el cual tiene 
establecidas una serie de prioridades desarrolladas no solo en la ley 388 de 1997 sino en el 
decreto 3600 del 2007 el cual determina acciones entorno a los equipamientos en salud, 
educación, bienestar social, cultural y deporte; sistema de servicios públicos domiciliarios; 
áreas de amenaza y riesgo; áreas de conservación y protección ambiental; áreas e inmuebles 
considerados como patrimonio cultural; áreas para la producción agrícola y ganadera y de 
explotación de recursos naturales y la infraestructura vial.  
Algunas de estas prioridades en suelo rural han sido abordadas y localizadas en el 
Corregimiento como fue el caso del equipamiento colectivo en temas de salud educación y 
recreación Mapa 5 y otros equipamientos particulares de la cabecera del corregimiento Mapa 
6, pero no es claro desde PBOT la actual cobertura del sistema de servicios públicos como es 
señalado en el mapa 3 para indicar futuras ampliaciones de cobertura de manera precisa. Se 
han establecido dos áreas de protección y conservación como lo son el humedal de la laguna 
de San Diego y el cerro tutelar que lo acompaña ubicados en la vereda la laguna y la cuchilla 
Villalobos situada entre las veredas las Gaviotas, la Arabia Tarropintado y el congal, y. se 
constituyen franjas de protección para las micro-cuencas de los ríos Manso y Samaná sur 
(Mapa 17), los cuales no cuentan con planes de ordenación y manejo de cuencas, ni estudios 
detallados ya que es una situación homogénea en el oriente  a excepción de los ríos la Miel y 
Guarinó los cuales cuentan con estudios previos (POMCH y otros) para la realización de 
intervenciones de los macro-proyectos hidroeléctricas de la empresa ISAGEN. 
 
De otro lado el riesgo es identificado desde algunas amenazas naturales y/o antrópicas como lo 
son los procesos erosivos, las inundaciones y los deslizamientos, algunos de ellos con 
asignaciones altas como es el caso de las inundaciones en la cabecera de San Diego y los 
deslizamientos en las veredas Congal y Riachuelo, aunque existen categorías bajas en las 
veredas Doradal, Belén Alto, la Laguna, Tarropintado, Riachuelo, la Arabia, el Tesoro, 
Alejandría, Volcanes, la Linda, San Antonio, el Rosario, Guayana, Pueblo Nuevo y la 
Argentina. Con respecto a los procesos erosivos, las veredas la Sonrisa, la Argentina, Pueblo 
Nuevo y la cabecera poseen una relación directa de la amenaza con la ubicación de la vía de 
acceso principal al Corregimiento de San Diego. (Mapa 18). Sin embargo es de resaltar que el 
                                                          
48 En realidad todo el municipio podría catalogarse dentro de este componente por sus características de municipio rural. 
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manejo administrativo de este tema (sistema de prevención y atención de desastres) por parte 
del ente municipal y su respectivo comité local para la prevención y atención de emergencias 
y desastres (CLOPAD) no cuenta con un conocimiento puntual de amenazas antrópicas y 
vulnerabilidades del corregimiento de San Diego, ya que situaciones como incendios, poseen 
dificultades en la prestación del servicio de bomberos a tiempo, ya que el desplazamiento 
desde la cabecera municipal hasta el corregimiento toma 5 horas, convirtiendo a los 
pobladores en generadores de soluciones mediáticas ante la emergencia sin tener  ningún tipo 
de capacitación o recursos en el manejo de estas situaciones que pueden ser bastante 
recurrentes. 
 
La evaluación del PBOT de Samaná indica la necesidad de conocer los conflictos que generan 
determinados usos del uso del suelo con la generación de riesgos, debido a que son detonantes 
de amenazas naturales y/o antrópicas. De acuerdo con la clasificación que se realiza para el 
suelo rural (Decreto 3600/2007): producción agrícola, ganadera y de explotación de recursos 
naturales, se identificaron en el corregimiento usos correspondientes a potreros, café, rastrojo 
y bosques naturales (Mapa 19) teniendo una alta presencia el rastrojo (barbecho) con 
distribución heterogénea en las diferente veredas y potreros (ganadería) con una importante 
presencia en el oriente del Corregimiento situado en los límites con Norcasia como se 
confirma en el mapa 13, además se muestra como única opción agrícola el café, conociendo el 
amplio nivel de opciones que existen en la localidad en la vigencia de la investigación (Figura 
19). Con respecto a la explotación de recursos naturales, el tema minero no es visible desde la 
ordenación del territorio, no hay un conocimiento detallado sobre los materiales y su 
distribución, a pesar que ya se están iniciando exploraciones en el corregimiento de metales 
como el oro que tradicionalmente han sido explotados de manera ilegal, al igual que los 
recursos forestales. Solo se cuenta con información local sobre su localización (Mapa 14).  
 
De acuerdo a la identificación de áreas e inmuebles consideradas como patrimonio cultural el 
PBOT plantea una exclusividad hacia el suelo urbano en este tema, postulando la conservación 
del sector conocido como Calle Real, la iglesia de San Agustín y la estatua a Simón Bolívar de 
la cabecera Samaneña como únicos elementos de identidad por los que debe velar el plan 
básico de ordenamiento, olvidando el sentido amplio de la conformación del patrimonio 
cultural, además del desconocimiento que reposa sobre los corregimientos y en especial San 
Diego que cuenta no solo con bienes inmuebles para conservar, sino que esta colmatado de 
patrimonio material e inmaterial que constituye la vida e historia no solo del territorio rural 
sino del municipio en general, el cual se  ha propuesto generar una cátedra territorial sobre 
Samaná que se implementará en el pénsum académico a nivel municipal. Convirtiéndose esta 
investigación en un insumo valioso del Corregimiento de San Diego desde diferentes ámbitos. 
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4.2.2 CONFIGURACIONES TERRITORIALES DEL CORREGIMIENTO DE SAN 
DIEGO 
 
Las configuraciones son representaciones, imaginarios culturales, conflictos, respuestas a las 
dinámicas emergentes de un territorio, las cuales se recrean a partir de la memoria histórica de 
sus habitantes, estableciéndose como referentes y contenidos en la construcción de su realidad 
territorial, realidad que no atiende a la proyección de visiones, sino por el contrario es 
mediática y quizás poco transitoria. 
El contexto rural de San Diego dinamizó nuevas configuraciones territoriales pese a las 
transformaciones que generó la ausencia institucional, la crisis económica (café), la presencia 
de actores armados, el desplazamiento forzado por los cambios en las prácticas económicas y 
por el conflicto armado. Generando cambios en ámbitos disimiles como la economía, 
educación, salud (cifras de natalidad y mortalidad), organizaciones sociales, tenencia de la 
tierra, un retroceso en la infraestructura y equipamiento colectivo, nuevas estrategias de 
conservación entre otras. 
 
Uno de los fenómenos condicionantes de todas las dinámicas mencionadas en la localidad es 
la relación centro-periferia, la cual no solo se vive al interior del corregimiento, sino que se 
ejemplifica de la misma forma en el municipio y en su correspondencia con el centro de poder 
y toma de decisiones Manizales. Esta situación no genera un panorama homogéneo en 
términos de intervención, conocimiento e inclusión de la periferia en la formulación y 
ejecución de políticas, planes, programas o proyectos, por el contrario genera marginalidad y 
concentración en determinados centros poblados, llegándose a presentar el tema de la ausencia 
institucional, aunque en esta zona cafetera la federación se asumió como estado de acuerdo al 
nivel de responsabilidades no solo de carácter económico sobre las cuales tenía injerencia. 
 
Pero al conocer esta dualidad en San Diego a través de la identificación de las distancias en 
algunas veredas y teniendo en cuenta las posibilidades de acceso (transporte, vías), se 
determinó que las veredas la Cumbre, Quebrada Seca, el Congal, la Gallera y Gaviotas son las 
más alejadas del centro (Mapa 20), pero en algún momento de la historia del Corregimiento, el 
Congal se postulo como centro oferente de infraestructura y equipamiento colectivo 
promovido desde sus pobladores y sus diversos niveles de gestión con el comité de cafeteros 
para brindar atención a esta población en temas educativos, religioso entre otros, debido a las 
dificultades que existían y existen para movilizarse desde estas veredas hacia el centro del 
Corregimiento. Hoy estos espacios no existen tras el paso de los actores armados (Mapa 2) que 
fortalecieron la dependencia de esta zona a la cabecera, anulando esa postura independiente y 
líder que tenía esa zona. 
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Tras la crisis cafetera asumida en la región después de la ruptura del pacto internacional, San 
Diego planteó como opción productiva las plantaciones de coca, provenientes según comentan 
sus habitantes, de Norte de Santander y en especial de la Gabarra (Tibú) hecho que no tuvo 
inconvenientes al insertarse en los modos productivos de la localidad; pese a la ausencia de la 
fuerza pública, las dificultades de acceso a las veredas para agentes de control de los entes 
territoriales y las desbordantes rentabilidades que no ponían en duda la decisión de 
agricultores frente a otras opciones productivas en ese momento coyuntural. Esta investigación 
lo denota como “Boom Cocalero” debido a que en la totalidad de veredas existían cultivos de 
coca (Mapa 21), pero esta opción económica trajo consigo inicialmente foráneos pobladores y 
familias enteras a San Diego, con una característica, eran conocedores de ese proceso 
productivo, hecho que se refleja en las cifras de población estudiantil en esa época (Figura 19), 
debido a que incrementaron en un 42% de lo que generalmente manejaban. Pero esta opción 
económica se acompaño años después de la presencia de grupos paramilitares y guerrilleros 
que generaron una serie de impactos y modificaciones en la cotidianidad de los habitantes.  
 
Uno de los primeros y más visibles aspectos que arrojó la presencia y enfrentamientos de estos 
actores armados fue la destrucción de la infraestructura y equipamiento colectivo en varias 
veredas del corregimiento, la irrupción total de la movilidad con la destrucción en dos 
ocasiones del puente comunica a San Diego con el corregimiento de Berlín y el Municipio de 
Norcasia, la ubicación de minas antipersonales (MAP) que llegaron a posicionar en el 2008 a 
Samaná en el puesto 14 a nivel nacional con 92 registros de victimas (civiles y militares) 
según el Programa presidencial para la acción integral contra minas antipersonal PAICMA, 
aunque las cifras han disminuido durante el periodo 2004-2008 debido a factores como la 
Mapa 20 Distancias veredales Corregimiento de San Diego  
Fuente: Elaboración propia 
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desmovilización del frente 47 de las FARC, el aumento de la presencia militar y,  la ubicación 
y señalización de varios campos minados por parte de la Secretaria de gobierno de Caldas, la 
Sijin y el DAS en los periodos 2004-2006. Estas cifras fueron en su mayoría aportadas por los 
corregimientos de Florencia y San Diego debido a la presencia de estas municiones en las 
veredas el Congal, Quebrada Seca, la Cumbre, la Gallera, Gaviotas, Tarropintado, la Arabia, 
Alejandría y el Tesoro (Mapa 21), aunque es de anotar que ese mismo año Antioquia fue el 
departamento con mayor presencia de MAP localizadas en los municipios de San Carlos (141 
víctimas) y San Francisco (106 víctimas), localidades bastante cercanas al Corregimiento de 
San Diego.  
Ante este panorama, el desplazamiento forzoso fue inminente, masivo y localizado en el 
occidente del corregimiento (Mapa 21). Los pobladores se movilizaron hacia veredas como 
Belén Bajo, Volcanes, la Linda y los municipios de Norcasia, la Dorada, Manizales y muy 
pocos a la cabecera de Samaná, ente que reportó una disminución del -1,76% de la población 
entre el periodo de 1993 hasta el 2005 (CARDER et al, 2007); y ocupó el primer puesto 
departamental en población desplazada, expulsada entre 1999 y 2007 con 30.190 personas 
(ALMA MATER y GTZ, op. cit.) en esa condición. Al interior de San Digo este hecho se 
inscribió en las cifras educativas debido a que la institución disminuyó en ese momento en un 
92% la población estudiantil (Figura 19). Las veredas afectadas directamente con este hecho 
pasaron a adquirir algunas características bastante particulares; la conservación empezó a ser 
un atributo debido a que en la comunidad se asocia al abandono, al no cultivo ni presencia de 
población, sin embargo otras veredas asumen este uso del suelo como son el Rayado, la 
Bonita, Caracolí, la Sonrisa y la Armenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mapa 21 Dinámicas poblacionales y productivas durante el periodo de conflicto armado 
Corregimiento de San Diego. Fuente: Taller Investigativo “Territorio San Dieguno” Noviembre de 2009 
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Ese periodo fue crítico para la población  de San Diego  
 
+42% 
-92% 
Figura 19 Cifras de población estudiantil 1995-2009 
Fuente: Elaboración propia 
Mapa 22 Conservación y conflicto en el Corregimiento de San Diego 
Fuente: Elaboración propia 
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Ese periodo fue crítico para la población de San Diego, bandos opuestos en un mismo 
territorio; guerrilla y paramilitares realizando actos de violencia para el control social, 
generando aumento en las cifras de mortalidad y paradójicamente de natalidad asociado a 
relaciones entre habitantes y los actores armados de diferente índole (Figura 20), expulsión de 
la población hacia lugares que poco o nada se asemejan a sus terruños, el cierre de escuelas, 
hogares del ICBF, juntas de acción comunal, veredas minadas y el ingreso de la fuerza púbica 
estuvo acompañado de fumigaciones aéreas con glifosato, las cuales generaron un nuevo 
desplazamiento, pese a las consecuencias de este químico en las fuentes de agua, otros 
cultivos, animales y humanos. Estas fumigaciones fueron el inicio de una nueva crisis 
económica más agresiva (Figura 16), pese a que la producción interna no existía, los ingresos 
por el cultivo de coca permitían comprar cualquier producto en otro lugar, extendiéndose los 
procesos de erradicación y la reconversión de cultivos en el primer requisito para acceder a los 
programas y proyectos que vienen con el “post-conflicto”  
 
Sin embargo después de este hecho tan doloroso y marcado para la población se inician los 
procesos de retorno a las diferentes veredas aunque con ciertos temores por las municiones sin 
explotar que pueden encontrarse en sus predios e iniciar actividades productivas diferentes a lo 
que fue la coca, este hecho también se refleja en la estabilidad de la población estudiantil que 
retorna y oscila en las cifras manejadas por varios años. De otro modo la intervención 
institucional funda una centralización de programas y proyectos en la cabecera del 
corregimiento (Mapa 23), afianzando la dualidad centro-periferia y enmarcando el desarrollo y 
la transición de las veredas hacia otras posibilidades en un sistema casi que privilegiado para 
unas cuantas, hecho que repercute en las organizaciones sociales y las nuevas alternativas 
económicas como lo es la ganadería, la cual plantea un régimen latifundista que promueve 
nuevamente desplazamiento ya que el manejo de esta actividad productiva requiere poca mano 
de obra a diferencia de los cultivos. Pero es la opción que actualmente el ente municipal con el 
fortalecimiento de los procesos de comercialización y la apertura de vías para el 
desplazamiento de las cabezas de ganado como ocurre en la vereda Planes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20 Natalidad y mortalidad periodo de conflicto armado Corregimiento de San Diego. 
Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 23 Concentración post-conflicto Corregimiento de San Diego 
Fuente: Elaboración propia 
Desplazamiento forzado 
por la ganadería Desplazamiento forzado 
por el conflicto armado  
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5. DISCUSIÓN 
 
5.1 EN UNA RELACIÓN INTERNA CON SAN DIEGO.  
 
Bajo el desarrollo de técnicas desde el enfoque etnográfico y herramientas como el socio-
grama
49
 (Figura 21), se logró expresar el estado de las relaciones del Corregimiento de San 
Diego, a través del planteamiento de algunas categorías específicas que permitieron identificar 
los diferentes roles de los agentes asentados en la localidad; uno de ellos se atribuye a las 
imágenes de poder, que pueden ser de carácter positivo o negativo, en coherencia con los 
impactos que han generado en la comunidad desde la percepción local; el tejido asociativo es 
otra categoría que hace referencia al cumulo de organizaciones que se forjan al interior de la 
comunidad o que fortalecen cualquier tipo de imagen de poder, estos tejidos son el constructo 
de agrupaciones de la base social, base constituida por los pobladores con disimiles 
profesiones.  
 
Estas categorías son asumidas secuencialmente, es decir, una imagen de poder se sustenta 
tanto en el tejido asociativo como en la base social generando una relación de complejidad 
individuo-organización-comunidad. Además se plantearon diferentes relaciones o conexiones 
entre las diferentes categorías que incluyen la reciprocidad (dependencia, colaboración); el 
conflicto (nulidad del normal desarrollo de un agente) y la indiferencia (aislamiento, 
desinterés), formando así todo un entramado de diversas relaciones existentes en el 
Corregimiento de San Diego entre los diferentes agentes. 
 
La comunidad de San Diego es la primera y más grande imagen de poder, representada a partir 
de diferentes asociaciones, organizaciones y grupos que conforman el tejido asociativo del 
Corregimiento, las cuales se constituyen a través de iniciativas propias en torno a temas 
productivos y agro-industriales, artísticos y recreativos, sociales, comunitarios, ecológicos y 
comunicativos en una relación de reciprocidad con la base social conformada indistintamente 
por habitantes del Corregimiento con diferentes roles, que crean e integran cada una de estas 
iniciativas. 
 
De otro lado los entes territoriales, la fuerza pública y las diferentes instituciones además de 
ser por naturaleza una imagen de poder, se convierten en un importante pilar para la 
comunidad y en algunos casos, sustento de diferentes iniciativas del tejido asociativo como lo 
son las instituciones educativas, quienes promueven gran parte de las actividades artísticas, 
recreativas y ecológicas del Corregimiento y asumen la responsabilidad de formar lideres 
capaces de generar procesos comunitarios en diferentes temas. Además bajo la tutela de esta 
imagen se reflejan la presencia de distintos organismos nacionales y municipales en la 
prestación de servicios como el ICBF, policía y ejército nacional entre otros.  
 
Pero históricamente ha sido indiscutible la incidencia que las creencias religiosas y los 
partidos políticos como imágenes de poder han tenido en San Diego y en nuestro contexto 
colombiano en general, han sido imágenes establecidas desde los procesos de conquista 
española, con la imposición de la religión sobre los diferentes cultos y adoraciones que 
                                                          
49
 El socio-grama o mapa de relaciones sociales es un instrumento de identificación y análisis de los individuos, grupos, 
organizaciones e instituciones presentes en determinados contextos y territorios con sus respectivas relaciones. 
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realizaban las diferentes culturas indígenas asentadas en este territorio antes del exterminio 
explotador y dominante ejercido por dicha campaña. La fuerte incidencia católica en la 
“conquista”, llevo a que varios años después se asumiera la colonización y re-ordenación 
antioqueña la cual dio paso a la conformación y fundación de este Corregimiento caldense, por 
el padre Daniel María López, quien dejó una gran huella no solo religiosa durante varias 
generaciones, pero que en la actualidad y respondiendo a dinámicas demográficas, sociales, 
culturales cuenta hoy el corregimiento con una gran diversidad de cultos alrededor de las 
creencias religiosas, que se practican en las diferentes veredas.  
 
En este mismo marco histórico ha sido innegable la estrecha relación que existe entre la iglesia 
católica y el partido conservador
50
, quien ha sido totalitario por muchos años en el contexto de 
San Diego, generando una activismo político homogenizante y tradicional en los diferentes 
agentes de la base social y su respectivo tejido asociativo, teniendo una relación reciproca con 
los algunos de los entes territoriales e instituciones públicas asentadas en el Corregimiento. 
Empero desde hace algunos periodos gubernamentales y coherente con los movimientos 
políticos nacionales ingresa un nuevo partido político a la localidad promoviendo nuevas 
relaciones con otros entes territoriales de carácter local y nacional alrededor de lo público 
como lo es el partido de la U, el cual empieza a tener auge en el municipio a través de las 
estrategias expuestas frente a situaciones de conflicto armado acontecidas años atrás en este 
territorio. Situación que llevo a contar en el 2006 con presencia de fuerza pública después de 
13 años de ausencia, y en esa misma apertura a nuevos partidos Cambio Radical
51
, ingresa al 
corregimiento a través de corrientes políticas provenientes del municipio de Norcasia y la 
Dorada, colindantes con San Diego. 
 
Otro imaginario de poder ha sido el sector privado, aunque el Municipio en general no tiene 
presencia de sectores industriales ni comerciales se torna importante en la medida en que la 
comercialización de productos agrícolas, pecuarios, forestales entre otras materias primas 
generadas y producidas en San Diego se convierten en la principal fuente económica, aunque 
adjuntamente se ofertan minerales como el oro, extraídos de fuentes hídricas de forma 
artesanal y sin los debidos controles, al igual que los maderables. En esa misma línea privada 
la oferta de servicios de energía eléctrica, telefonía fija, salud y servicios funerarios 
establecieron oficinas para el recaudo de los pagos los cuales tributan a empresas con 
coberturas a nivel nacional. 
En términos de relaciones, aquellas de reciprocidad bidireccional son en su mayoría emanadas 
desde la comunidad de San Diego hacia todas las imágenes de poder positivo que co-existen 
en el contexto local. Por su parte las creencias religiosas representan esta relación con los 
partidos políticos desde la posición conservadora tradicional y la imagen de poder político la 
refleja frente a los entes territoriales por las candidaturas y asignaciones gubernamentales, 
además de la incidencia de las intervenciones y asistencia en diferentes aspectos desde 
instancias nacionales, departamentales y municipales. Las relaciones de conflicto generan 
obstáculos entre las creencias religiosas y el desarrollo de algunos tejidos asociativos 
constituidos al interior de la comunidad como el social-comunitario y el artístico-recreativo, 
debido a que se restringe la participación hacia la base social que pertenece activamente a las 
                                                          
50 Bastante tradicional en todo el Departamento de Caldas 
51 Disidentes del Partido liberal 
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distintas creencias religiosas, aunque existen grandes excepciones. Por otra parte al interior de 
los partidos políticos existen disimiles posiciones que impiden procesos de gestión para el 
corregimiento a pesar que por primera vez San Diego tiene doble representación en el concejo 
municipal y tubo una diputada
52
 en la asamblea departamental, los conflictos bipartidistas no 
han permitido que se logren acuerdos que se sublimicen ante sus diferencias, sino que por el 
contrario han empeorado las posibles gestiones que cualquier representante realice.  
El tema comunicativo constituido a partir de la existencia de la emisora comunitaria 
“Manantial de Vida” se plantea a partir de relaciones de indiferencia emanados desde la 
comunidad misma, los entes territoriales e instituciones, partidos políticos entre otros, quienes 
podrían promover flujos de información no solo en la cabecera del corregimiento sino en todas 
las veredas de acuerdo a la cobertura con la que actualmente cuenta este medio, que en la 
actualidad es un recurso sub-utilizado ante el potencial que podría generarse como 
dinamizador de procesos colectivos incluyentes al interior de la comunidad de San Diego. 
Como último y no menos importante por el impacto que generó en el Corregimiento la imagen 
de poder negativa asociada a las fuerzas para y contra Estatales, establecieron su respectivo 
tejido asociativo y base social para promover en el corregimiento de San Diego relaciones de 
conflicto con todo lo conformado hasta el momento de su aparición, creando nulidad, opresión 
en los procesos desarrollados al interior de las imágenes de poder que ejercían la comunidad, 
los entes territoriales e instituciones, las entidades prestadoras de servicios y la 
comercialización de productos en general, afectando el normal desarrollo de los diferentes 
tejidos asociativos y la base social frente a la toma de de decisiones en su diario vivir, su 
libertad. 
Este panorama relacional nos da cuenta del estado actual del corregimiento y la incidencia de 
diferentes aspectos en la realidad del corregimiento y como la historia impacta de una manera 
tan fuerte el desarrollo de territorios rurales como este  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
52 La asambleísta Marleny Osorio oriunda de San Diego actualmente se encuentra destituida de su cargo. 
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Figura 21. Socio-grama Corregimiento de San Diego 
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5.2 PLANIFICACÓN TERRITORIAL RURAL 
 
El tema rural requiere su propio espacio en los procesos de la planificación territorial 
implicando una gran amalgama de propuestas y decisiones alrededor de aspectos, 
dinámicas puntuales y exclusivas de cada contexto que implique un conocimiento 
profundo, debido a que existen patologías similares en lo rural pero las formas de 
reaccionar las comunidades son diferentes, además que la construcción de su realidad es un 
aspecto que denota de su identidad cultural.  
Tradicionalmente la planificación es mediática, si se evalúa a la luz del tipo de programas y 
proyectos que culminadas las vigencias POT´s se ejecutan en su totalidad como son el 
equipamiento colectivo, la infraestructura y algo de cobertura en servicios públicos, como 
ocurrió con Samaná y los resultados de su evaluación. La planificación territorial rural debe 
ser a largo plazo y sustentada en procesos de transformación que puedan afrontar 
situaciones con una alta resilencia y no una alta vulnerabilidad como ocurrió y ocurre con 
el desplazamiento, la tenencia de la tierra y las propuestas económicas sólidas (como lo fue 
hace varios años el café en esta zona) deben ir de la mano porque generan cambios desde la 
unidad finca. 
 
La planificación territorial rural debe constituirse en el compilado de manifestaciones 
tangibles e intangibles del territorio para la toma de decisiones en ámbitos políticos, 
económicos, culturales, sociales, ambientales con una visión de largo plazo. Asumiendo la 
complementariedad que se establece entre la ordenación y la configuración territorial, y 
teniendo como determinante fundamental la cultura pero no solo desde el patrimonio cultural 
sino desde los aspectos evaluados en el diagnostico cultural ambiental. la unidad mínima de 
los entes territoriales son las veredas y mas a un en municipios rurales como Samaná, donde 
su economía se construye y fortalece en las actividades agropecuarias, la extracción de 
recursos naturales. 
Una muestra del cambio que se debe realizar en los procesos de planificación son los criterios 
de asignación de requisitos a cumplir, no es solo el número de población inferior o superior a 
30.000 el único criterio  para desarrollar un plan básico o un esquema de ordenación 
territorial, es un asunto a evaluar y reformar, ya que en los textos oficiales lo que existe es un 
derroche de normatividad y especificaciones entorno a acciones urbanísticas y protección de 
algunos recursos naturales, pero poca es la contextualización sobre características propias de 
Samaná por ser un municipio rural donde su componente rural y suelo rural debería ampliarse 
a otros ámbitos que se desarrollan en esas zonas que son porcentualmente mayoritarias en ese 
municipio 
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5.3 LINEAS ESTRATEGICAS PLAN BÁSICO DE GESTIÓN CULTURAL 
AMBIENTAL  
El plan básico de Gestión Cultural Ambiental es un avance de inserción cultural local a esferas 
Municipales y Departamentales (Figura 22), proponiéndose como el conglomerado de 
estrategias, programas y proyectos que atiendan procesos de gestión cultural local 
identificados en el marco de la investigación y especialmente del diagnóstico cultural 
ambiental del Corregimiento. Aunque en la actualidad no existe un plan municipal ni 
departamental de cultura
53
, se plantea su realización como una movilización de procesos desde 
la escala local, generando un cambio de dirección en los procesos de planificación cultural 
tradicionales. Pero más allá de esto, el plan se articula a la propuesta de Planificación 
Territorial Rural como parte de las configuraciones territoriales emanadas de los procesos 
culturales (Figura 2), emergentes del sistema cultural que no corresponden exclusivamente al 
patrimonio cultural, y que pueden convertirse en elementos propositivos de viabilización para 
el desarrollo local no solo en la vía Municipal y Departamental estipulado en los planes de 
desarrollo con vigencia 2008-2011.  
Sin embargo es de anotar que estas gestiones en términos culturales se concentran en las 
cabeceras de los distintos entes territoriales y los recursos financieros no permiten un amplio 
rango de acción hacia las periferias, debido a que la cultura no es considerada 
presupuestalmente como un eje transversal. Un elemento adicional en este panorama son las 
dificultades fiscales del municipio, que impiden acceder a recursos nacionales como el 
programa nacional de concertación impulsado por el ministerio de Cultura, que estipula esa 
condición para el apoyo financiero de iniciativas culturales. Pero de otro modo instancias 
como los fondos mixtos de promoción de la cultura y las artes de Caldas han apoyado 
actividades periódicas en el corregimiento de San Diego y la Cabecera municipal, pero 
responden a voluntades y condiciones políticas de los territorios al momento de gestionar. De 
igual manera el inicio de la vigencia gubernamental nacional brinda nuevas posibilidades 
además de la formulación del nuevo plan decenal de cultura que expira en el 2010. 
A pesar de que el panorama resulta ser poco favorable para la iniciativa, se plantean las líneas 
estratégicas (Figura 22) como primer paso de construcción del plan, las cuales indican 
caminos opcionales para iniciar cambios o fortalecimientos del contexto cultural del 
corregimiento, estrategias que surgen del análisis de los resultados obtenidos en el desarrollo 
de los objetivos anteriores, los cuales fueron construidos a partir de discursos, historias, 
percepciones e imaginarios colectivos de la comunidad San Dieguna y los agentes externos. 
Generando apertura al desarrollo de las estrategias en fases posteriores a través de futuras 
intervenciones, continuando con la premisa metodológica de una planeación participativa 
incluyente y multidireccional, desmitificando concepto encapsulado de la cultura y 
proyectándolo hacia su relación intrínseca con el territorio.  
 
 
                                                          
53 En el plan de desarrollo 2008-2011 se nombra el plan departamental de cultural 2007-2019 pero se desconoce su 
existencia en la unidad de información de la secretaria de cultura de caldas en la vigencia de la investigación 
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5.3.1 LINEA ESTRATEGICA DE COMUNICACIÓN 
La estrategia de comunicación tiene repercusiones en varios sentidos, uno de ellos atiende al 
fortalecimiento de medios y redes locales de comunicación e información como la emisora 
“Manantial de Vida”, la cual no cuenta con una licencia de funcionamiento, a pesar que su 
frecuencia de radio llega casi, a la totalidad de las veredas del corregimiento. De otro modo 
dentro del socio-grama (Figura 21) la emisora se representa en relaciones de indiferencia 
frente a la comunidad, los entes e instituciones territoriales, el sector comercial entre otros. 
Convirtiéndose este medio en un elemento sub-utilizado.  
En el año 2005 existió una iniciativa local de información escrita llamada “Informativo el 
Oriente”54 la cual fue un canal de interés para la comunidad de San Diego sobre diversos 
temas, además generó vinculación institucional de los distintos niveles territoriales. Se 
convirtió un canal no solo de información local sino departamental y nacional, que permita el 
libre acceso a la información a todos los habitantes del Corregimiento. En la actualidad no 
                                                          
54 El informativo el oriente incluía temas de actualidad local, gestión municipal, información sobre programas, proyectos, 
actividades y visitas a realizarse al corregimiento, reflexiones religiosas y ambientales, apartes de la historia de San Diego, 
actividades deportivas locales, información de nuevos productos naturales, tecnologías limpias en la producción, además se 
contaba con un espacio de comentarios de los editores denominado “Aquí entre nos” donde  resaltaban o denunciaban 
algunos hechos de la cotidianidad del Corregimiento. (Entrevista Cárdenas, 2009) 
Figura 22 Líneas estratégicas Plan Básico de Gestión Cultural Ambiental 
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existe ningún transito constante de publicación de periódicos municipales, departamentales 
como la patria de Manizales y difícilmente uno nacional.  
Otra repercusión importante planteada desde esta estrategia corresponde a la difusión del 
patrimonio cultural local en los sistemas de información cultural como el CEDIC (Centro 
Departamental de Información Cultural para Caldas)
55
 en el que San Diego no cuenta con 
información entorno a los agentes culturales y entidades/organizaciones/grupos culturales 
localizados en ese corregimiento del municipio de Samaná. Este sistema busca recolectar, 
organizar, procesar, comunicar y difundir la información cultural del departamento de Caldas 
generando una gestión de la información y una base de datos consolidada sobre el tema 
cultural en el Departamento de total disponibilidad. El CEDIC es un ente de apoyo al Sistema 
Nacional de Información Cultural SINIC y su Sistema Nacional de Cultura (SNCu) del 
Ministerio de Cultura.  
El desarrollo tecnológico de la mano del internet han permitido que en la actualidad los 
procesos de comunicación sean más sencillos a pesar de las distancias, y es este un de las 
grandes dificultades existentes en la relación del corregimiento de San Diego y la cabecera 
municipal (la distancia), debido a que difícilmente la información es de poder y dominio 
público, por el contrario son pocos los portadores de las actualizaciones en diferentes temas 
que conciernen al desarrollo de la localidad y en otro sentido es solo información que reposa 
en quien domina cierto ámbito de la realidad del Corregimiento. Es por ello que se plantea la 
creación de un web site con vínculos a redes sociales, blogs que permiten a los entes 
encargados de difundir utilizarlos y comunicar todos los acontecimientos pasados y venideros 
de impacto sobre el corregimiento, con la posibilidad de asumir foros entorno a estos temas. 
En la actualidad se encuentra en marcha esta idea desde un agente local pero no se encuentra 
dimensionada para estas facultades sino que es históricamente informativa sobre el 
Corregimiento de San Diego.  
Otra iniciativa para promover información local en términos de patrimonio cultural sobre la 
población infantil y juvenil es a través de medios visuales atractivos como la multimedia, una 
herramienta virtual y didáctica que utiliza múltiples medios de expresión para presentar o 
comunicar información a través de textos, gráficos, imágenes, animación, vídeo y/o sonido. 
Esta herramienta se desarrolló en el marco de la investigación mostrando no solo el patrimonio 
cultural material e inmaterial del Corregimiento, sino que además la difusión del conocimiento 
obtenido sobre la infraestructura y equipamiento colectivo, bajo criterios históricos y 
descriptivos basadas en los discursos de los agentes locales que participaron de esta 
investigación. La visualización de la conformación veredal del corregimiento, registros 
fotográficos y una sesión de mapas desarrollados con las aproximaciones a la cartografía 
semiótica en temas económicos, cobertura de servicios, culturales entre otros, hacen parte de 
esta multimedia (Anexo IV). 
 
 
                                                          
55 El sistema se crea desde el año 2000y ha sido coordinado desde la Universidad Nacional de Colombia sede Manizales, el 
Ministerio de Cultura, el Fondo Mixto para la Promoción de la Cultura y las Artes de Caldas y la Secretaría de Cultura del 
Departamento de Caldas. 
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5.3.2 LINEA ESTRATEGICA DE INVESTIGACIÓN 
El Corregimiento de San Diego ha contado con pocas intervenciones a nivel investigativo e 
histórico-documental, generalmente son asistenciales o atienden un fin del ente territorial. Sin 
embargo este trabajo es un primer acercamiento de línea base del corregimiento construido 
casi en su totalidad por los agentes locales, que busca promover diversos procesos en la red de 
Universidades del Departamento o la región en diferentes disciplinas. Al realizar la revisión 
documental de zona, sobre textos no correspondientes a publicaciones institucionales, se 
encontraron muy pocos; dos monografías de Samaná que narran efímeramente elementos 
sobre los contextos corregimentales y en especial de San Diego, y la biografía del Padre 
Daniel María López fundador de la localidad y símbolo religioso de todo el oriente de Caldas, 
situación que demuestra la carencia de intervenciones académicas para documentar su historia. 
En la actualidad han existido aproximaciones al área de estudio desde el observatorio de 
conflictos ambientales y el grupo de territorialidades de la universidad de Caldas quienes han 
trabajado la presencia de macro-proyectos, fumigaciones de cultivos de uso ilícito y el 
desplazamiento forzado en municipios del Oriente, pero no focalizados a San Diego. Aunque 
el pregrado en gestión cultural de la universidad nacional sede Manizales realizó el pre 
diagnóstico cultural de Caldas que incluyo el municipio de Samaná (cabecera). 
La necesidad de generación de conocimiento histórico acerca del corregimiento es prioritaria, 
existen importantes fuentes de patrimonio documental como los archivos históricos de la 
corregiduría y de la institución educativa, que son valiosos para el análisis y generación quizás 
de una monografía del corregimiento de San Diego o publicaciones locales de cualquier tipo. 
Como iniciativa local y en el marco de esta situación en el 2005 se planteó desde los agentes 
locales la creación de la academia de historia de San Diego
56
 soportada en la oralidad y la 
memoria. Creada con el objetivo de inmortalizar la información histórica que vive en sus 
habitantes, garantizando su permanencia en el tiempo, a través de la generación de material 
escrito y virtual. Pero esta iniciativa tuvo muy poca respuesta entre la comunidad San 
Dieguna, por eso se propone la re-activación y fortalecimiento metodológico a través de esta 
línea estratégica. 
El patrimonio Cultural posee dos grandes clasificaciones material (mueble-inmueble) e 
inmaterial (manifestaciones culturales, mitos etc) que se evidencian en la historia y actualidad 
del corregimiento, los cuales se han desarrollado sin conocer la trascendencia que tienen sobre 
la identidad cultural de la localidad. El desconocimiento del patrimonio arqueológico (mueble) 
expresiones tangibles de las culturas pre-colombinas asentadas en este territorio antes del 
exterminio de la conquista y elaborados en materiales líticos, alfareros y orfebres no cuenta 
con ningún tipo de valoración o conocimiento, debido a que fueron encontrados en guacas 
mientras se auscultaba el oro para ser comercializado de forma ilegal. La gran mayoría de 
personas que conservan piezas de alfarería y líticas, las asumen como elementos decorativos 
en sus casas o patios, pero no existe información específica sobre estas piezas, sin embargo la 
aproximación generada en el guion arqueológico por esta investigación (Anexo II) es un gran 
                                                          
56 La academia busca rehabilitar la tradición oral de las personas que por su edad o por conocimientos recibidos de sus 
antecesores, pueden dar testimonios de episodios y acontecimientos ocurridos en la región. El objetivo principal es rescatar 
o reconstruir la historia de San Diego para llevarla a medios escritos o electrónicos, que garanticen su estudio y revisión en 
el tiempo y espacio. La meta es editar boletines, plegables, libros y otros medios audiovisuales para divulgar los episodios, 
personajes que han hecho historia en San Diego (texto oficial de la convocatoria, 2005) 
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aporte. Por otro lado el patrimonio artístico y utilitario (mueble) existente en la localidad 
puede tomar fuerza a través de procesos de investigación que determinen su valor cultural.  
El patrimonio cultural inmaterial identificado en manifestaciones culturales como las fiestas 
culturales del cerro y la laguna, los mitos producto de la oralidad de sus habitantes sobre el 
cerro y la laguna entre otros espacios naturales deben ser sometidos a investigaciones de 
disciplinas apropiadas para establecer medidas de salvaguardia o enriquecimiento de 
actividades que  garanticen la periodicidad y continuidad de estas y otras expresiones.  
Se requieren distintas intervenciones para conocer en términos culturales que configura 
históricamente el patrimonio cultural de San Diego, condición que brindaría medidas que 
permitan su conservación y fortalecimiento en el tiempo. Investigaciones que permitirían 
insertar a San Diego en la cátedra Samaná, como producto de la identidad Samaneña y 
planteada por el PBOT, evitando que el bagaje histórico del corregimiento sea 
tradicionalmente excluido. 
 
 
5.3.3 LINEA ESTRATEGICA DE PLANIFICACIÓN CULTURAL 
La planificación cultural propone el conocimiento institucional de lo existente: consejo 
municipal, departamental y nacional de diferentes expresiones artísticas. Centros, casas, 
secretarias, ministerio de cultura sobre los cuales recae la pertinencia y autoridad en la toma de 
decisiones y formulación de propuestas alrededor de políticas y/o planes culturales. La línea 
invita a la vinculación de la comunidad de San Diego al conocimiento de estas esferas y 
ejercer una participación activa en lo municipal a través del centro cultural Agua y Miel, la 
mayor autoridad Samaneña en el tema cultural y coordinadora de los diferentes concejos 
municipales de cultura sobre los cuales San Diego (agentes locales) puede participar, aunque 
es evidente las dificultades de desplazamiento (corregimiento- cabecera) 
El fortalecimiento institucional se plantea sobre todas las entidades, organizaciones o grupos 
locales existentes, que asumen actividades concernientes al patrimonio cultural, como las 
manifestaciones culturales del patrimonio inmaterial en San Diego: fiestas culturales del cerro 
y la laguna, y las fiestas del Padre Daniel María las cuales no cuentan con un colectivo 
organizado que coordine dichas actividades, sino que generalmente han sido asumidas por la 
institución educativa Félix Naranjo, resaltando la importancia de estas manifestaciones por su 
valor histórico cultural frente a la comunidad. A pesar de que los grupos de danza, música, 
teatro entre otros se encuentran activos, responden a líneas coordinadas por docentes de la 
institución educativa.  
La construcción del Plan Básico de Gestión Cultural Ambiental en el corregimiento 
(programas, proyectos y plan de financiación) se convertiría en una directriz dinamizadora de 
los planes municipales y departamentales que en la actualidad no existen, teniendo la libertad 
de regirse desde lo local y con la premisa de generar impactos sobre todas las veredas del 
corregimiento y evitar la concentración de acciones desde las diferentes intervenciones.  
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Otro elemento importante en la planificación cultural, es el patrimonio arqueológico,  el cual 
no solo requiere registros en el ICANH (Instituto Colombiano de Antropología e Historia) 
sino que requiere de la asesoría del museo de la universidad de Caldas (tiene injerencia en el 
área de estudio) para la formulación del plan de manejo arqueológico del corregimiento de San 
Diego que incluyan ámbitos de investigación, protección, valoración y divulgación, además de 
medidas de control sobre prácticas como la guaquería y el tráfico ilícito de piezas 
arqueológicas, circunstancias vividas en el contexto local alrededor de este patrimonio 
mueble, conllevando a que las piezas se localicen en distintos domicilios y con disimiles usos 
al de la conservación o protección del legado histórico de la zona. En ese sentido las piezas 
localizadas en proximidades de las intervenciones sobre el rio Manso realizadas por la 
empresa ISAGEN tendrían una mayor vigilancia por parte de la comunidad a través de su plan 
de manejo arqueológico. 
 
 
5.3.4 LINEA ESTRATEGICA DE EDUCACIÓN  
El relevo generacional en las zonas rurales es una problemática vigente debido a que los 
saberes ancestrales, los conocimientos, las prácticas, las tradiciones y costumbres son pocas 
veces asumidos con empoderamiento por las generaciones siguientes. San Diego hace 
excepciones cuando de memoria cultural se trata, son los niños y jóvenes quienes asumen las 
prácticas artísticas y el dinamismo de las manifestaciones culturales, pues es desde la 
institución educativa donde se crean y fortalecen estas expresiones, que son asumidas como 
legado cultural por las nuevas generaciones. Esto no solo denota una incidencia educativa de 
la institución, sino que también demuestra el aporte familiar en la construcción de esta 
situación, que debe prolongarse en el tiempo y continuar su reproducción generacional. Sin 
embargo a pesar de esto, los procesos de formación en expresiones artísticas y narrativas no 
cuentan con la orientación profesional adecuada pero son increíbles los esfuerzos de quienes 
coordinan las bandas musical y marcial, los grupos de danza y teatro entre otros. Muchos de 
los conocimientos son empíricos y quizás las técnicas o métodos de aprendizaje podrían ser 
mejor estructurados.  
El llamado es a los profesionales y estudiantes de estas artes de los entes territoriales 
contiguos, a que impriman en San Diego complementariedad en los procesos que 
tradicionalmente se han realizado para tomar fuerza representativa en niveles municipales y 
departamentales. El acompañamiento formativo en algún tiempo se realizó por la casa de la 
cultura pero la falta de continuidad no generó grandes cambios en las nuevas generaciones que 
participan de estas expresiones. 
A pesar que la oralidad es una característica apremiante en la población, los procesos formales 
de educación podrían incluir elementos históricos de la localidad en los diferentes contextos 
económicos, políticos, sociales de la nación, permitiendo a los niños y jóvenes dimensionar las 
situaciones del corregimiento con respecto a la dinámica nacional, a través de habitantes con 
un legado histórico de décadas sobre el corregimiento y afortunadamente aun viven.  
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Otro aspecto a fortalecer en la institución educativa concierne a los conocimientos sobre el 
manejo de herramientas informativas como la internet, aprovechando el énfasis educativo que 
se esta construyendo en la localidad sobre tele-comunicación. Bondad que podría disminuir las 
distancias con respecto a los flujos de información y ser promotores de enseñanza y 
multiplicadores frente a los demás habitantes del Corregimiento. El uso del internet se plantea 
de acuerdo a la infraestructura que en la actualidad existe, la cual se encuentra sub-utilizada 
por la población y que podría convertirse en una herramienta no solo de información, sino de 
formación en diversos temas que beneficien a toda la comunidad de San Diego. 
 
El conocimiento en términos de políticas, leyes, decretos culturales y planificación cultural 
nacional, departamental y municipal debe ser una constante asumida no solo por los agentes 
culturales, sino por la comunidad en general a través de la valoración de este ámbito en la 
cotidianidad de la población. Aunque existen estrategias del ministerio de cultura como el 
programa de vigías del patrimonio cultural
57
 que rige a nivel nacional, planteando la 
protección colectiva (voluntaria) y divulgación de los bienes culturales de interés para la 
nación. El programa podría tener asiento en la comunidad de San Diego a partir de este 
acercamiento a su patrimonio cultural desde esta investigación y asumir paralelamente un 
proceso de formación entorno al conocimiento de las instituciones culturales a través de sus 
políticas
58
, planes
59
, programas que podrían enmarcar propuestas y exigencias acerca de la 
cobertura tradicional, incluyendo al corregimiento de San Diego.  
 
 
5.3.5 LINEA ESTRATEGICA DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL 
La infraestructura cultural relaciona lo físico-material y lo histórico-simbólico a través de 
espacios de construcción e intercambio de diversas expresiones artísticas, narrativas y 
materiales del patrimonio cultural. 
La infraestructura cultural es uno de los elementos más evidentes de la identidad de un 
pueblo o de un grupo humano. (…) No es posible pensar la cultura de un pueblo sin el 
reconocimiento de los lugares que ha construido a través del tiempo para aproximarse a lo 
sagrado, impartir justicia, socializar a los integrantes de la comunidad o celebrar sus 
diversas fiestas y conmemoraciones (Ministerio de cultura, 2010).  
San Diego carece de infraestructura y equipamiento cultural, situación evidenciada en el 
cuadro comparativo del componente construido entre 1999 y 2009, el cual no registra ningún 
tipo de escenario que cumpliera funciones estrictamente culturales, aunque los escenarios 
deportivos han asumido ambas funciones, no se desvirtúa la necesidad de adecuación o 
creación de escenarios culturales para presentaciones, proyecciones, ensayos, exposiciones y 
conservación del patrimonio mueble. Pero más allá de construir nuevos escenarios, posibilidad 
                                                          
57 El Programa Vigías del Patrimonio Cultural es una estrategia de participación que busca integrar, bajo el esquema de 
voluntariado, a las comunidades de todo el país interesadas en trabajar a favor del patrimonio cultural, labor que se ve 
reflejada en las diversas experiencias de grupos organizados que han dedicado parte de su tiempo a recuperar, difundir, 
mantener vivas nuestras raíces y a reconocer nuestra historia. (Ministerio de Cultura, 2009) 
58 Ley general de cultura. Ley 397 de 1997 
59 Plan decenal de cultura 2001-2010 “Hacia una ciudadanía democrática cultural” 
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que requiere de mucha gestión financiera, el patrimonio inmueble de San Diego podría ser 
aprovechado para dichas funciones aunque debe ser incluido en los procesos de conservación 
arquitectónica del PBOT municipal, ámbito que se restringe a inmuebles de localizados en la 
cabecera municipal, existiendo por supuesto en la comunidad San Dieguna estructuras que 
conservan estructuras, materiales y colores autóctonos de la época de fundación del 
Corregimiento, los cuales podrían ser restaurados, adecuados y dotados con materiales para el 
desarrollo de actividades propias de un centro cultural. Aunque existe la dificultad de que los 
inmuebles son propiedad de particulares y se encuentran habitados. 
El patrimonio documental representados en archivos históricos a pesar de que se encuentran 
en sus lugares de origen (corregiduría e institución educativa) no se encuentran debidamente 
clasificados y protegidos de acuerdo a una ubicación apropiada para su consulta y 
conservación, además de volverse en un elemento imprescindible en las investigaciones 
históricas del corregimiento. Así mismo los espacios bibliotecarios localizados en la escuela, 
el colegio y la Corregiduría no se encuentran actualizados, se desconoce la totalidad y tipo de 
oferta bibliográfica, hemerográfica tiene acceso la comunidad de San Diego a diferencia de lo 
que ofrece la cabecera municipal y el corregimiento de Berlín (dotación de ISAGEN) en 
términos bibliotecarios, no solo la disponibilidad de material sino las campañas que 
promueven la lectura en sus habitantes.  
El patrimonio arqueológico no debe seguir localizado en los domicilios de personas que han 
obtenido piezas como producto de la guaquería o el tráfico ilegal, este es un bien de interés 
cultural y de conocimiento público para la comunidad, el cual debe estar localizado en una 
aproximación a lo que sería un museo que permita su conservación, difusión y genere una 
percepción diferente de las sociedades asentadas en estas tierras antes del exterminio de la 
conquista. 
El desarrollo de los grupos de formación artística en danza, interpretación de instrumentos y 
teatro, se realizan en la institución educativa Félix Naranjo, en especial en las sedes de la 
cabecera del corregimiento, participando solo la población académica de estas actividades y 
generando concentración de las actividades. Difícilmente la comunidad en general ha 
promovido iniciativas independientes de formación artística como la pintura y las 
manualidades, a pesar de ser una práctica reluciente y recurrente en diversas manifestaciones 
culturales, quizás la ausencia de espacios de encuentro dificulta su promoción o vinculación de 
la comunidad a conocer o mostrar el .patrimonio cultural material e inmaterial que constituye 
la cultura San Dieguna. 
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6. CONCLUSIONES 
 
La investigación complementa los procesos de ordenación territorial del municipio debido a 
que ausculta desde el diagnóstico cultural ambiental y su componente cultural el entramado de 
relaciones temporales y espaciales que sostienen las diversas dinámicas suscitadas en el 
corregimiento de San Diego históricamente, lo cual permite convertirse en un primer 
acercamiento a la planificación territorial de contextos rurales, brindando una opción para la 
planeación de del desarrollo a partir del conocimiento local registrado a través de los enfoques 
y herramientas metodológicas utilizadas en las diferentes fases de trabajo. 
 
Existen grandes dificultades para el desarrollo de procesos con cobertura municipal de origen 
gubernamental, debido a los escasos rubros presupuestales, la deuda fiscal y las distancias 
entre los diferentes corregimientos y la cabecera municipal. Sin embargo las actuales 
intervenciones no gubernamentales que están complementando los objetivos de los planes de 
desarrollo, asumen decisiones que tienen poco control al interior del Corregimiento y del ente 
municipal. 
 
El conflicto armado generó nuevas configuraciones territoriales que coadyuvaron al 
fortalecimiento de la concentración del desarrollo alrededor de la cabecera del corregimiento 
en los componentes construido y cultural aumentando la dualidad centro-periferia, que ya se 
vivía en los entes municipal y departamental. 
 
El desplazamiento puede ser forzado por el conflicto armado y/o forzado por las prácticas 
económicas como la ganadería, situaciones que modifican los valores de los territorios desde 
la tenencia de la tierra, las connotaciones de conservación de los recursos naturales, los 
procesos educativos y organizativos, y las manifestaciones culturales. 
 
Al interior del corregimiento se establecen relaciones que pueden ayudar a trascender o 
detener el desarrollo de la comunidad como es el caso de las imágenes de poder religioso y 
político. Elementos históricos que se encuentran inmersos en ámbitos organizativos, culturales 
y educativos 
 
Los conflictos en los procesos de comunicación conciernen desde los diferentes tejidos 
asociativos de la comunidad de San Diego y se proyectan a los entes territoriales de diferentes 
niveles, a pesar de que se han forjado relaciones de vecindad en el tiempo por la proximidad 
de conocimiento que se puede tener de cada uno de sus habitantes. De igual manera la 
divulgación de información pública no es una prioridad para los agentes encargados o 
portadores de dicha función.  
 
San Diego ha vivido la realidad nacional de muchos territorios rurales marginados sobre los 
cuales las políticas programas y proyectos no generan impactos trascendentales, quizás el 
conocer al detalle permita mejorar los niveles de intervención e impulsar los procesos locales 
que resultan fundamentales al momento de emerger de las crisis.  
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7. POSIBLES INVESTIGACIONES/ INVESTIGACIONES FUTURAS  
 
Este trabajo de línea base pretende generar promoción del corregimiento para realizar diversas 
investigaciones y extensiones que enriquezcan el conocimiento sobre el territorio San Dieguno 
desde diferentes disciplinas e inter-disciplinas. Fortaleciendo las iniciativas locales a través de 
propuestas creativas y participativas que motiven la gestión y la auto-gestión de diversos 
procesos en diferentes niveles territoriales. 
 
El patrimonio cultural material e inmaterial de San Diego debe ser de conocimiento 
Municipal, Departamental y Nacional a través de los diferentes sistemas de información 
cultural, debido a que la imagen que se tiene de la localidad se concentra en el conflicto 
armado y los escenarios naturales de la laguna y el cerro tutelar. 
 
Se recomienda generar información histórica sobre San Diego que dé cuenta de cada uno de 
los procesos vividos antes de la fundación de acuerdo al material arqueológico identificado y 
varios hechos que pueden nutrirse desde esta investigación como primera señal para ahondar 
en el patrimonio documental y la tradición oral de muchos de los habitantes. La cual puede ser 
inspiración de investigaciones cualitativas de carácter etnográfico 
 
A pesar que existe en el PBOT información cartográfica para el corregimiento no se enfatiza 
en la delimitación actual de San Diego ni se especifican aspectos de importancia para la 
ordenación territorial, también se carece de información actualizada, por ejemplo la  agenda 
ambiental realizada por Corpocaldas contiene información desactualizada de más de 10 años. 
 
Dar continuidad al desarrollo a la formulación del Plan Básico de Gestión Cultural ambiental a 
través de sus líneas estratégicas a desarrollar en programas, proyectos y fuertes fuentes de 
financiación que motiven a la comunidad de San Diego desde la auto-gestión. 
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 Google Earth www.earth.google.es 
 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. www.icbf.gov.co 
 Instituto colombiano de antropología e historia. www.icanh.gov.co 
 Ministerio de cultura www.mincultura.gov.co 
 Ministerio de tecnologías de la información y la comunicación. www.mintic.gov.co  
 Municipio Samaná en Caldas, Colombia. www.samana-caldas.gov.co 
 Portal de la cultura América Latina y el Caribe www.lacult.org 
 Programa “Más Inversión para el Desarrollo Alternativo Sostenible” MIDAS. 
www.midas.org.co 
 Programa Computadores para Educar. www.computadoresparaeducar.gov.co  
 Programa de cooperación colombo-alemana. www.cercapaz.org 
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia. www.pnud.org.co 
 Recinto del Pensamiento Manizaleswww.recintodelpensamiento.com 
 Secretaría de educación de Caldas. www.sedcaldas.gov.co 
 Sistema Nacional de información cultural www.sinic.gov.co/SINIC/ 
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9. ANEXOS 
    9.1 TEXTOS MULTIMEDIA  
 
Sesión I  
 
Dónde se ubica el Corregimiento de San Diego? 
 
El Corregimiento de San Diego se localiza al nor-oriente del Municipio de Samaná, Departamento de Caldas 
entre las coordenadas 5°39'55.57'' latitud norte y 74° 56'1.49'' longitud oeste, limitando al norte con el 
Departamento de Antioquia; al este con el Municipio de Norcasia; al oeste con el Corregimiento de Florencia y al 
sur con el corregimiento de Berlín. San Diego se clasifica dentro de las zonas de vida de Holdrige: entre Selva 
muy húmeda tropical smh-t y Selva húmeda tropical transición seca tropical sht-t-st, distribuidas en 300 km
2 
con 
alturas entre 300 - 1200 msnm. Actualmente el Corregimiento está conformado por 34 veredas y su casco urbano 
con una población aproximada de 4500 habitantes, casi el 23% de la población rural del Municipio de Samaná 
que corresponde a 20.227 habitantes. 
 
Sesión II 
¿Cuál es su patrimonio Cultural? 
Patrimonio Inmaterial  
Grupo Musical Paisanitos de Oriente 
Paisanitos de Oriente es un grupo musical exponente de ritmos típicos de la zona caldense como el bambuco y el 
pasillo, además de reconocidas canciones de música colombiana y popular-carrilera, corridos, boleros, rancheras 
y el merengue, también las baladas de cantantes como Nicola di Bari, Piero y Roberto Carlos están en su 
repertorio. El grupo está conformado por dos guitarras y un requinto interpretadas por Darío Narváez, Luis 
Alberto Cardona y Oscar Marín en la voz líder. Este trío de campesinos y mineros de profesión adquirieron de 
manera empírica o por relevo generacional el conocimiento para dar sonidos melódicos a estos instrumentos que 
inclusive fueron fabricados en guadua y nylon para practicar.  
Luis Alberto Cardona: “La verdad es que esto es algo que lo aprende uno casi a las malas, por ejemplo, en mi 
casa somos cuatro hermanos y a mí me tocó coger la guitarra al escondido y eso reventaba cuerdas y llevaba del 
arrume cuando ellos llegaban por la tarde y encontraban la guitarra por allá dañada… pero entonces era la única 
forma que uno la podía agarrar... porque uno les decía préstemela y ellos decían no, y tocaba al escondido y así a 
las malas hasta que a lo último con guitarritas de guadua y puras cosas de nylon y así va uno como tratando de 
hacer el instrumento propio, porque uno pequeño qué?” 
Oscar Marín “Yo sí tenía otros 6 hermanos que tocaban, pero no me dejaban coger la guitarra a mí, y cuando 
ellos se fueron a coger café por allá a Betania Antioquia entonces dejaron las guitarras ahí y yo las cogí y empecé 
a entrenar con eso; yo sabía poquito y todavía sé poquito… y después Darío me enseñó a mí y comenzamos a 
entrenar y entrenar…” 
Darío Narváez: “Mire como es la ironía de la vida, yo prácticamente fui maestro y hoy en día soy un discípulo de 
Oscar” 
Los paisanos de oriente como se hacen llamar, se conforma en el año 2007 aunque a mediados de los años 
ochenta “Los Rítmicos” (de los hermanos Marín) fueron un grupo musical familiar proveniente de Antioquia, 
pioneros en la interpretación no sólo de los ritmos típicos de la zona Andina y colombiana en general, sino que la 
música popular-carrilera era siempre interpretada  para amenizar cualquier tipo de festividad en el corregimiento, 
hoy en día este trío de campesinos trata de continuar con ese legado musical, aunque Oscar Marín, voz líder del 
grupo y familiar de los rítmicos, también  le canta a su realidad territorial; una muestra de ello es su composición 
“Los Arrancachines” construcción lingüística que combina dos momentos de la historia de San Diego entre 
erradicadores manuales de cultivos de uso ilícito y los raspachines, trabajo que se inserta en la cadena de 
producción de la cocaína, situación que se acentuó en una época de la historia del Corregimiento. 
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Este grupo musical ha realizado una participación activa durante las actividades de la semana cultural con 
interpretaciones o acompañamiento a cantantes o al grupo de danzas Renacer Folclórico en algunas de sus 
presentaciones, también realizan serenatas en ocasiones o fechas especiales, novenas de navidad. Los paisanitos 
de oriente han compartido escenario con grupos como Los Botero de Norcasia, Los Angulo de la Dorada, Los 
Parranderos de oriente de Samaná, Los Cuatro de Antioquia, entre otros. 
“Por ejemplo la Alejandría, cuando estábamos en esa vereda famosísima por que tenía un grupo de teatro 
tremendo, mucha comedia… allá se anunciaba una fiesta y mucha gente de San Diego se iba para allá. Es que las 
fiestas eran buenísimas… en el día eran los festivales, pura comedia y en la noche era la amanecida… era sólo 
música de cuerda, allá no se podía prender una grabadora porque la gente ahí mismo se iba… nos tocaba toda la 
noche a nosotros solos.”  
A pesar de que no existe un espacio formal para la enseñanza de estos instrumentos de cuerda y ritmos típicos de 
la zona andina (bambuco, pasillo), el trío musical ha brindado conocimientos tanto a familiares, amigos, 
estudiantes y pobladores locales en general de esta música tradicional que se encuentren interesados.  
Fuente: Entrevista Paisanitos de Oriente, Julio  25 de 2009 
 
Grupo de Teatro 
Esta corriente artística es formalmente promovida desde la cabecera municipal a través de la casa de la cultura 
(coordinada por Martha Gladys Arroyave) y fortalecida por el grupo teatral Amanies, quienes llegan a representar 
a Caldas en algunos encuentros regionales en esa categoría. Posteriormente se inicia un proceso de formación 
cultural (en danza y teatro) en corregimientos como San Diego a partir del año 1994 con talleres de iniciación 
teatral a docentes y estudiantes con el fin de consolidar un grupo de teatro en el corregimiento coordinado por 
Jhovanny Cardona, el cual hace su debut en el año 1995 con la presentación de algunos ejercicios teatrales en la 
semana cultural y que año a año mejora y se consolida en el corregimiento hasta el 2002. 
“Hay un antes y un después de muchas cosas, nosotros arrancamos ese proceso acá de acompañamiento a la 
semana cultural hasta que finalmente yo decido venirme a coger ese grupo que yo tenia acá y con el que había 
mucho que trabajar, pero que estaba ahí puro, como para esculpirlo, era sino quitarle algunas cosas que sobraban 
y ya; era un grupo perfecto, por eso yo me vine”  “Inicialmente la gente no estaba acostumbrada a ver una obra a 
oscuras… porque la semana cultural se hace en el parque para todo el mundo, entonces el teatro obviamente tenía 
que hacerse en recinto abierto. Presentamos varios ejercicios teatrales y a la gente le gustaron, pero inicialmente 
la gente se sentía incomoda por que eran ejercicios demasiado largos: media hora, cuarenta y cinco minutos. Pero 
después de que arrancó todo ese proceso hubo una obra en la que la comunidad pudo estar en silencio y de pie 
durante una hora y media, y eso es mucho para esta comunidad, ya se había formado un público, o sea eso lo 
estoy hablando del año 2000, desde el 1995 al 2000 ya teníamos un público que podía ver teatro y que podía 
llegar un grupo de otro lado y podía ver tranquilamente una obra de teatro que le apagaran las luces y que no 
estuvieran silbando, hablando o tirándole cosas a los actores, como nos tocaba al principio. Ya la gente se había 
educado para ver teatro…”  
Anteriormente a este proceso en 1981 en la vereda la Alejandría se inician actividades culturales orientadas por 
Jairo Ríos, docente en esa época y quien hoy coordina el Hogar Juvenil campesino de San Diego, animado 
también por la población que conformó esa vereda proveniente en su mayoría de Antioquia (Argelia, San 
Francisco, Cocorná entre otras) se inician presentaciones teatrales empíricas promovidas inicialmente con los 
estudiantes y después extendidos a toda la comunidad, volviéndose famosas estas expresiones en todo el 
corregimiento, llevando a que habitantes de otras veredas viajaran a disfrutar de este tipo de presentaciones 
cargadas de picardía y creatividad. 
Actualmente los proyectos teatrales son promovidos por la institución educativa Félix Naranjo y la escuela Juan 
Pablo II quienes coyunturalmente preparan representaciones de hechos históricos para izadas de bandera y 
realizan también presentaciones durante la semana cultural hoy llamadas Fiestas Culturales del Cerro y la laguna.  
Fuente: Entrevista Jhovany Cardona  Valencia julio 29 de 2009, y Entrevista Jairo Ríos Agosto 3 de 2009 
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Grupo de danzas Renacer Folclórico  
Renacer Folclórico surge en el año de 1997 por iniciativa de la docente de pre-escolar Dora Milena Santa quien 
lideró el proceso artístico por más de 8 años y quien hoy continúa con la docente del colegio Félix Naranjo Luz 
Vilma López. Antes las danzas eran “algo irregular, no había un proceso como tal, se daba pero  no había 
ninguna persona encargada. Cuando yo lo cogí fue por que se vio la necesidad en una semana cultural de 
presentar danzas y de pronto yo tenía alguna habilidad para eso y ya lo habían detectado. Cuando yo era 
estudiante, yo era la que montaba las danzas en mi salón, yo nunca estudié, eso era empírico, yo no estudié para 
danzas… entonces el rector de la institución que en ese momento era Jairo González, yo era su secretaria y me 
pidió el favor que coordinara las danzas… esa es mi gran pasión,  por encima de mi trabajo, de la labor con los 
niños… yo le puse el alma y la vida a eso, entonces pues al principio fue muy difícil porque uno no sabe nada, 
pero va partiendo de lo poco que sabe uno y uno va adquiriendo cancha y de todas maneras yo empecé a ver que 
las cosas me daban resultado, gustaban,  muy bueno, a la gente le encantaba, ya nos invitaban de otras partes y 
eso fue un proceso que se empezó a dar y entonces ya empezamos a trabajar en actividades económicas para 
conseguir vestuario ” 
Renacer folclórico representa ritmos corresponden en su mayoría a la región andina como lo son el bambuco, el 
pasillo marcado, el pasillo fiestero, el pasillo machetero, el pasillo montañero, el san juanero y la guabina, 
(algunas veces han estado acompañados por el grupo musical Paisanitos de oriente), además de otros ritmos de 
diferentes regiones del país como la costa atlántica a través del bullerengue y otros ritmos internacionales como 
las polkas y pavas, el rock and roll, el tango, el pasodoble y el merengue. El grupo está conformado por 28 
estudiantes divididos en dos grupos de sexto a octavo y de noveno a undécimo. “A los muchachos les gustan 
mucho las danzas, uno no tiene que rogarles… además las danzas  se pueden ubicar entre las mejores del 
Municipio, estuvimos en Samaná y fuimos las mejores del municipio, inclusive de Dorada nos llamaron a invitar, 
que el Municipio de Samaná  concursara pero que fuera San Diego a representar a Samaná” 
Este grupo artístico participa localmente de las izadas de bandera y la semana cultural, proponiendo a partir del 
2008 un concurso de baile por parejas en dos categorías (infantil y juvenil) con ritmos típicos de la región andina, 
actividad apoyada por la secretaría departamental de cultura y de la cual participan los corregimientos y 
municipios aledaños. Las Danzas son presentadas en diversas actividades esporádicas del Corregimiento, la 
participación en eventos fuera de la localidad ha sido en municipios como la Dorada, Norcasia (Fiestas del 
Aguacate), el corregimiento de Berlin y la cabecera municipal de Samaná y  Doradal (Antioquia) obteniendo un 
buen posicionamiento del grupo artístico no sólo en un nivel municipal. 
Fuente: Entrevista Dora Milena Santa Julio 23 de 2009 y Entrevista Luz Vilma López Julio 21 de 2009 
 
Grupo de danzas Tierra Mía 
El grupo de danzas Tierra Mía, fue creado oficialmente en el año de 1992 por el docente Willinton de Jesús 
Giraldo quien actualmente continúa con la dirección. Este grupo artístico fue consolidado con el apoyo de la 
religiosa Blanca Segura, labor que hoy continua María Liduvina Agudelo coordinadora de la seccional primaria 
Juan Pablo II. Tierra mía interpreta: ritmos andinos como lo son el Pasillo arriado, el Bambuco, San Juanito, 
Guabina; ritmos de la costa atlántica como la Cumbia; ritmos de costa pacifica como el Currulao. Las Danzas del 
grupo Tierra Mía que son presentadas en izadas de bandera de la sección educativa, son el punto central de la 
semana cultural, además participan de celebraciones o acontecimientos esporádicos que ocurren en el 
Corregimiento. El grupo ha tenido presentaciones en los Municipios de Pensilvania, Norcasia, Dorada, Samaná 
(cabecera y corregimientos Florencia y Berlín). El vestuario y elementos de cada baile ha sido el resultado de un 
esfuerzo conjunto de la institución educativa y la comunidad a través de diferentes actividades. 
“Tierra mía… es un mensaje de los niños con ese nombre, al amor que le tienen a la patria” 
Fuente: Entrevista Willinton de Jesús Giraldo Julio 21 de 2009 
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Banda Musical de San Diego 
La banda musical de San Diego surge en el año de 1987 por iniciativa de la Gobernación de Caldas, su fundador 
y actual coordinador Carlos Alberto Osorio dirige a 36 estudiantes de secundaria que participan activamente en la 
consolidación de la banda, pero simultáneamente existen procesos de relevo generacional con iniciación musical 
(pre-banda) desde el grado tercero de primaria. La banda inicia con 9 instrumentos musicales, que para el año 
2008 se convierten en 38, ascendiendo a la categoría semi-sinfónica por la organología con que actualmente 
cuenta la banda: Flauta Piccolo-Flautín-, Flauta traversa, Oboe, Saxofón Tenor, Saxofón Alto, Clarinete, Tuba, 
Timbal de concierto, Trompeta, Corno Francés- Trompa, Trombón e Instrumentos de percusión como: platillos, 
triángulos, xilófono. Esta nueva categoría atiende a donaciones del Ministerio de Cultura y la secretaría 
Departamental de Cultura por medio de la sub-dirección de Bandas musicales, además que la comunidad de San 
Diego ha asumido los costos de mantenimiento de la banda  a través de diversas actividades económicas. 
Las presentaciones de la banda semi-sinfónica se pueden apreciar en retretas realizadas en el parque central 
(quincenalmente), izadas de bandera programadas por la institución educativa,  fiestas patronales y patrias, la  
apertura de cada uno de los días de la semana cultural o fiestas culturales del cerro y la laguna, entre otras tantas 
celebraciones y/o acontecimientos esporádicos que ocurran en el Corregimiento o programadas por la 
gobernación como el encuentro de bandas musicales. 
“indiscutiblemente la banda de San Diego ha evolucionado… a partir del año 2008 salimos de la categoría básica 
a semi-sinfónica y muy contentos por que los muchachos tienen una experiencia diferente, se encuentran con 
colores musicales diferentes”….  “una banda no es lo que toca, es cómo lo toca, como suena eso de bonito, de 
afinado” 
Fuente: Entrevista Carlos Alberto Osorio Julio  15 de 2009 
 
Banda Marcial Colegio Félix Naranjo  
La banda marcial hace parte de la institución educativa Félix Naranjo y surge aproximadamente desde el año 
1983 por gestión de Gladys Giraldo rectora y el docente Horacio Vargas actividad musical que un es vigente y 
coordinada actualmente por Uriela Murcia docente y estudiante fundadora del grupo. La banda marcial cuenta 
con la participación de 40 alumnos de la secundaria y conformada instrumentalmente por bombos, platillos, liras, 
bastones, timbas, redoblantes, tambores entre otros donados por la secretaria de cultura del Departamento y el 
mantenimiento se realiza a través de diversas actividades económicas que realizan los estudiantes y la 
comunidad.  
Sus presentaciones atienden a diversas celebraciones de tipo religioso, patronal y patrias, además de actos 
protocolarios de la semana cultural, entre otras tantas celebraciones o acontecimientos esporádicos que ocurran 
en la localidad.  
Fuente: Entrevista Uriela Murcia Julio 23 de 2009 
 
Fiestas y manifestaciones culturales 
El Corregimiento tiene gran cantidad de festividades tanto culturales, patrias, patronales y religiosas que han 
perdurado en el tiempo debido a la organización que desde las instituciones educativa y religiosa se ha liderado. 
Las fiestas culturales del cerro y la laguna son una manifestación que combina expresiones artísticas, narrativas; 
deportivas y tradicionales coordinadas históricamente por la institución educativa Félix Naranjo, y desde hace 
pocos años por organizaciones sociales/culturales, convirtiéndose además en una oportunidad de encuentro de la 
comunidad con las colonias, las cuales participan de actividades como el reinado con sus respectivas comparsas, 
generando promoción de los valores locales a pesar que ya no habiten el corregimiento. Además esta 
manifestación cultural permite descubrir nuevos talentos en declamaciones de poesía, trova y canto, montajes 
teatrales y danza a través del concurso de danza folclórica por parejas convocando a los municipios y 
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corregimientos aledaños a participar, también los nuevos talentos deportivos producto de encuentros de 
disciplinas como el futbol, microfútbol, basquetbol, ciclismo y atletismo son infaltables aunque se ha empezado a 
incursionar en actividades que aprovechen los recursos naturales como lo es el balsaje en la laguna, barcas 
elaboradas de forma artesanal.  
 
De otro modo la celebración de fiestas patronales del padre fundador Daniel María López celebrada en julio 31 a 
partir del día de su muerte y del patrono San Diego el 13 noviembre, son unas de las celebraciones de mayor 
importancia y antiguas en el corregimiento, además de fechas religiosas como semana santa, la fiesta de la virgen 
del Carmen el 16 de julio y las fechas patrias mas conmemorativas como el 20 de julio y el 12 de octubre día de 
la raza entre otras. También se recuerdan los encuentros de los primeros viernes de cada mes donde la actividad 
religiosa era un primer momento a la celebración colectiva que después giraba en torno a la música.  
 
Patrimonio Material 
Artístico  
 
La producción artística del Corregimiento de San Diego correspondiente a la pintura, el dibujo y la escultura, 
interpretan en su mayoría temas de contexto arquitectónico, paisajístico y cultural, además de personajes 
simbólicos e icónicos en la historia de la localidad como lo es el Fundador de San Diego Padre Daniel María 
López, quien posee un monumento (estatua- pedestre) policromático construido y modelado con cemento ubicado 
en el parque central y un retrato localizado en la iglesia para perpetuar su memoria entre todos los habitantes.  
La pintura ha utilizado técnicas como la acuarela y acrílico en formatos verticales y horizontales llevándonos a 
contemplar la tradicional arquitectura en madera adornada de balcones, el hermoso paisaje que brinda el cerro y 
la laguna, las tradiciones campesinas como la arriería y el cultivo de determinados productos.  
La pintura mural realizada en intervenciones al espacio público de San Diego asume un papel comunicativo 
frente a las manifestaciones culturales celebradas en el marco de las fiestas culturales del cerro y la laguna, donde 
las frases tratan de resaltar la alegría vivida en el desarrollo de las diferentes actividades, generalmente estas 
obras son realizadas por jóvenes utilizando materiales como vinilo, papel y mucha creatividad en la elaboración 
de los dibujos a mano alzada.  
El dibujo es una herramienta constante en los procesos educativos del Corregimiento, pero al igual que la pintura, 
reflejan los mismos elementos versión monocromática y en su mayoría son realizados a lápiz. 
Existen otras actividades artísticas recurrentes en el corregimiento como lo son las manualidades en materiales 
sintéticos, tela, cartón u otros elementos reciclados que empíricamente son trasmitidos de generación en 
generación o bajo la asignatura de artística orientada en el colegio Félix Naranjo. 
 
Arqueología 
En el corregimiento de San Diego la arqueología se hace presente con piezas conservadas por algunos de sus 
pobladores, elementos que en su mayoría provienen de prácticas como la guaquería o recolección superficial 
después de realizar alguna construcción y/o actividad rutinaria en el campo como cercar, sembrar entre otras. Las 
piezas han sido fabricadas en diferentes materiales: arcilla cocida (alfarería), correspondiente a  objetos como 
vasijas, volantes de huso, representaciones antropomorfas y zoomorfas, además de diferentes fragmentos 
cerámicos decorados con pintura; en piedra (líticos) se han fabricado diversas herramientas como hachas, 
amasadores, cinceles, azadas y metates entre otros; también han existido artefactos elaborados en oro (orfebrería) 
como narigueras  encontrados en la cuenca de rio Samaná y en la sub-cuenca del rio Manso.  
Los usos que tuvieron estas piezas arqueológicas fueron desde domésticos (culinario y trabajo) hasta estético/ 
simbólico. La gran mayoría de los elementos arqueológicos encontrados presentan algún nivel de utilización: 
desgaste, resquebrajamiento y exposición al fuego. Estos artefactos arqueológicos pertenecieron a sociedades o 
grupos cazadores recolectores e individuos con habilidades agro-alfareras y orfebres, las cuales habitaron este 
territorio durante diferentes  períodos. Según Loaiza & Murcia (1984) estos grupos fueron reconocidas de origen 
Caribe por la cercanía a la gran cuenca del Magdalena donde desemboca el rio Samaná sur (límite entre el 
departamento de Caldas y Antioquia), pero divididos en diferentes comunidades llamadas Pantágoras, Amaní, 
Samanaes, identificadas por conquistadores españoles y sus cronistas.  
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Posteriormente tomaron el nombre de pre-hispánicos y subordinados a los fuertes trabajos de extracción de 
recursos naturales y minerales de sus territorios, situación que culminó a través del suicidio colectivo y voluntario 
de esta sociedad humana, dando paso a la colonización antioqueña de estas tierras. 
 
Fuente: Loaiza, Javier; Murcia, Fernando. 1984.  Monografía Samaná 100 años. Primer centenario Samaná 
Caldas 1884-1984. 
 
SESION III 
¿Cuál es su equipamiento Colectivo? 
Creencias Religiosas 
A partir de 1906 cuando se celebró la primera misa en el hoy cementerio del corregimiento de San Diego y su 
posterior fundación a partir de la llegada del padre Daniel María López en 1932, la religión católica fue la 
primera en establecerse y difundirse por las diversas veredas a través de campañas religiosas llamadas “romerías” 
realizadas en todo el corregimiento. Posteriormente la iglesia cristiana evangélica se instala en la localidad hacia 
el año de 1965, pese a una evidente oposición manifestada en cualquier espacio público  de la localidad, situación 
que se flexibilizó con los años, generando apertura a nuevas doctrinas y/o creencias religiosas como la iglesia 
arca de salvación, la iglesia pentecostal, la iglesia apostólica cristiana, la iglesia el mensaje de William Branham 
y la iglesia Wesleyana (John Wesley), las cuales son el resultado de campañas evangelísticas (o evangélicas?) 
provenientes de ciudades como Bogotá y municipios cercanos como la Dorada y Norcasia. Estas iglesias se 
ubican casi en su totalidad en la cabecera del corregimiento, al igual que la iglesia católica, aunque existe una 
capilla en la vereda Belén Alto, estructura que inicialmente correspondió a la doctrina apostólica cristiana y en la 
actualidad se le atribuye al arca de salvación. La concentración de la infraestructura religiosa lleva a las veredas 
aledañas a concurrir con sus creyentes y/o practicantes a la cabecera del corregimiento, reconociendo además que 
los líderes religiosos son de otros lugares a excepción de la iglesia apostólica cristiana.  
Fuente: Entrevista José Cárdenas Agosto 3 de 2009 
 
Centro de Salud 
La prestación del servicio de salud en el Corregimiento de San Diego inicia en los años 70´s  a través de la 
localización de un puesto de salud en la cabecera del corregimiento, con servicio de hospitalización, partos y la 
atención de 1 médico y enfermera. Posteriormente en 1987 y hasta la fecha se mantiene la figura de promotoras 
de salud, distribuidas en algunas veredas del corregimiento con el fin de extender y realizar programas de 
prevención y promoción en control pre-natal, crecimiento y desarrollo (ciclos de vacunación), planificación 
familiar, entre otros servicios que brinda el centro en la cabecera. “Cuando nosotras (promotoras de salud) 
empezamos, fue muy duro porque la gente nunca nos creía, la gente nunca traía el niño a control, ¿para qué 
vacunas? ¡Como yo no necesité! La señora iba a tener el muchachito y lo tenía por allá, ¿Porqué? ¿Para qué? Mi 
mamá nunca fue a un centro de salud, ¡si ve!  Y ya con el trabajo de nosotras, la señora viene a planificar, la 
señora viene con el niño a control, la señora trae las vacunas” 
En 1996 se realiza una ampliación de la infraestructura para la prestación de nuevos servicios como odontología, 
bacteriología, pediatría y el mejoramiento de las salas de observación, partos, hospitalización y la creación de 
espacios para el personal en servicio que hoy asciende a 12 personas entre médicos, odontóloga, bacterióloga, 
enfermeras jefes y auxiliares, promotoras, personal administrativo y de oficios varios. Dos años después se 
establece un puesto de salud alterno en la vereda el Congal, espacio que sólo ofreció sus servicios hasta el año 
2001 por dificultades de orden público.  
A partir del 2009 el centro de salud posee una mayor dependencia administrativa con el hospital San José de 
Samaná, aunque las remisiones son realizadas en los municipios de la Dorada o Manizales debido a que el 
hospital municipal es nivel I y se encuentra más distante que los otros municipios, además el corregimiento de 
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Florencia presta atención a algunas veredas de San Diego por las dificultades que existen en los caminos 
veredales hacia la cabecera corregimental. 
El corregimiento cuenta con diferentes entidades prestadoras de salud, SOLSALUD se encuentra hace 15 años, 
ASMET Salud y  SALUDVIDA están en el corregimiento desde el 2002 y otras con un año de antigüedad de 
carácter no contributivo como la Nueva EPS y las entidades correspondientes a sectores específicos como el 
educativo a través de Cosmitet y la fuerza publica (Policía Nacional y el Ejercito Nacional).   
Fuente: Entrevista María Rubiela Díaz Julio 27 de 2009 y Yuledy Cardona Julio 23 de 2009 
 
Hogares del ICBF 
Los hogares comunitarios inician su labor en el corregimiento a partir de 1985 con presencia en casi la totalidad 
de veredas, en el 2001 se reducen a 25 hogares, cifra que sigue disminuyendo en el 2009 con 12 hogares debido a 
la reducción de la población infantil por control de la natalidad y los desplazamientos que ha tenido la población 
veredal del corregimiento en ese período de tiempo.  
Estos hogares se distribuyen en 2 hogares famy, 1 hogar grupal o múltiple y 9 hogares tradicionales. Ubicados en 
su mayoría sobre la cabecera del corregimiento y algunos tradicionales en las veredas de Caracolí, La Linda y 
Pueblo Nuevo, coordinados en su totalidad por 16 madres comunitarias apoyadas metodológicamente por el 
ICBF y administrativamente por COASOBIEN, quienes brindan una cobertura de 192 niños entre los cero a siete 
años de edad y algunas madres gestantes en los horarios de 8am -4pm. Inicialmente la alimentación y el cuidado 
de los niños eran el rol que asumían las madres comunitarias, pero ahora apoyan la formación y estimulación de 
los niños para realizar una transición exitosa a pre-escolar o a la escuela, además asesoran a las madres gestantes. 
Además de tener atención en los procesos vacunación ofrecidos por el centro de salud. 
Se espera instalar un nuevo hogar tradicional en la cabecera del corregimiento y posiblemente en la vereda La 
Sonrisa debido a que cuenta con la población infantil necesaria para su apertura.  
Fuente: Entrevista Omaira Galvis Julio 22 de 2009 
 
Hogar Juvenil Campesino 
Los hogares juveniles campesinos surgen en 1963 en el departamento de Antioquia por iniciativa de Jesús Iván 
Cadavid y multiplicados con la colaboración de la Fundación Apoyar (FUNDAP) en diferentes departamentos del 
país, existen alrededor de 84.  En 1994 por invitación de las hermanas dominicas de la presentación, directoras de 
la escuela Juan Pablo II, se extiende la invitación a los gestores de los hogares  juveniles y se muestra el interés 
en que se cree dicha institución en el Corregimiento. Dos años después se inaugura con la finalidad  de albergar 
jóvenes de veredas lejanas de la cabecera para continuar sus estudios secundarios en el corregimiento y 
adicionalmente ofrecer una formación integral acompañado de actividades agropecuarias, artísticas, 
recreacionales, entre otras. El hogar cuenta con una junta coordinadora de los diferentes convenios con la alcaldía 
de Samaná y el ICBF, entre otros. 
Inicialmente el hogar contaba con 18 estudiantes, cinco años después son 43 estudiantes, pero abruptamente 
desciende a 9 estudiantes en el 2002 por la destrucción de la sede producto de enfrentamientos armados, situación 
que los llevó a trasladarse a la cabecera del corregimiento y ofertar servicios de restaurante, panadería y 
hospedaje.  
Cinco años después comienza la aprobación del proyecto de re-construcción del hogar juvenil en su antigua sede 
por el apoyo de acción social, construcción que se culmina en el 2009 para albergar a 25 estudiantes; Jairo Ríos 
es su coordinador desde el año 1999. 
Fuente: Entrevista Jairo Alonso Ríos Julio 16 de 2009 
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Estación de Policía 
La fuerza pública, en términos de presencia institucional en el corregimiento de San Diego fue carente  durante 
13 años, período comprendido entre 1992 hasta el 2005. A través de la  política de seguridad democrática  y la 
ampliación de la cobertura en municipios como Pensilvania y Samaná en el 2006 y coordinados por el séptimo 
distrito operativo localizado en el municipio de La Dorada. Esta institución  enfrentó los diferentes grupos 
armados al margen de la ley  asentados en la localidad.  
 Debido a la ausencia prolongada de esta institución, se han llevado a cabo varios programas, proyectos y 
actividades de acercamiento con la comunidad, algunos en técnicas de explotación agro-pecuarias que han 
trabajado en compañía de la institución educativa Félix Naranjo, Hogar juvenil campesino, madres comunitarias  
y comunidad en general. Y otras entorno a la vigilancia comunitaria,  actividad que contó con la realización de un 
diagnóstico de seguridad en la cabecera del corregimiento, elaborada por el servicio social estudiantil y un 
docente para priorizar y desarrollar acciones concretas en un plan de trabajo que evidencie y priorice las 
dificultades identificadas, situaciones que se están trabajando desde la policía nacional y la comunidad. Además, 
la institución coordina la comunicación para procesos de desminado y erradicación de cultivos de uso ilícito.   
Desde el año 2007 se inició la construcción de la estación de policía pero a la fecha no se ha culminado debido a 
inconvenientes con el anterior contratista pero se espera que al 2010 se inicien nuevamente las obras. 
Fuente: Entrevista James Castro Julio 17 de 2009 
Corregiduría  
El corregimiento surge en 1940, diez años después del cambio de nombre del municipio de San Agustín a 
Samaná en honor a sus indígenas, habitantes de estas tierras. La Corregiduría inicialmente era llamada 
Corregiduría departamental de policía de San Diego y contaba en 1979 con una junta de fomento, organismo que 
administraba el presupuesto y ordenaba  el gasto anual del corregimiento de acuerdo a las necesidades del mismo. 
Esta estructura organizativa ya no es vigente debido a que la corregiduría no maneja presupuesto, y todo es 
coordinado desde la alcaldía municipal. 
Sus funciones son el registro de nacimientos, defunciones y matrimonios, la autentificación de documentos, la 
recepción de denuncias y realización de conciliaciones. Documentos que se encuentran almacenados desde 1940 
y representan parte del patrimonio documental del corregimiento. 
Desde corregiduría se planteó en compañía con ASOJUNTAS  la generación del “Día del Campesino”  iniciativa 
que comienza en el 2008 y se realiza nuevamente en el 2009 para honrar la labor de los campesinos que habitan 
las diferentes veredas del corregimiento, esta actividad cuenta con actos culturales, alimentación  y obsequios. 
Fuente: Entrevista Uriel Idárraga Julio 14 de 2009  
Cementerio 
Paralelamente con el establecimiento de la iglesia católica en el corregimiento  se crea el cementerio  localizado  
aisladamente del centro poblado, situación que en 1950 por donación de un nuevo terreno de pertenencia a  
Emilio Díaz (familiar de Andrés Díaz, primeros pobladores de San Diego), se traslada a las afueras de la cabecera 
corregimental. Esta donación fue entregada con la condición de crear bóvedas para la sepultura de la familia 
Díaz, requerimiento que no se mantuvo en el tiempo por órdenes de los diferentes sacerdotes de la localidad, al 
igual que la reducción de la extensión por motivos de baja mortalidad, situación que cambió en los años 
siguientes para el sepulturero  Daniel Pineda.  
Las estructuras fúnebres realizadas en maderables como el comino y el chingalé, eran trasladadas en hombros 
desde las diferentes veredas hasta la cabecera. Aunque en la actualidad existe otro cementerio ubicado en la 
vereda Belén Bajo y de uso exclusivo para los creyentes de dicha religión. Existían restricciones para la 
realización de sepelios, aquellas muertes producto de suicidios o personas “amancebas” que convivían sin la 
tutela del matrimonio por la iglesia católica.  
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Existe una placa conmemorativa en el cementerio que corresponde a Samuel Rondón, “Samuelito”  como todos 
lo recuerdan,  Líder memorable de San Diego, fue corregidor y  promotor de muchas iniciativas que aún hacen 
parte de la comunidad, como la fiesta del padre Daniel, entre otras actividades que desarrolló en pro de mejorar 
las condiciones de vida de los San Diegunos. 
Fuente: Entrevista  Julio Alarcón  Julio 25 de 2009  
 
Casa del Anciano Padre Daniel María López 
Se inicia este espacio para el adulto mayor en el año 2006,  aunque desde el 2004 se empezaron los trabajos de 
adecuación del lugar como habitaciones, servicios sanitarios, cocina, debido a que la infraestructura pertenecía al 
centro comunitario construido en 1987 por el SENA y donde se ofertaban capacitaciones a la comunidad en 
diversos temas. 
El sostenimiento de los 9 habitantes (2 mujeres y 7 hombres) de la casa, corresponde a las gestiones de la junta 
lideradas  por Carlos Guillén, la cual promueve actividades como bonos de apoyo, banquetes de amor al anciano 
y movilizaciones de la comunidad y el sector comercial a dicha causa;  actualmente la alcaldía de Samaná apoya 
el sostenimiento de la casa del anciano. 
Fuente: Entrevista  David Galvis  Julio 22 de 2009  
Deporte y Recreación 
El corregimiento de San Diego en el tema de deporte y recreación cuenta en términos de infraestructura con un 
polideportivo ubicado en el parque principal y una cancha de fútbol en el sector de Venecia inaugurada en el año 
2009 con recursos departamentales, además de los espacios lúdico-recreativos con los que cuenta el colegio Félix 
Naranjo y la seccional primaria Juan Pablo II, también existen otros escenarios deportivos prioritariamente para 
el fútbol localizados en las veredas la Alejandría, Volcanes, la Sonrisa, Planes, Pueblo Nuevo y la Linda.  
Las disciplinas deportivas practicadas tanto por hombres, mujeres, niños y niñas en el corregimiento son el 
fútbol, el micro-fútbol, el voleibol, el basquetbol, el atletismo y en algunas ocasiones los estudiantes de 
secundaria reciben clases de natación contando con 2 piscinas ubicadas en la cabecera del Corregimiento y en la 
vereda volcanes. Además, existe la práctica de otros deportes como el tenis de mesa, el tejo y el billar (y billar 
pool) los cuales algunas veces tienen espacio dentro de la semana cultural. 
El corregimiento cuenta desde el año 1993 con un monitor deportivo, el cual desde la secretaría de deporte del 
municipio de Samaná coordina y promueve campeonatos infantiles, pre-juveniles y juveniles (sub-17) 
semestralmente y campeonatos libres de micro-fútbol, futbol, baloncesto y voleibol donde se promueve la 
participación de los pobladores sin restricción de sexo o edad; además se realiza la tradicional copa navideña 
como última actividad del año y alternamente a todas estas actividades el comité de deportes de la institución 
Félix Naranjo realiza los inter-clases una vez al año y diversos torneos o actividades lúdico-recreativas de forma 
esporádica. Tanto las actividades coordinadas desde la institución educativa como las del monitor deportivo son 
realizadas por auto-gestión de quienes participan y la comunidad en general.  
Actualmente no existen escuelas de iniciación y formación deportiva debido a que no se cuenta con una alta 
dotación de instrumentos deportivos entre otros requisitos para adquirir la aprobación de la secretaría 
departamental de Deporte, aunque esta iniciativa se encuentra en gestión de recursos para las tres disciplinas 
deportivas de mayor práctica (Fútbol, micro-fútbol, baloncesto y voleibol) en el corregimiento se espera 
beneficiar inicialmente a 200 niños.  A pesar de esto, San Diego ha realizado diversas integraciones deportivas 
con municipios como Marquetalia, Manizales, Victoria, Norcasia, y la Dorada, mostrándose como equipos 
consolidados en diversas disciplinas.  
Fuente: Entrevista Ferney Cifuentes Julio 24 de 2009 y Entrevista Luz Vilma López Julio 21 de 2009 
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Plaza de ferias 
San Diego cuenta con tres actividades económicas principales; la agricultura conserva cultivos tradicionales 
como el maíz, el frijol, el café y la caña, sin embargo productos como el cacao, el plátano y el aguacate se 
encuentran en fases de promoción para su producción. Muchos de los productos son comercializados a los 
municipios de Norcasia (aguacate, cacao), la Dorada (Aguacate), Mariquita (cacao) y el corregimiento de 
Florencia (café).  
Las actividades pecuarias en especial la avicultura es imprescindible en los hogares, La piscicultura actualmente 
se está fortaleciendo con proyectos de crianza de peces en la laguna de San Diego y otras veredas, la ganadería se 
concentra en el centro y oriente del corregimiento (Planes, Risaralda, Doradal, la Betulia, San Antonio, la 
Mensajera y el Rayado) siendo comercializado a los municipios de la Dorada, Norcasia, Fresno y las ciudades de 
Bogotá y Medellín a través de una feria ganadera mensual, la cual cuenta con una infraestructura para su 
realización debido a que se comercializan aproximadamente 60 cabezas de ganado mensual.   
La extracción de material forestal como la guadua y algunos maderables al igual que minerales como el mármol, 
la cal (veredas el Tesoro y Planes respectivamente), el oro (veredas limítrofes al rio Samaná sur) y el uranio 
(veredas la Arabia, Tarro pintado y Riachuelo) han sido elementos explotados indistintamente por los pobladores 
locales desde hace varias décadas teniendo periodos de mayor incidencia dentro de su economía. 
 
Servicios Públicos Y Privados: 
Internet 
En el año 1998 se hace un primer intento para obtener internet desde el colegio Félix Naranjo a través de una 
línea telefónica. Posteriormente se accede a internet satelital para la institución educativa y se duplica para el 
centro de salud.  Diez años después se colocan antenas para telefonía celular,  las cuales permitieron colocar 
módems para vender internet domiciliario y contar en la actualidad con 2 salas de internet, la última fue 
establecida en el 2009 y pertenece a un convenio establecido entre Telecom (Compartel) y el ministerio de 
comunicaciones, dentro del cual se incluía la dotación de equipos y una serie de programas de capacitación como 
el ciudadano digital  y unas horas gratis de internet al mes para cualquier habitante de la localidad.  
Quienes utilizan este servicio son los docentes en busca de material para las clases y los alumnos en busca de 
información para sus tareas, además otras personas de la comunidad lo utilizan  por ocio pero la gente que viene 
de afuera es la que más utiliza internet. 
En este momento Jhovany Cardona, dueño de uno de los sitios oferentes de internet, se encuentra realizando la 
página web de San Diego: “La idea es promover a San Diego primero para la comunidad local y promoverlo 
hacia afuera y difundir un poquito lo que es: su historia, su cultura, las instituciones, cuáles son sus sitios 
turísticos con recorridos virtuales…  es abrir una puerta a la gente y que conozcan a San Diego;  igual estoy 
tratando de promover algo que le he escuchado a unas personas hace  muchos años y es que San Diego es la perla 
del Oriente, un apelativo que le dan, que es un tesoro que no se ha explotado… La idea es dar a conocer todos los 
tesoros que hay acá.  Llevo 8 meses escribiendo, ya prácticamente está toda, nos falta montar unos videos que son 
la parte de historia: lo de las fiestas del padre Daniel hay un video del fundador de esas fiestas Samuel 
Rondón…” 
Fuente: Entrevista Jhovany Cardona  Valencia Julio 29 de 2009, 
 
Energía Eléctrica 
Aproximadamente en los años 80´s llega el servicio de electrificación al corregimiento realizado por la CHEC 
inicialmente en algunas veredas como  La Sonrisa, La Argentina, Pueblo Nuevo, Caracolí, La Laguna, 
Tarropintado, El Rosario, La Guayana y la cabecera de San Diego. Posteriormente y gracias a la gestión de 
líderes veredales (aproximadamente 10 años) se dinamiza un nuevo proceso de electrificación en las veredas el 
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Castillo, Doradal y Volcanes dentro del programa “CHEC ilumina el campo” en el año 2005 con la colaboración 
de la alcaldía de Samaná y el comité de cafeteros. 
Actualmente el Corregimiento de San Diego cuenta con 13 veredas y 696 usuarios que cuentan con este servicio, 
pese a las dificultades de prestación del servicio por problemas de estratificación, legalización y actualización de 
escrituras de predios para generar la prestación del servicio y su posterior clasificación en: residencial, comercial, 
oficial o industrial. Aunque se encuentra en proyecto de electrificación de las veredas Planes, Risaralda, La 
Linda, San Antonio, Belén Bajo, Belén Alto, la Armenia y la Alejandría, los criterios de priorización giran en 
torno al número de usuarios por vereda, debido al costo de la inversión sobre todo en distancia y en equipos 
especializados de acuerdo a las condiciones climáticas (descargas eléctricas) de San Diego. 
Fuente: Entrevista Donaldo López Agosto 2 de 2009 
 
Telefonía 
El corregimiento de San Diego ha contado con diversas tecnologías en la prestación del servicio telefónico, 
inicialmente el telégrafo  “era un golpeíto, un pulsor ahí con el dedo y eso por corriente eléctrica era audible en 
las otras oficinas bajo el sistema de comunicación Morse se interpretaba como puntos y rayas…” posteriormente 
el teléfono de magneto, “tenia su auricular, pero para uno llamar tenia que manejar un manubrio como una 
vitrolita, el auricular no se pone en el oído porque le afectaría el sonido de repique. Cuando yo quería llamar a 
alguna parte tenía que darle manubrio a esto y eso generaba a través de unas baterías un voltaje a través de unas 
líneas que iban a conectar con Berlin, Norcasia, Florencia, el 30 (Isaza), la Dorada y hasta  interconexión con 
Medellín, Bogotá y todas las partes del país”. Enlace promovido por Telecom desde 1974, quien 11 años después 
renueva la tecnología telefónica con el ingreso del teléfono automático de disco. Telefonía fija que tuvo 
dificultades por las condiciones climáticas y topográficas de la zona además de los altos costos empezó a 
disminuir la cobertura en el corregimiento y a  abrir paso a la telefonía celular que instala sus antenas (movistar y 
posteriormente comcel) entre el 2005 y 2006, las cuales establecen constante comunicación con las diferentes 
veredas del corregimiento. 
Fuente: Entrevista José Cárdenas Julio 13 de 2009 
 
Correo  
 
El correo fue un medio de comunicación efectivo entre los habitantes de San Diego y los distintos entes 
territoriales. Inicialmente la correspondencia llegaba hasta Berlin, donde el cartero semanalmente caminaba 3 
horas para entregar cualquier tipo de carta, postal o encomienda con destino San Diego. 
Posteriormente los telegramas fueron otra alternativa de comunicación aunque se desarrolló con muchas 
dificultades por los constantes daños en las líneas de trasmisión. Seguidamente ADPOSTAL asumió la función 
de la correspondencia por mas de 10 años y actualmente es 4-72 es la red postal colombiana,  mejorando su 
cobertura nivel nacional y la conexión internacional. Pero paralelamente se utiliza de manera local el transporte 
público (carpates y buses) para hacer los respectivos envíos hacia Berlín, Norcasia y la Dorada. Esta posibilidad 
es aprovechada por el conocimiento que se tiene de la totalidad de la población. “Como es un pueblo   pequeño 
aquí hay conocimiento de las personas que están a nuestro alrededor, sea  por que llegaron de tránsito o a vivir 
entonces lo mas lógico si yo estoy encargado de entregar el correo y me llega una carta a una persona que no 
conozco yo voy averiguar a los más conocedores” 
Fuente: Entrevista José Cárdenas Julio 13 de 2009 
 
Transporte 
La tradición arriera en el transporte de personas y carga es un medio vigente e inserto en la cotidianidad del 
corregimiento de San Diego a pesar que desde los años 70´s se inicie la construcción de carreteras que comunican 
las veredas la Sonrisa, la Argentina, la entrada a la Laguna, Pueblo Nuevo y la Cabecera del Corregimiento, 
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siendo poco representativo el tema de infraestructura vial para la totalidad de del corregimiento. Aunque 
recientemente se habilitó la vía hacia la vereda Planes limite de San Diego con Norcasia para facilitar el 
transporte de ganado para las ferias locales y su posterior comercialización. 
Sobre estas veredas transitaban inicialmente los buses escalera o chivas que hoy se localizan en el en el 
corregimiento de Florencia y que realizan recorridos poco frecuentes desde San Diego hasta Samaná, 
posteriormente fueron reemplazados por buses (rápido Tolima) y paralelamente por carpates desde finales de los 
años 80´s para transportar a los habitantes desde el municipio de la Dorada hasta el corregimiento de San Diego. 
 
Agua 
 
El agua ha sido uno de los recursos naturales más abundantes en el corregimiento de San Diego, magnificado por 
su reconocida laguna y sus múltiples afluentes convirtiéndose en un escenario natural de importancia no solo 
municipal. Inicialmente el agua era transportada por la población en “tarros de guadua” desde las quebradas 
“chorro burro” y “puente tierra” hacia las viviendas, actividad realizada por niños y jóvenes antes de ir a la 
escuela. Tiempo después se localizo en el parque central un pozo o “pileta” alimentado por el acueducto del 
padre Daniel, donde no solo servía para abastecer de agua a la población, sino como espacio de encuentro debido 
a las altas restricciones que existían por parte de los sacerdotes y educadores para entablar relaciones. Varios años 
después el transporte del líquido se realizó con ariete y posteriormente con motobomba pero esta opción se 
culmino pese a los costos energéticos que hoy se adeudan a la CHEC. En la actualidad el centro poblado gestionó 
la construcción de un acueducto abastecido de la quebrada el musgo y un alcantarillado que beneficia a 479 
usuarios (cabecera San Diego y Pueblo Nuevo) coordinados desde la junta administradora la cual es responsable 
de la prestación del servicio postulando unas tarifas oscilan entre 3000 y 5000. Aunque a nivel veredal existen 5 
acueductos localizados en Belén Alto, Tarro Pintado, la Esmeralda, la Sonrisa y Pueblo Nuevo. 
 
Emisora Manantial de Vida 
En los años 80´s los señores Alirio Ceballos y Marco Antonio Hidalgo (eléctricos de profesión) visitan el 
corregimiento de San Diego con la intención de establecer un medio radial de comunicación e información local 
al cual denominaron Ondas de la laguna. Medio que permaneció en el corregimiento por poco tiempo y del cual 
José Cárdenas participó como locutor. En el 2005  surge nuevamente la iniciativa de creación de una emisora 
comunitaria a partir de la “Carta abierta a los Sandiegunos” decálogo de propuestas que motivaron a la 
comunidad, llevando a la conformación del colectivo San Diego Comunicaciones constituido por José Cárdenas, 
Carlos  Andrés López, Leonel Valencia, Mauricio Moya habitantes y líderes del Corregimiento de San Diego. En 
el 2006 se inicia la adecuación de la emisora pero surgen diversos inconvenientes con la compra de los equipos y 
se desintegra el colectivo. Pero la iniciativa  continúa en el 2009 con la ampliación de la potencia a 60 W 
logrando llegar a casi la totalidad de las veredas del Corregimiento, aunque la emisora no cuenta con 
programación fija, se ofrece como medio de información abierta a la comunidad, utilizada por el coordinador del 
comando de policía y el corregidor del corregimiento en algunas ocasiones para brindar información importante a 
la comunidad. El sostenimiento de este medio de comunicación es a través del esfuerzo de su propietario José 
Cárdenas debido a que las pautas publicitarias no son una alternativa de ingreso aún por el alcance de la potencia 
aún es muy local. 
Fuente: Entrevista José Cárdenas Julio 13 de 2009 
 
OTROS 
Padre Daniel María López Rodríguez 
Nace en enero de 1865 en la vereda platanillo de la Ceja Antioquia pero desde 1872 se traslada a Pensilvania  
Caldas y tras una vida llena de compromisos con la religión y la comunidad en 1896 se ordena como sacerdote 
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del seminario conciliar de Medellín, desde entonces empieza a ejercer en el hoy oriente de caldas: Samaná, 
Pensilvania, Marquetalia, Norcasia y Dorada el ejercicio de su profesión de vida “iniciaba sus eucaristías en casas 
humildes que posteriormente se convertían en iglesias, quizás lo más admirable del Padre Daniel misionero 
incansable era su sencillez, que marcaba diferencia con la actitud de los demás clérigos de la iglesia católica para 
los cuales la ejecución de los sacramentos reñía con el tema monetario. 
En 1932 el sacerdote llega a San Diego “un pequeño caserío perdido en un pintoresco ramal de la cordillera 
central, cuyas vertientes caen a los ríos Manso y la Miel” Donde promovió la religión católica y “en el tiempo 
que le dejaban libre las ocupaciones de la iglesia lo dedicaba a su pueblo; ver la manera de construir buenas 
habitaciones; darle organización al poblado; arreglo a las calles incipientes, acondicionamiento de la plaza; 
apertura de caminos para salir más fácilmente a las poblaciones, veredas vecinas al río Magdalena.” Generando 
en 1935 los primeros cimientos de lo que hoy es la capilla del Corregimiento. “El Convite” Reunión voluntaria de 
amigos trabajadores para realizar alguna obra en particular. Era una actividad recurrente y promovida por el 
Padre en los diferentes municipios que hizo presencia “en la misa dominical anunciaba el convite para un día tal 
de la semana. La víspera llegaba por la tarde; tocaba su corneta; se reunían los vecinos; les hacia piadosa 
exhortación; cantaba la salve y rezaba con ellos el santo rosario y… luego se dedicaban a la tarea que el padre les 
indicaba”  
Después de una fuerte caída en 1948 y por sus diversas enfermedades el padre Daniel muere el 31 de julio de 
1952 en su “Querido San Diego”. 
Fuente: H. Estanislao Luis F.S.C, 1955, Vida de un apóstol desconocido (Padre Daniel María López Rodríguez), 
Editorial Bedout, Medellín Antioquia 
 
Félix Naranjo 
Maestro que llega en 1935 desde Marmato Caldas a prestar sus  servicios como maestro en el corregimiento de 
San Diego hasta 1966 año en que se jubiló, pero continuó viviendo en ésta la que él consideraba su comunidad, y 
siguió dando clases de ortografía en el Colegio Mixto San Diego en 1973. Después de estos años una penosa 
enfermedad lo redujo a la cama por la cual fue trasladado a Manizales por unos parientes lejanos, los cuales lo 
abandonaron a su suerte en Manizales, allí falleció un docente que a nuestra comunidad educó y que hoy nadie 
sabe dónde reposan sus restos. 
“Félix Naranjo, un maestro que quedó en la memoria del pueblo Sandieguno quien con sus enseñanzas, su 
testimonio de vida y su compromiso con el pueblo contribuyó a la educación y formación de hombres y mujeres 
de este lugar , de ahí que nuestros papás y parte de nuestros abuelos, fueron educados por él”.  
Fuente: María Liduvina Agudelo, 2005. Informativo el oriente 03 
Hermanas Dominicas de la Presentación 
Las hermanas dominicas de la presentación llegan al Corregimiento de San Diego para continuar y fortalecer las 
labores educativas sobre la población infantil que ya se venían realizando desde Félix Naranjo y otros docentes, 
consiguiendo establecer una escuela con cobertura de los grados pre-escolar y la básica primaria. Aunque la 
promoción de actividades artísticas y la formación de grupos de danzas y teatro fue una prioridad y 
complementariedad para la población infantil en su formación. 
Además es de reconocer que el establecimiento del hogar juvenil campesino se debido a gestiones de la 
congregación entorno a la necesidad de promover la educación secundaria en la población veredal que culminaba 
los estudios primarios en las diferentes veredas con equipamiento educativo. 
Las hermanas dominicas culminan su instancia en el corregimiento en el 2003 pese a las múltiples dificultades de 
seguir ejerciendo sus labores educativas, por el periodo del conflicto armado acontecido en el Corregimiento de 
San Diego. 
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    9.2 GUIÓN ARQUEOLÓGICO PIEZAS CORREGIMIENTO DE SAN DIEGO 
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 9.3 LISTADO DE ENTREVISTAS 
 9.3.1 AGENTES LOCALES 
AGENTE LOCAL ORIGEN OCUPACIÓN 
FECHA DE 
ENTREVISTA 
Oscar Marín, Darío Narváez 
y Danilson López 
Sevilla-Antioquia y San 
Diego Samaná 
Grupo musical paisanitos de oriente Julio 25 de 2009 
Dora Milena Santa San Diego- Samaná (Caldas) Docente y Coordinadora grupo de danzas pre-escolar Julio 23 de 2009 
Willintong de Jesús Giraldo 
Santa Rosa de Cabal- 
Risaralda 
Docente, Coordinador grupo de danzas y Presidente Junta 
del acueducto 
Julio 21 de 2009 
Jairo Alonso Ríos Pensilvania -Caldas Coordinador Hogar Juvenil Campesino Julio 16 y Agosto 3 de 2009 
Carlos Alberto Osorio Chinchiná- Caldas Coordinador Banda Musical Julio 15 de 2009 
Luz Vilma López  Docente, Coordinadora de Deportes y grupo de danzas Julio 21 de 2009 
Jovany Cardona Valencia Samaná- Caldas Ex coordinador de teatro y difusor programa Compartel Julio 29 de 2009 
Ferney Cifuentes  Monitor de Deportes Julio 24 de 2009 
Normary Cuervo Argelia- Antioquia Presidenta ASOJUNTAS y comerciante Julio 27 de 2009 
Martha Lucia Posada Norcasia- Caldas 
Docente rural y representante legal ASOPDAMA e 
integrante de ACASANDI 
Julio 21,  Agosto 5 y 
Noviembre 17  de 2009 
Uriel Idárraga Tibaguy San Diego - Samaná Corregidor de San Diego Julio 14, 23 de 2009 
Luis Carlos Guillen  Concejal de Samaná Julio 19 de 2009 
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José Herlindo Cárdenas San Diego- Caldas 
Director emisora Manantial de Vida, director ejecutivo 
suplente de la veeduría ciudadana, administrador y 
recaudador de la junta del acueducto comunitario 
Julio 13, 17 Agosto 3 de 
2009 
Flor Marina Aristizábal Pensilvania - Caldas Rectora institución educativa Félix Naranjo 
Julio 16 y Noviembre 17 de 
2009 
María Liduvina Agudelo 
Risaralda- San Diego- 
Samaná (Caldas) 
Coordinadora seccional primaria Juan Pablo II Julio 14 y Agosto 2 de 2009 
Ferney Herrera  
Coordinador Secundaria y media Félix Naranjo, 
participante de ASOPDAMA y ACASANDI 
Agosto 2 de 2009 
Jesús Cardona  Minero y Presidente Veeduría Ciudadana 
 
Julio 19 de 2009 
Uriela Murcia San Diego- Samaná (Caldas) 
Docente, Coordinadora banda marcial, fiscal ASOPDAMA y 
participante junta Hogar Juvenil Campesino 
Julio 23 de 2009 
Antonio Cuellar Saldaña-Tolima Pescador y Minero, habitante de San Diego Julio 13 de 2009 
Nodier Buitrago  Concejal Samaná Julio 22 de 2009 
Kelly García, Paola 
Monsalve y Claudia Patricia 
Orozco 
San Diego- Samaná Coordinadoras Clubs juveniles Julio 16 de 2009 
Tulio Vásquez  Habitante de San Diego Agosto 3 de 2009 
Julio  Enrique Alarcón  Pescador, Agricultor, habitante de San Diego Julio 24, 25 de 2009 
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Fernando Lugo  Comerciante y habitante de San Diego Agosto 3 de 2009 
Omaira Galvis Caquetá Coordinadora Hogares ICBF Julio 22 de 2009 
Maria Albeira Guillen  Participante Organización  Sol de Oriente Agosto 2 de 2009 
Donaldo López Nariño Antioquia Técnico y operador comercial San Diego de la CHEC Agosto 2 de 2009 
David Galvis San Diego- Caldas Habitante casa del anciano Julio 22 de 2009 
James Antonio Castro  Sargento Vice primero Estación de Policía de San Diego Julio 15 y 17 de 2009 
Yuleidy Cardona  Enfermera jefe y coordinadora centro de salud San Diego Julio 23 de 2009 
María Rubiela Díaz  Promotora de salud Julio 27 de 2009 
Daniel Pineda  Sepulturero, habitante de San Diego Julio 28 de 2009 
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         9.3.2 AGENTES EXTERNOS 
AGENTE EXTERNO 
INSTITUCIÓN/ORGANIZACIÓN/ 
EMPRESA 
OCUPACIÓN 
FECHA DE 
ENTREVISTA 
Sandra Viviana Fundación Darío Maya Botero Coordinadora Ambiental Julio 21 de 2009 
Martha Gladys Arroyave 
Alcaldía de Samaná 
 
Directora casa de la cultura Samaná “Agua y Miel” Julio 30 de 2009 
Carlos Mario Clavijo 
Director Unidad de servicios públicos y Unidad de 
Deporte 
Julio 30 de 2009 
Guillermo León Sepúlveda Secretaria de planeación e infraestructura Julio 30 de 2009 
Liliana María Giraldo 
Coordinadora SIAU (sistema de información y 
atención al usuario) Hospital San José 
Julio 30 de 2009 
Novelis Melina Mena Secretaria de salud - Salud Publica Julio 30 de 2009 
Carlos Andrés Calderón Secretaria de educación Julio 31 de 2009 
Edwin Ancizar Sánchez Secretaria de Gobierno y servicios administrativos Julio 31 de 2009 
William Hernán Ortiz Desarrollo proyectos agro-pecuarios Julio 31 de 2009 
Yesica Paola Vargas Cámara de comercio Dorada Julio 31 de 2009 
Lorena Echeverry y Flor Alba 
Cardona 
FUNDECOS Julio 31 de 2009 
Nicolás Bañol Comité Municipal de Cafeteros Coordinador de extensión rural Julio 31 de 2009 
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Andrés Betancurth CERCAPAZ Junio 16 de 2009 
María Clemencia Vallejo Fundación Visión y Gestión 
Coordinadora Campaña Colombiana Contra Minas 
Caldas 
Junio 1 de 2009 
Juan Manuel Sarmiento Ex secretario de cultura y Arquitecto Junio 2 de 2009 
Duván Castrillón y Diego 
Castaño 
Gobernación de Caldas 
 
Secretaria de educación Junio 16 de 2009 
Luz Marina Muñoz 
Secretaria de Cultura- Unidad de gestión e 
información cultural 
Junio 2 de 2009 
Marina López 
Secretaria de gobierno- Unidad de Seguridad y 
Convivencia  Ciudadana 
Junio 1 de 2009 
 Secretaria de vivienda Junio 2 de 2009 
María Leonor Vélez Secretaria de Planeación Junio 16 de 2009 
Diana Constanza Castañeda Acción Social seccional Caldas Seguimiento a proyectos Junio 2 de 2009 
Beatriz Nates Cruz 
Universidad de Caldas 
Directora Grupo de investigación Territorialidades Junio 1 de 2009 
Teresita Lasso 
Coordinadora Observatorio de Conflictos 
Ambientales 
Junio 1 de 2009 
Uriel Bustamante Universidad Nacional- sede Manizales Docente programa Gestión Cultural Junio 2 de 2009 
Martha Cecilia Escobar CORPOCALDAS Coordinadora Plan de Manejo Laguna San Diego Junio 16 de 2009 
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9.4 CD MULTIMEDIA 
